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Año L I7 . Miércoles 8 do marzo de 1893—San Juan de Dios. Número 68. 
T 
ORGANO O F I C I A L DEL APOSTADERO D E L A HABANA 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAilCO 
DEL 
Diario de la Marina-
Ali BIARIO DE I>A MARINA. 
HABANA. 
T E L E a H A M A S D E A N O C H E . 
Aíadrid, 7 de marzo. 
Circulan rumores de haberse a l -
^ erado el orden p ú b l i c o en G-racia, 
Barcelona. 
T a m b i é n c i rcu lan rumores do h a -
ber presentado s u d i m i s i ó n e l Mí-
nistro de M a r i n a , pero en los c í r c u -
io s oficiales se desmiente l a noti-
cia. 
Nueva YorTc, 7 de marzo. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en este puerto el vapor 
español Méjico. 
Belgrado, 7 de marzo. 
Dicen de G-orasbitea, que u n a n u 
merosa partida, do labriegos arma-
dos, se a p o d e r ó de l a c a s a ayunta-
miento, de donde fueron desaloja-
dos por las tropas de l inea, d e s p u é s 
de u n a tenar; res istencia; zT de c u y a s 
reswltas murieron l O de aquellos, y 
a d e m á s sal ieron heridos otros siete. 
TEJiEfitfMMAS COMERCIALES, 
Nnex'a~YcríCt i m i r z o G, d las 
5 i ú e l a W r d e . 
Onzas espftfíolíw? á ílíoTií, 
Centenes, rt $4.93* 
Déécneuttf pápol eont»rciali 6il apr'.j <!o <* 8 
(IÍ por cionté* 
OóniMos Robre L o n ' á ^ , 00 dxy« (Üiuii^nisros), 
ft $4.85^ -
Mein yoiirí! París, í)0 «Mv. (bftnqnefpp^ ü w 
á>ncus í-HJ. 
ii^msol/ro ífa^nbnr^Oi G0 <lfv lijatuinfros), 
Bonos registrados "le 1«3 listados-(Jn!<!o8, 4 
por ciento, á M íij. .ex-eiiptfn1, 
C^ntrífaso.*), ?i. I<>, po!. 96, ííg, 
Kle^uinr ft buen refino, do 3 á 8i . 
Aartoar de miel, de 2 á 24. 
Slie'eí, do Cu'm, en bocoyes, nominal. 
El üiercado, sostenido. 
Dinnteca (TFllcoSt), en tf rcrclrs;, & $13.05. 
Harina píilnil MinnüMola, $5.00. 
LondreS i m a r z o (i. 
AzMcar de remolacha, á 14ili. 
iMcareentrlfu^a, p o l . & 1«!3. 
Idéni regáltir reffno, <!e 13 á IBifi. 
Cwii^oiidiiüos, á &SS|10, éx.-l i i tei6á. 
Ocscnento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cnatro por ciento español, d (íli, ex-itfte-
res. 
P a r í s , m a r z o tí. 
Renta, por 100, á í)8 (laucos 37i cts., ex-
InteréSi 
^ Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
ticulo 31 fie la Ley de Propiedad Intelectual.) 
NOTICIAS DE VALORES. O E O ) Abrirt de 21Í) & 24t)i por 
' 100 y cierra do 240 
CUÑO ESPAÑOL. S & Por 100' 
PT.ATA CAbrió -ídeQ'.?, &ii2 
RACIONAL ¿ Cerró. ) de 9J,: i i 11'[ 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamieuto 1? Hipoteca 
Obligaclonea Hipotecarían del 
Excmo. Ayuntatnieuto 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Coba 
ACCIONES. 
Banco Español do la lala de Culta 
Banco Aerícola 
Bnnco del Comercio, Ferrocarri 
le» Unidos de la llábana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Cominos de Hierro 
do CAide^an y .(rtcaro 
Compañía Unida de lo? Ferroca 
rrilcs de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sa^ua la Grande , 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuoí,'os á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Corapañíadol Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de tías , 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Cas Consolidada.., 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada , 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reliuería do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
odn del Sur ' 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolava r>. 
Red Toleiónica de la Habana.... 
Crídito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Tjonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Holguiu: 
Acciones 
Obligaciones 





COMANDANCIA «r.NERATi DE MARINA DEL 
Al'OSTADERO DE EA IIADANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCCIÓN MAKÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Según participa al Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral de Marina de este Apostadero el Excmo. Sr. Ca-
pitán do este Puerto, el del vapor-correo Ciudad de 
Santander que "en Latitud N. 29° T y Longitud O. 
de San Fernando 37° V 15", avirtó el casco de un bu-
que entre aguas, .completamente abuiulouado, no te-
niendo nadie á su bordo. Diebo easeo parece ser de 
unas G00 toneladas, pintado de negro, de construcción 
americana, con címara á popa en toldilla,_ falquín 
pintado de blanco, dos pequeños puentes á popa y 
destrozada en ambos costados la obra muerta con los 
barraganetee al descubierto; parecieudo no ser muy 
remota la íecba de su abandono." 
Lo que por disposición de S. E. se publica para 
noticia de los navegantes. 
Habana, 19 de Marzo de 1'893.—ÍMÍS G. Carho-
nell. 3-3 
COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA DEE 
AGOSTADERO DE EA HABANA. 
ANUNCIO. 
Por el último correo de la Península se ba recibido 
en esta Comandancia General la Real Orden si-
guiente: 
'•Excmo. Sr.:—Con ceta íecba dice el Sr. Ministro 
del ramo al Presidente del Centro Consultivo, lo que 
sigue:—Excmo. Sr.:—Dada cuenta de la moción ele-
vada á este Ministerio por la Casa Ibarra y Compa-
ñía, de Sevilla, manifestando que envista del articulo 
11 del líeal Decreto de 29 de Diciembre último, reor-
ganizando los servicios del mismo, parece haberse 
prescindido del derecho que la Real Orden de 17 de 
Febrero do lBf!2 concedía á las Empresas de navega-
cióu y propietarios de buques que poseyesen tonelaje 
bruto superior á. 20.000 toneladas, para estar repre-
seiitacb.s en la ti unta de Marina mercante por derc-
jbo propio, y por tanto suplicaba el restablecimiento 
del mencionado derecho; S. M. el Rey (q. D. g. ) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, de confor-
midad con lo consullado por esa Corporación y cenül-
derando que continúan subsistentes las razones que 
presidieron ú la expedición de dicha Real Orútii de 
17 de Febrero de 1892, se ha servido declai-ar subsis-
tente también la resolución de referencia. De Real 
Orden Jo expreso A V. E. para su conocimiento y el 
de esa Corporación.—Y de la propia Real Orden co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo traslado íl V. E, 
para BU noticia.—Dios guarde á V. E. muchos años. 
—Madrid, 28 do Enero de 1893." 
Lo que do orden de S. E. se publica para conoci-
miento ilo los interes:i(los. 
Habana. 2 de Mar;;o de 1803.—El Jefe del Nego-
ciado, Emilio de Acosla y Eycrmun. 3-1 
Oolrienio Genoral de la Isla do Cuba. 
P ÍCCRE'J'ARIA GENERAL. 
SECCION C E N T R A L D E EAGIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 10 del corriente mes de Marzo, (5 Ifia 
doce del día, y con arreglo ó lo dispuesto por el l"x -
ceicntísimo Sr. Gobernador General, so hará por \ i \ 
Junta do los Sorteos el examen de las 18,000 bola;: de 
los números y de las 303 de los promioB de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,431. 
El sábado I I , á las siete en punto de su mañana, 
se inlroducirán dichas bolán en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al ac!.> del aor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, ooiitados 
desde el de la celebración del referido aorten, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,'132; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
do ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 3 de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
SECCION CENTRAL D E HACIENDA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,432, quo se ba de celebrar á las 
siete de la mañana del día 21 del corriente mes, dis-
tribuyéndose el 75 por 100 du su valor total en la for-
ma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
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110 á 118 
Nominal. 
Nominal. 




91 á 110 
marzo de 1893. 
Apostadero de la Habana. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
BECRETAHÍA DE CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Coutral-
iiiiraute de la Armada, Comandan-
te General del Apostadero y Es-
cuadra, ote. 
De acuerdo con el Sr. Audi tor del 
Apostadero, I L Joacpiín Moreno Loreu 
y.o, he dispuesto que la vÍKita general 
de presos sujetos á la jur isdicción de 
Marina, qne debe preceaér íi la Semana 
Mayor, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las oolio do la mañana , em 
pézando por la Beal Cárcel de' esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
Arsena l .—Prevéngase lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mándandas y Ayudan t í a s de Marina; 
part icípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y publ íqnese en la Gaceta Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA, para general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
de mi l ochocientos noventa y tres.— 
Ignacio Gómez Loño.—Joaquín Moreno. 
—Ante mí, Emil io de Acosta y Eyer-
man.—Es copia.—Emilio de Acosta y 
Eycrman. 
Esliulo Mayor del Apostadero y Escnadra 
de la Jlabana. 
Por el ptoaente anuncio se hace saber á los Ayu-
dantes de Marina que á continuación se expresan, los 
cuales se hallan cu expectativa de embarco, según 
les ha sido concedido por la superior autoridad de 
este Apostadero, y quo si no lo han ycrlfloado á pesar 
do' las distintns .veces que se les ba llamado ha consis-
tido por variación de sus domicilias ó encontrarse 
fuera de la capital; que exslstlcndo varias vacantes de 
sus clases cu los buques de la Escuadra, ios que de-
séen optar & ellas pueden presentarse en esta ofleina, 
oif hora hábil, á recojer la correspondiente orden, 
hasta fui del corriente mes; en el concepto de que de 
po efectuarlo, quedarán dados de baja para siempre 
eu el turno en que están comprendidos. 
Individuos de refcre.ncia. 
D. Monuel Redolía y Selle Vidal. 
. . Manuel Manresa y Valdivia. 
. . Jaime Ferrer y Valdés. 
. . Fermín Rodríguez y Gómez. 
. . Segundo Chou;:a Pardo. 
. . Ramón Maceira Hernández. 
. . Juan Merlo Misa. 
. . Florencio Pita Bouza. 
.'. Nicolás Alvariño Feal. 
.. Josó Roi¿ Sano.ja. 
.. Luis Antonio Expósúo. 
. . Franci.si'o Relora Núñez. 
. . Miguel Padróp Girefa. 
.. Alejandro Loúrelró López. 
.. .diiiiiiel lí 'tea Zoiláil. 
Antonio Rodríguez 'Jarcia. 
Habana, 4 de Marzo de 18ÍJ3.—Enrique Alhacelc 
XO-8 
Quedan para distribuir... 337.500 
PREMIOS A REPARTIR. 










1 de í 
1 d e ü i l ! ! " ! ! ! " ! ! " ! ! ! ! ! ! ! ! ! " ! ! ! \ 
5 de'$'Í."ÓÓÓ'.".".'.'.'.".".'.".".".".".".'.".".".'.'. ' 
299 de „ 500 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior del 
segundo premio 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g p o r . $ 337.500 
Precio de los billetes: El entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, S de Marzo de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vto. Uno.—El Jefe de la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fontanals. 
Excmo. Ayuntámiento. 
Dispuesta la adquisición de seis muías con destino 
al servicio Sanitario Municipal y debiendo ésta tener 
lugar el día 11 del corriente, á las ocho de su maña-
na, so pone en conocimiento de todos aquellos que 
posean esta clase de ganado, para que el día y a la 
hora citados concurran al depósito de O. Municipa-
les, donde estará constituida la Comisión ercargada 
de la compra; advlrtléndosc, que el ganado ha de 
reunir las siguientes condiciones: edad 4 á 7 años; al-
zada 7 cuartas: completo estado de sanidad y doma-
das. Precio máximo doscientos cincuenta y cinco pe-
sos una, pretiriéndose ganado criollo: será do cuenta 
del vendedor este anuncio. 
Habana, C de marzo de 1893.—i/iíCv O. Corvi/edo. 
C4. . la-7 4d-8 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA IHLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DK CONTRinUCIONES. 
A los Contribuyentes del Termino Municipal de la 
Habana. 
SEGUNDO T ÚLTIMO AVISO DE COUHANZA DEL 
Segundo trimestres de 1892 á 1893, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación do Cuulribucloncs hace saber: 
Que el día 7 de Marzo venidero vence el primer 
plazo sefialado á los contribuyentos de este Término, 
para pagar sin recargo la contribución por el concep-
to, trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anuales del mismo 
año y los de trimestres, semestres y años anteriores ó 
adicionales, de igual clase, quo por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
Y cu equivalencia de la nolilicación á domtcilid, 
que en conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 11 de la Instrucción de 15 de Mayo de 18S3, se 
hacía antes, y que ya no tiene lugar en virtud de ha 
herse reformado dicho artículo por Real Orden fecha 
16 ilc Noviembre de 18K7, publicada en la Caceta de 
la Habana el 2 de Diciemlne siguieme, y reiterada 
en 25 de Noviembre de 1892, se concede un «EOUNDO 
v ÚVSTÍí.0 plazo de tres días hábiles, quo empezarán 
el 8 y terminaráii d 10 del referido mes, al efecto do 
que, durante ellos, y en l.is horas de las diez de la 
mañana á las tres de la larde, pueda pagarse, taniblén 
sin recargo, la contribución aluillda, en este Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el "pago dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, delluilivameute, 
desde el día 11 inclusive, en adelante, en el primer 
grado de apremio, y pagarán, por tanto, el recargo de 
5 por 100 sobre el total liuporte del recibo talonario, 
como está dispuesto, para este evento, en los artículos 
14 y 10 de la ínstruceión mencionada. 
Lo que se anuncia en cumplimiento del referido 
artículo !4, reformado, de la misma Instrucción, y 
lemás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 28'-lo Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José Godoy García —Pnblíquese: El 
Alcalde Municipal, Luis García Corujedo. 
I n. 13 8-2 
Orden de laTlaza del día 7 de marzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 8. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón d 
Ligeros Voluntarlos, D. Francisco Fernández. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada; 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hoapital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
gatería de la Reina: Artillería Je Ejército. 
Castillo del Principe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en oí Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, l>. Cesáreo Rapado. 
Imaginarla en ídem. El 19 de la misma, D, Cal'los 
Jústlz. 
El Coronel Sargento Mayor. Félix del C'nsUtln 
DON FRANCISCO JAVIER CAVESTANY, Teniente de 
navio de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Mariua del distrito de Baracoa. 
Por este primer edicto cito, llamo y emplazo, al 
UúiSTipto Estanislao Pérez y Armas, .-oltero y natural 
do Uatabanó. pwra que cu el plazo de dos meses, & 
contar desde la techa, se presente en esta Fiscalía á 
responder á iua cargos q.-e le resültau en causa que 
se instruye por heridas inferidas á Eleuterio Parduela 
abollo del lauehóu "Trinidad;" advírtiéndole que de 
verificarlo se le eirá en justK'ia, y de no hacerlo nufri-
rá los perjuicios consiguientes á su rebeldja. 
Baracoa, 21 de Marzo de 1893.—.Tfiríc?" Caves-
tany.—Vor mandato del Sr. Fiscal, Pablo Huard. 
8-5 
T A P O S E S B E T R A T E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Mzo. 8 Reina M'? Cristina: Santander. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
8 Séneca: Nueva-York. 
8 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
8 Tantallon: Amberes y escalas. 
9 Yumnrí: Veracruz y escalas: 
. . 12 Saiatoga: Nueva-York. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . !2 R. de Larrinaga: Liverpool y escalos. 
13 Mascotte: Tampay Cayo-íl.ueso. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 30 Santauderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 8 Aransas: Nueva-Orleansy escalas. 
8 Sóneca: Veracruz v escalas. 
^ . . 8 Olivctte: Tampa y Cayo-Hueso. 
* . . 9 Reina María Cristina: Veracruz. 
9 Yumurí: Nueva-York. 
. . 10 San Juan: Puerto-Rico y escalas. 
. . 30 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 10 Australia: Veracruz y escalas. 
11 City ofAlexandría: Nueva-York. 
. . 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
PÜEETO B l LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 7: 
Do Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, trlp. 45, tons. 834, con carga, á So-
brinos de Herrera. 
Sagua, en 2 días, gol. ing. Blacke, cap, Blacke, 
trip. 6, tons. 109, en lastre, al Capitán. 




Para Mobila, berg. amer. Stacy Clark, cap. Bowcrs. 
Mobila, gol. amer. H . J. Cottrell, cap. Haskel. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera. 
Untradas do cabotaje. 
lMa7: 
De Caibarien, vap. Alava, cap. ümttibeascoa: con 
efectos. 
Mantua, vap. Guaniguanico, cap. Marín: con 140 
. tercios tabaco y efectos. 
Cáreenas, gta. Purísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 200 sacos azúcar: 
Nnevitiis. gta. Cárdenas, pat. Vera: con 400 ro-
ses. 
Monillo, gta. Britania. pat. Ciar: con 240 sacos 
azúcar y 20 bocoyes miel. 
——Fluyas de San Juan, gta. Segunda Gertrudis, 
pat. Mayans: con 1000 sacos carbón. 
Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
300 sacos, 200 barriles azúcar y 50 pipas aguar-
diente. 
Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
1000 sacos azúcar. 
Baños, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con 500 sacos 
azúcar. 
Sagua, gta. Victoria, pat. Feliu: con 400 varas 
maderas. 
Jaruco, gta. Joven Loia, pat. Pujés: con 300 sa-
cos azúcar. 
Cahañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
700 sacos azúcar. 
Despachados do cabotaje. 
Día 7: 
Para Cabanas, gta. Cóndor, pal. Rigó: con efectos. 
Bahía Honda, gta. Mercedita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Jaruco, gla. Joven Lola, pajes: con efectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con efectos. 
Marlel, gta. Joven Gcrtrúdis, pat. Piera: con id. 
Morrillo, gta. Britmia, pat. Ciar, con id. 
Bañes, gta. Dos Isabeles, pat. Gil: con id. 
Buq.ues con. registro abierbe. 
Para Delawaro, B. W.) bea. amer. Habana; capitán 
Rice, por Luis V. Placó. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santauder, cap. García, por M. 
Calvo y Comp. 
Delawaro, (B. W.) berg. amer. Mary Gibbs, 
cap. Moore, por R. Truffin y Comp. 
Galvcston, vapor Ingles Violante, cap. Rattle, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Nucva-OrlcaiJ» y escalas, vap. amor. Whltney, 
cap. Staples, por Galbán,'Río y Comp. 
— Vigo y Barcelona, berg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J. Balceüs y Comp. 
B^OLiaiea «.vte se h a n despachado. 
Para Mobila, gol. amer. Káte S. Pleut, cap. Me I n -
tire, por Bridat, Mont'ros y Comp.: en lastro. 
Jacksonville, gol. amer. R. B. Drcsko, capitán 
Dresko, por R. P. Santa María: en lastre. 
Matanzas, vap. amer. Aransas, cap. Maxon, por 
Galbán, Río y Comp. 
Colón y escalas,? vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, por M. Caho y Comp.: con 85,400 
tabucos torcidos; 488,090 cajetillas cigarros; 14,214 
kilos picadura; 181 kilos cera y efectos. 
Brunswick, bea. esp. Constancia, cap. Zaragoza, 
por R. P. Santa María: en lastre. 
Mobila, gol. amer. I I . J. Cottrell, cap. llaskell, 
por R. Troffin y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Smith, por R. Trullln y Comp. 
Delaware, (B. W.) bea. amer. Carrle E. Long, 
cap. Rolf, por Luis V. Placó. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivctte, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
Veracruz, vanor francés Lafayelte, cap. Hallcy, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 





CajetiUas clgarroa , 
Plhadnrai kilos , 







Karbractc de l:.' ca-ga de buques 
despachados. 
Talv-coa torcidos 85.400 
Cajetillas cisrarros 488.000 
Picadura, kilos 14.214 
Cera, kilos 184 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadan el día 7 de Marzo. 
250 ca.ias jabón Rocamora $5 caja. 
300 id. ve1as chicas Rocamora $7;} las 4 c. 
100 tabales bacalao Halifax $7 qll. 
1400 cijas ildeos Cu! a-Cataluña $U las 4 e. 
150 id. posas en grano P.l rs. caja. 
150 cajas latas .! y \ manteca Bellota. Rdo. 
PARA CANARIAS DIRECTAMENTE£— Sal-drá el f.O de marzo para dichos puertos ía barca 
"Feliciana", capitán D. Cavetano González; admite 
carga y p •saje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2199 26-28F 
' ^ n ^ ^ a í ) 0 r e s ' c o r r e o s Aloirmiiiefi 
R m m m m ^ M m m L 
PARA TALPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para' diebos puertos sobre el din 10 de mar-
zo el vapor-correo aler-iáii 
I c a p i t á n F . Spruth. 
Admite carga á flete y pasajeros do p/oa, y uno 
cuantos pasajeros de 1° cámara. 
precios de pasaje. 
En 1!.1 cámara. iHn prou. 
PAR 4 TAJI noo . . . . . . . . $ 25 oro, $12 oro. 
. . VJORAORÜZ. ... . . $ 35 oro. $17oro. 
La carga se recibe por el rauello de Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminia-
traoióu de Correos. 
Para oí HAVRE y HAMBURGO, cen escalaí 
eventuales en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre ol día 25 de marzo el nuevo 
ripor corroo alemán 
c a p i t á n Spruth. 
Admite carga para loa citados puertos, y también 
trasbordos con ccr.ocimienlos diiectou para un grar 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
•.nouoroa que se facilitan en la casa consiguataria. 
NOTA.—ira carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
!:a cámara para St. Thoraas. tlaity, Havre y Hambur-
go, .d precios anegladós. sobre los quo impondrán los 
'jonaignatarioB. 
A D V E R m p i A T M P O R T i N T B . 
ÍJCIG vapores de esta empresa hacen escala en nao 6 
más puertos de la costa Norie y Sur de la Isla de 
Cuba, dempre quo se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar i a escala. Dicha carjfa se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
p-zato, oen trasbordo en el Havre ó Hamburgo, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspoudenei» sólo «6 reriba on la Adsninl»-
(fttoi6n de. Correos. 
Pava cifia ponúeñoxe* dirigirse A los consigr atarioi, 
He dá '••ir, í?irticio u, 54. Apañado de Cotteos 847. 
^ | Y A P Q B M 8 m 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTomo u m Y SOI?. 
ET. VAPOR COUHEO 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GOROltDO. 
Saldrá para Veracruz, el 9 de marzo á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billoteB 
de pasaje . 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
110 312-1B 
S I vapor-correo 
Ciudad de Santander 
CAPITAN GARCIA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
marzo á las 5 de la tarde, llegando la corrispon-
denoia pública y do oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, 
carga para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bllletcB 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
liecibe carga á, bordo hasta ol dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
21. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
V I A J E E X T R A O E D I í T A E I O . 
C n. 1838 
."ÍARTIK. FALK Y CP. 
cap i tán Bayona. 
Saldrá para 
Vigo, Coruua, SaiUíiiider, Cádiz 
y Barcelona. 
el 12 de marzo, illas cinco <lc la tarde lie-
Tí indo la correspoudencía púldica j de oüeio. 
Adiuiíc carga frciieral, itichiso tabaco 
y agiiardieute para dichos ptiertos. 
Las pdlizas de carga se flrmaríin por los 
consignatarios autos de cerrarlas, siu cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 10. 
De más pormouores impondrán sus consig-
natarios, M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
110 4-3 M 
L I I E á DEYEW-YOEE. 
en c o m b i n a c i ó n con les viajes á 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
)Ss h a r á n tress menssnales, salien-
do los vaporea de este puerto los 
d ías 10, C',0 y 3 0 , y del de IXe-w-Toxis. 
los d í a s l O , SO y 3 0 de cada mes. 
331 vapor-corroo 
c a p i t á n Carmena . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de marzo, í las 
cuatfo do la.tardo. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta r.ñtigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, llambnrgo. 
Bramen, Amsterdín. Rotterdan Ilcvro y Amberea, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondenciaii<ílo se reoíhe eula Administra-
clin de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotante, así para esta línea como pr.ra todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lofi efootot 
ouo so embarquen en sus vapores. 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS AITILLAS. 
NOTA.--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo ta cual pueden asegurarse todos los efectoB 
que se embarquen en sus vapores. 
M Calvo y Comp., Oficios número 38. 
I3DA. 
SALIDA, 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuevitao el 2 
. . Gribara 3 
, . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagücz 9 
LLEGADA. 
A Nuovltas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Penco 
. . Mayagüez 
Puerto-Rico 
SALIDA. LLEGADA. 
De Puoi to-Rico el 
Mayagiicz 
. . Ponce 
Puerto-Príncipe . 
Bantfá&ó de Cuba 
Gibara 
A Mavagúez e l . . . . . . . 15 
.. Poñoo 16 
.. Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
.. Gibara 21 
,. Nao vitas 22 
.. Habana 24 
En su viaje do ida recibirá en Puerlo-Uico los días 
13 de cada mea, la caiga y pasajeros quo para los 
puerios del mar Caribe arriba espresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el :50. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—SL Calvo y Comp. 
110 * 312-1E 
LINEA BE LA HABAM A COLON. 
TSü combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vaporei 
do la costa Sur y Norte, del Pacífico. 
Aviso á ios cargadores. 
E^ta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de cargâ  que no lleven estam-
pados con. toda claridad ol destino y marcas de lar. 
•ncrcancías, ni tampoco de las realaiuaciones que se 
hagan, por mal envaae y falta de precinta en los mis-
PLANT 8TEAM S Í Í Í P L1NÍC 
A ÍTew-'S'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
• MASCOTTE Y OOTTTB. 
üno de estos vapores saldrá do esto puerto todoi lo? 
lunes, miórcoles y sábados, á la ntia de la carde, con 
aséala en Cayo-Husso y Tampa, donde se loman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nacva-yort. sin BBO-
Vn alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Cher 
"eston, Rlclmiond, Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se vondeiiSbUletes para Nueve-Orieane. St. Louis, 
Cldcago f todas las prihcipalet ciudades de loa Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejore? tíneofl'de vapores que salen da Nueva York. 
BuloteH de ida y vuelta a Nueva-York, $90 oro ame-
ricano, lion cnudui/lorcí hablan el castellano. 
Los días de salida-de vapor no so despachan piwajeM 
desptu's de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á BUS oonsignaía-
rioa, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. SF. 
J. O, Hastiatrin». ?61 Broadway, Nunya-Yort. 
D.W.Pitzgerí.ld. Severintendente.—Puerto Tampa 




DE P. PEATS Y COMP. • 
DE BAEC1L0M, 
Viaje iec ío á Canarias f Í M e r w o 
VAPOR 'TIRAN ANTILLA" 
CAPITAN I>. TIIIUIICIO DE LARRAÑAtíA. 
Este magnífico y espacioso buque clasiü-
cado 100 A, 1, en el Lloyds de 47000 tone-
ladas, saldrá el día 20 del actual á las cua-
tro do la tarde directamente para 
1 AS P A O í A S D E GRAN CANARIA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
CADIZ Y 
BARCEEONA. 
Se admite un resto de carga lijera á flete 
y pasajeros, quienes recibirán el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca-
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para más imformes dirigirse á sus con-
signatarios, Oficies número 20. 
Habana, 24 de febrero de 1893. 
C IT. ANCHY COMP. 
Q m 20-25 
a Jamaica y 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
" BRITAMÍIA." 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martmique, Guadalupe, St. 
Kilts y Rermiwlas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35. 
C 120 15-2 
M - Y O R K & CÜBA. 
H A B A N A Y" N B W - T O H K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiía 
saidráu como sigue: 
De H u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
k lavina de l a tarde. 
CITY CP ALEXANDRIA Marzo IV 
SARATOGA 8 
CITY GE WASHINGTON 15 
CITY GE A L E X A N D R I A . . . . . . . . 22 
SARATGGA 29 
De la l l á b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s é i3.s 
8 de la noche. 
DRIZARA Marzo 2 
CITY OF WASHINGTON 4 
YUMÜRl 9 
CITY OF ALEXANDRIA 11 
YUCATAIÍ 16 
SARATOGA , 18 
SENECA.. 23 
CITY OF WASHINGTON 25 
ORIZA1ÍA . . 30 
Estos iiermosca vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segaridad de sus viajes, tienen excolcntei 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ezcelsntos cocineros cs-
pafloles y franccDes. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos dlrectoa. 
La correspondencia so admitirá d&tcamente en la 
Administración General de Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va» 
peres de esta l inea directamente á 
I-iiverpool, X.ondres, Soutbamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint RTazaire y la 
Habana y STew-Yo^k y el Havae. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
U f L o s hermosos vapores do hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
íJiilon en la forma siguiente: 
L I N E A D B L StTK. 
De N e w - Y o r k . 
SANTIAGO Mar?ti § 
CIENFUEGOS 16 
SANTIAGO..---r , 30 
De C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 1'? 
SANTIAGO J5 
CIENFUEGOS . . 29 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Marso 4 
SANTIAGO .-„ 18 
£3** Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiría á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía ntímero 25. 
De más pormenorea impondrán sus consignatarloí, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
V c. 13S4 812-1 JI 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I11 $40—2? $30.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, 
Hidaluo y (.'íi U-.Tn 
m m i COSTÉEOS. 
GORBEOS DE U S ANTILLAS Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
£3 
CAPITAN D. MANUEL GINESTA. 
Este vapor saldrá, de esto p.uerto al día 10 de marzo 





PORT Aü PUINCE. H A I T I , 






Las pólizas para la carjp de travesía sólo se ndml 
ten hasta el día anterior ae su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel do Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sros. Gallego, Mesa y Cp. 
Porl>-au-Prince: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Maya^üez: Sres. Sebulze y Cp. 
Agnadilla: Sros. Valle, KoppUüh v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jimónei: y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro G. 19 312-1 E 
»5 
CAPITAN J. VISOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre diieclo los dias 2, 12 y 
22, íí las 4 de la tarde los de labor y ¡i las 12 del dia 
los festivos retomará los días 5, 15 y 25 y llegará, á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—SobriuoR de Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantáano y Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guantánawo. 
¡Gran rebaja do fíeles! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas íí 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Eodriguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mereaueías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera. San Pedro 
I 9 312-1E 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Rabana todos los lunes á las seis de la 
arde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
naib&riéja bis miárooles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nneve 
de ía mañana. 
CONillGNATARlOS. 
Sajona: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO!. 
Be despachan conocimientos diieptos para la Chin-
ohilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadore» 
las condiciones que reúne dicho buque, para el tras-
porte de ganado. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 2(1, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
"ADELA." 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos les viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN loa martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadorea 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte do ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascoi!. 
Sé despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Pedro 29, plaza de Lui . 
ía sia-ie 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagna, para 
a HABANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje 





CAÑOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril do Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cnba número 1. 
C '100 1 M 
m 
BANQXJBí íOS. 
E S Q U I N A A M E R C A D K R B S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK. BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO-
RICO. PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BTJRDKOS, LYON, BAYONA, HAMIWK-
GO. BREMEN, BERLIN, V1ENA, AMSTElí-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO S0BB8 TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DK 
E S P A Ñ A £3 I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALOKES PUBLí 
COS. V. VS.! 15R-1 F 
GIRO DE LETRAS 
CUJI A NUM, 43, 
B N T H ® O B I S P O T O B R A P I A 
C 14 nu?-! K 
H I D A L Q O IT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Piladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as 
como sobre todos loo pueblos de España v «us provin 
oi»«. C13 156-1 K 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADEKES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, Ke^r-York, Now-Or. 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nautes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. .Juan de Puerto-Rico, &, 
l 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mahéu, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN ESTA ÍSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remodios, Santa Clara, 
Ciibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoj, 
Saacti-Spíritus. Santiago de. Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del KÍo, Gibare, PÍCrto-Prínrin'», 
Niievilan. nto. C 11 15(5-1 15 
API £ VU1TJUM 
Mercadores 10, altos. 
H A C S N P A Q O S P O R G A B i L B 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y LARGA Y1.STA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas importantes de Francia, Alemania y Kstados-
Cnidos, aa! como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islat 
Baleares y Canarias. 
Cfilí» H12-1 Abl 
108, I O S . 
S S Q U I N A A A M A P . G H J K A 
HACEN PAGQS TOE E L CABLE 
F a c i l i t é » cantará de cráditc y gira ; 
legres á corta y larga vista 
BJbre Nueva-York, Nueva-Orleuiis, Veracruz, M6j -
o , Kan Juau de Puerto-Rico, f-iotidres, París, Bu;-
dios, Lyon. Bayona, fi&mburgo, Roma, Nápolof. 
Milán, ílénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Qukitln, Dieppe, Tolousa, Véncela, Florencia, l'a-
lormo, Turín, Mcsina, &, así nonio sobre todas W 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A K TSX'Ae C A WAEIAS?. 
vis / , ir.«_iF 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDABA. EN E L ANO B E 1839. 
de Sierra y Qomez. 
Situada en la calle de Júsiis, entre las de Baratillv 
y San Pedro, al lado deí café La Marina. 
Remate del bergantín inglés 
Por disposición del capitán del bergantín inglés 
A rtos y autorización del Sr. Cónsul General de S. M. 
Británica, se rematariin á la una de la tarde del miér-
coles S en el muelle de Lu/., lo;; fragmentos salvados 
d(! dicha embareaeión, consistente.; en velas, jarcias, 
etc. etc. Igualmente se rematarán en ol mismo pun-
to y hora, el casco de la repetida embarcación, así 
como el cargamento de madera de pino-tea que con-
tenga á su bordo, cuyo buque se encuentra encallado 
en las inmediaciones de San Cayetano: todo en el es-
tado en que se halle y sin garantir nada, siendo de 
cuenta del comprador abonar al Estado los derechos 
que devengare. 
Habana, marzo i de 1993.—Sierra y Gómez. 
2445 3-5 
—El miércoles S á la 19, Re rematarán en cata ven-
duta Con Intervención del señor corresponsal do] 
Lloyd Inglés, 198 mazos de dejes do Lleno surtido, 
con peso de 15 kilos cada un mazo. 
Habana, marzo i de 1^93.—Sierra y Gómez. 
2116 3-5 
—El miércoles 8 del actual á las doce, se rematará 
una bodega con sus armatoatea, mereaueías y demás 
enseres situada en la CHIIC de Roryay número 10, es-
puina: demás pormenores se darán en el acto del re-
mate.—Habana, marzo 4 de 1893.—Sierra y Gómez. 
2417 3-5 
—El viernes 10 del actual á la una, SÍ; rematarán 
con intervención del Sr. Agente de la Compañía de 
Seguros Marítimos "Verln Jlamburguese Asecura-
deuse" 1 caja conteniendo: 73 piezas con 1823-40 me-
tros dril salina Imperial 04 cents., 4 id. 125 metros 
de 140 cents. Aimour lana azul y negra, 20 docenas 
calcetines hilo Escocia listas, 10 id. calcetines hilo 
con seda y 39 piezas 868-90 metros muselina lana A 
y B 140 otras. 
Habana 7 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
2574 3-8 
—El viernes 1) del actual á las 12, se rematarán 
en el muelle de San Francisco, por cuenta de quien 
corresponda, ocho serones con ajos marca lí., de á 
55 manenernos, procedentes del siniestro ocurrido á 
la chalana "Venie" el 18 del pasado, en la descarga 
del vapor "Conde Wifredo." 
Habana, 7 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
2575 3-8 
Raneo del Comcreio, Ferrocarriles Uuldos do la Rabana y Almacenos de Regla. 
BU SITUACIÓN EN LA TARDE DHL MARTES 28 DE FF.lVtERO DE 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Sstamos^ desc 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROI-IEDADES: 
Procedentes de la fusión. 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisiciones en 1892. 
„ en 1893. 
Central ' 'Favorito''... 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amorlizablcs do 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal) 
(Generales..... AÍma^nes::: 
Ferrocarriles. 






































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo... 






$ 126.218 99 
1.544 . . . 
O l l L I O A C I O N E S it P L A Z O : 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3 
Plazos do materiales , 
Kecauduclón do ferrocarriles (do febrero)... 
Cuentas á pagar de ferroearrllos 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente do valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntnmiento 
GANANCIAS Y VÍIRDIDAS: 
Producto do los ferrocarriles 
Idem de los almacenes 
















SOCIEDADES I I M I M 
MERCANTILES. 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas a Jnuta general extraordinaria 
que tendrá efecto á las doce del 21 del corriente en 
la casa calle del Aguacate número 128 de esta ciu-
dad, con los objetos siguientos: 1'? Discutir los infor-
mes de la comisión nombrada para la glosa de las 
cuentas y para dictaminar sobre la forma en que los 
vocales propietarios de la Junta Directiva deben ser 
sustituidos por los tupientes, acordando lo que pro-
ceda: y 2'.', nombrar dos vocales suplentes en susti-
tución del Sr. D. Juan Burgos, que ha fallecido, y 
del Sr. D. Ricardo Misa, que ha sido electo vocal 
pjopietario. 
Habana, marzo 1" de íí$j%,-*Anlonia S- de Bxis-










Sacos de azúcar recibidos desdo l? de enero. 





06.150 Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar almaecnuje 153.518 
Idem on sacos do abcuo 
Habana, 28 de febrero de 1892.-
món A rgüclles. 
-El Contador General, Pedro A. Scotl • 
0 no 
-Vio. Bno. El Presidente, I?a-
4-4 
COMPAÑIA B E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado mí mero 43. 
Capital responsable, oro $ 20.970.200-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.211.114-55} 
Siniestros pagados en billetes del 
Banoo Español $ 114.275-70 
Pól izas esopedidas en Febrero de 1893. 
ORO. 
1 á D. Guillermo Moróles y Santa Cniz,$ 2.000 
1 á D. José Gómez 1.500 
1 á D. Julio Ponce de León 8.000 
1 á D. José Muñiz v Rodríguez, 1.000 
2 á D. Vietorlo García.... 4.000 
1 á D. Rodrigo y D. Antonio Remis 2.000 
1 á D? Manuela Martín y Pltalua, viuda 
de Novoa 12.000 
1 á D, AVenceslao Galvat 12.000 
1 á D. Jaime Carbonell y Sala 5.000 
1 á D? Cipriana Dora y González, viuda 
de Novo 4.000 
1 á D. Tomás Pérez y Pérez ' 0.000 
1 á D. Mario Fernández Carbailés 10.800 
3 á D. Bartolomé Ortoll 13.500 
2 á D. Rafael V. Reyes 2.900 
1 á D. Antonio Dorado y Moreda 3.000 
1 á D i Rosarlo Rojas 2.000 
1 á D . Joaquín D. de Bralnas é hijos 
menores 8.000 
4 á D, Manuel González 9.000 
1 á D» Mariana Díaz y Valdés Ramírez, 800 
1 á los Sres. P. Pernández y Comp 7.000 
1 á D. Narciso y D. Juaa Isern y Vilare 4.000 
2 á D, Tomás Fernández y Gutiérrez, 
Sociedad en Comandita 33.000 
1 á Di Francicco Navarro y Gil 700 
1 ¡í D. Manuel Diaz y Arias 3.000 
4 á D. Blas Falcón y Alvarez 15.000 
1 á D. Domingo Freiré 3.000 
1 á D. Antonio Alonso 2.500 
2 á D1.1 Isabel Quintana y Pedroso de 
Mirtíu 15.000 
1 á D. Lorenzo Valdés 4.000 
6 á D. Rcl'ael y 0? María dul Amparo 
Alés y Quintana 46.000 
C d p í a Sel ferrocarril Je Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, atendiendo á que los billetes 
del Banco Español do la Habana se han retirado de 
la circulación, ha acordado que so reduzcan á oro, al 
tipo de 2-19 p.g - I110 ha sido el oficial para la amorti-
zación do esos" billetes, las cantidades en esta espe-
cie quo tengan aún pendientes de cobro los señores 
accionistas por dividendos distribuidos en los mismos 
billutes del Banco Español do la Habana. 
Lo que se anuncia íí los señores accionistas pura su 
conocimiento.—Matanzas, marzo 1'.' de 1893.—Alva~ 
ro LavasUda, Secretario. 
245i5 8-4 
Compañía del Ferrocarril de Saffna 
la Grande. 
S K C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se re-
cuerda á los señores ueeionistas que á las doce riel 
día 8 del próximo Marzo, continuará en la calle del 
Baratilló número 5, la Junta general extraordinaria 
que so suspendió el 17 del corriente, para continuarla 
en dicho día, con objeto de dar lectura al nuevo Be-
(rlamento aprobado, y que estará ya impreso. 
Habana, 27 de Febrero de 1893.—y-Vníí/iio Iht 
Monte. 0 401 C-2 
Sockdnl AnCnmim 
E L L I C E O D E LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
la general de aecioniHtas para la HCHÍÓII extraordina-
ria que en el teatro do Tacón y á las 12 del dia del 
domingo 19 del entrante, ha do celebrarse con el solo 
objeto de cubrir la vacanle do Vocal do la Directiva 
causada por fallecimienti) del Sr. I) . Juan Burgos. 
Lo que por e.-dc medio so participa á los señorea 
accionistas pura ró conocimiento y fines corresppn-. 
dientes —Habana, 27 do febrero de 1893.—José M'.' 
del Rio, Secretario-Contador. 
2145 15-28 
Total $ 211.000 
Por una módica cuota asegura lineas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parto proporcional correspondiente á los 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 28 de Febrero de 1893,—El Presidente 
Consejero Director de turno, Hcruardo I . Domin-
gucs.—La Comisión ejecutiva, Elit/io N Villavlccn-
clo,—Anselmo Hodrii/ucz. 
2551 4-8 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Administración de los rerrocarriles. 
BILLETES DK LA EMISIÓN DE GUERRA. 
Siendo necesario fijar una fecha para la admisión 
de los billetes de la emisión de guerra en las diversas 
dependeneias de estos ferrocarriles, de modo que las 
operaciones preliminares para su ingreso en la Caja 
de la Sociedad BC haga con la debida auticiiiación pa-
ra poder efectuar el canje de los mismos, cuyo últinm 
plazo vence el dia 12 del csrriente, esta Administra-
ción ha dispuesto que los expresados billetes sólo st 
reciban en las Estaciones de la Habana, Luz, Regla 
Jesús del Monte y Cerro, hasta el día 10 y en las Es 
taciones de campo hasta el dia 8, 
Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Habana, 2 de marzo de 1893 —El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y Ges-
tal. C 423 8-4 
Centro de la propiedad urbana y 
rústica de la liaban;!. 
No habiendo concurrido suficiente número de se-
ñores asociados por la que pudiera tener efecto la jiu 
ta general convocada para el 28 del próximo pasado 
febraro, el Sr. Vicepresidente ba dispuesto se eonvo-
que nuevamente para las doce del día 9 del mes co-
rriente, en las oficinas Empedrado n. 42, con la ad-
vertencia que oste día tendrá efecto la Junta y serán 
válidos los acuerdos que adopte con cualquier número 
de señores asociados que concurra. 
Habana, 3 do marzo de 1893,-—El Secretario Con-
tador, Pablo González. 
Cu 439 4-4 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de ia Habana y Alma 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdininistracKín de los rerrocarriles. 
Vencido el contrato de arrendamiento del local 
para puesto de dulces en el interior de la Estación de 
Regla, se admitirán proposiciones en esta Adminis-
tración para nuevo arrendamiento, hasta el 14 de 
Marzo próximo, á las tres de la tarde. Al díai-lguien-
te se comunicará el resultado á los interesadol,. 
El pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos do la Estación 
de la líabaea, (Villanueva), todos loa días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
Habana, 28 do Febrero de 1893.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gesta.1. C 405 11-2 
i m p r e s a de Fomento 
NAVEGACION D E L SUR. 
SECRETARIA. 
Según el artículo 14 del Reglamento de 
esta Empresa, so recuerda íl los señores ac-
cionistas que la segunda sesión do la Junta 
general ordinaria, tendrá lugar el viernes 
17 del corriente, á las dos de la tarde, on 
las oficinas de la Empresa, Oficios n? 28, 
en cuya Junta se tratarán todos los parti-
culares pertinentes á la Empresa. 
Advirtiendo que, según el artículo 4? del 
Reglamento, tendrá debido efecto y cum-
plimiento lo que acuerden los concurrentos. 
Habana, 2 de Marzo de 1893.—El Hecro-
tario, Miquel Herrera y Orúe. 
C42ú m - i 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SIOCUETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utllidadi;» realizadas en el presente utío, 
el dividendo número 08 de tres por ciento en oro ro-
bre el capital social. Desde el 9 del entrante marzo 
pueden los señoics accionistas ocurrir á haCM efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad, 
á la Contaduría, y en la Habana, do unce á dos de la 
tarde, á la Agencia de la Compañía, á cargo del 
l''xemo. Sr. Vice-l'resldente, Conde do la Diana, 
Galiano 08. 
Matanzas, febrero 24 de 1893.—Aliuiro Lavastida, 
Socreiario, 2151 13-aftF 
E M P R E S A UNIDA 
de ferrocarriles de Cárdenas y Jíjcaro 
SECUUTAItÍA. 
La Directiva ha acordado, para evitar los perjui-
cios ya de Inipurtuncla que ocasiona la admisión de> 
la plata por su valor nominal, que desde el dia 5 de 
marzo próximo esta Empresa la reciba, así como 
Umbión la entregue, al tipo do su cotizaulón. 
Habana 27 de tebrei'ode 189R.—El Secretario, Gui-
llermo Fz. d>: Castro. C 373 8-28 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril do vía estrecha de 
San Cayetano sí Yinales. 
'SKOUKTAUÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente y previo acuer-
do de la Directiva, se convoca á los señores accionis-
tas, para la Junta general ordinaria, que habrá de ve-
rificarse el dia 13 del próximo mes de marzo, á las 
ooho de la mañana, en los altos de la casa O'líeilly 
míinero T», debiendo tratarse en esa Junta de los par -
ticulares que previene _el artículo 27 del Béglamcatoj, 
advirtiéndose que se llevará á efecto el áeto. cual-
quiera (|ue sea el número de socios que concurran, y 
que para tómar parte en la Junta, de'.ieráu los socios 
depositar en la Caja de la Compañía, odio días au 
N's del señalado pura hi celebración de aqu. lia, los 
títulos de MIS aciones, obteniendo vi\ cambio de lo* 
tnismna un cei tificado, 
Elabana, febrero 35 do 1891.—El Secretaria Oaritié 
Funis ii Sltrl¡ ,^i . C—3(i7 S--2S 
anco [spañoí de la isla de Coba, 
En cumplimiento de lo prevenido OH el artículo 
de los Etatatutosi y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión do 13 del corileuu-
se convoca á los señores accionlslaK para la Jiipta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse ol día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á las dose de su mañana, en la 
sala de sesioi es del Kstableeiniienlo, calle de Aguiar 
niínicroSl; .«. Ivlrtiendo que sólo te pennltliá la en-
traila en díchó sala á los señorea aoeionislas que, c«á 
arreglo á lo dispuesto en el arttooloSO del Reglaiittn-
to, presnnten la papelela tío asistencia á la Junta, dt 
la cuut se podrán proveerse en la Secretaría cU>l l'an 
co, desde el día Ifl del mismo Marzo, en adelante. 
Desde ol expresado día 15 de Marzo, tamblóti «i 
adelante, de una á tres de la tarde, y con arreglo al 
artículo 81 del líeglamento, so satisfarán OD las d«-
IH-ndenclus del Uaneo, la» preguntas que tengan á. 
'den hacer loa señores accionistas facultades para, 
asistir á las Juntas generales. 
Habana. 20 de Febrero do 1993.—El Cobernador, 
CtwKano Pnria. 1 n, 13 2t!-!íl P 
Una C¿isa establecida cu B l r n t i n g h t t n » 
(luglatorra) dosoa servir do comprador á la 
comisión ó de otro modo, para casas que 
deseen hacer negocios directamente. Exce-
lentes referencias. Escríbase en primer lugar: 
Casil la postal n» 23 , Oficina do correô  
B l K M I X V l U A S i ( Ingr la terra) . 
s K RENUNCIA A FAVOR DEL QUE MEJO-rw*ca proposielones haga (siendo razonables) y en el 
tórmino de quince dias, contados desdo esta fecha, la 
propiedad de un olido de Procurador de los Juzga-
dos. Al que le convenga puede dejar sus proposieío-
iies por escrito, con las señas de su domicilio, eu 1% 
calle de Cárdenas n. 39. Habana, marzo 1? de 1893, 
KIEIÍCOIES 8 DE MAEZO DE 1803. 
l ! n i i i l u n i f i u u i 
E n los ar t ícu los que en estos dias 
hemos consagrado á l a c r í t i ca de las 
elecciones efectuadas el domingo, ha-
b r á n podido ver nuestros lectores estils 
afirmaciones capitales, que .trascribi-
mos textualmente: 
I a : — " E l resultado de las elecciones 
celebradas ayer, no el que aparece en 
los datos que se consignan como oficia-
les, sino el que resulta de los hechos, 
demuestra, sobre todo en las circuns-
cripciones de la Habana y de Matanzas, 
que los dos partidos pol í t icos del p a í s 
paüs&n por g rav í s ima crisis, originada 
no sólo por deficiencias de o rgan izac ión 
sino por carencia de fe en los ideales 
que cada cual mantiene." 
; 2 ^ — " . . . . . el Sr. Eomero Eobledo ha 
sido elejido en Matanzas por constitu-
cionales y autonomistas unidos! 
¿Qué mayor prueba, q u é mejor de-
m o s t r a c i ó n del completo divorcio que 
existe, si no entre las agrupaciones po 
l í t i ca s de Cuba y las fuerzas vivas'del 
p a í s , por lo menos entre é s t a s y los or-
ganismos directivos de aquellas?" \ 
"ÍTo: el DIARIO DE LA MABINA, al 
juzgar hoy el hecho de la reelección del 
Sr. Bomero Robledo, merced á una coa 
l ic ión entre autonomistas y constitu 
cionales, no persigue otro objetivo que 
e l de interpretar fielmente y con toda 
independencia los sentimientos gene-
rales del p a í s , cuyos intereses e s t á dis-
puesto á defender sin consideraciones 
á nada n i á nadie, porque entiende que 
a s í y solo as í puedo cumplir con los de-
beres del verdadero patriotismo." 
Por lo que hace á l a pr imera de las 
afirmaciones que anteceden, diremos 
que el hecho de no haber concurrido á 
las urnas la inmensa m a y o r í a de los 
electores prueba cumplidamente la de-
ficiente o rgan izac ión de los dos pa r t í -
dos, y esta desorgan izac ión sólo obede-
ce á l a evidencia de que los afiliados 6 
l a U n i ó n Constitucional y los que mi-
l i t a n en el part ido autonomista no tie-
nen fe, como dijimos, en sus respecti-
vos ideales, lo cual se explica clara 
mente teniendo en cuenta que el pro-
grama electoral dado hace poco por la 
Direc t iva del part ido Constitucional no 
conten ía , segiin expresamos en su o 
portunidad, sino vaguedades 6 indeter 
minaciones que no pod ían satisfacer á 
las clases productoras y mercantiles 
del pa í s , as í como tampoco á los con 
tribuyentes y á la opinión general; y 
por lo que se refiere al part ido autono 
mista, su programa, aunque definido y 
a ú n concreto, pugna con el sentir co 
lonial de nuestra nac ión y con la mis 
ma idiosincrasia de nuestro pueblo y 
nuestra raza. 
Cuanto á la segunda de las afirma 
clones que hemos copiado, sólo m a n í 
festaromos que ese divorcio existente 
entre las fuerzas vivas del pa í s y los 
organismos directivos de los dos par t i -
dos, no xmede desaparecer sino median-
te una reorganizac ión profunda de 
ambas agrupaciones que se inspire á la 
vez en la precis ión de satisfacer las ne-
cesidades administrativas y económicas 
de la isla y en atemperar las solucio-
nes que hayan de darse á los proble-
mas antillanos al medio nacional en 
que vivimos. 
M las indeterminaciones y vagueda-
des del asimilismo que parece procla-
mar la Direct iva del part ido Constitu-
cional, porque no remedian nuestros 
males, n i el radicalismo de una doctri-
na autonómica, porque no se adapta á 
la realidad de la pol í t ica nacional. 
De donde se deduce que el part ido de 
Union Constitucional sólo puede reor-
ganizarse vigorosamente concretando 
las fórmulas contenidas en la doctrina 
asimiladora á las necesidades efectivas 
del pa ís , de t a l modo que todos los que 
á dicho partido pertenecemos y en su 
verdadera reconst i tución estamos inte-
resados sepamos de una manera clara 
y precisa cuáles son y en qué consisten 
las soluciones polí t icas, económicas y 
administrativas que pueden darse efi-
cazmente á todas nuestras cuestiones 
y á cada una de ellas. 
De esa manera, adoptando t a l pro-
cedimiento, r e su l t a r í an descartadas, 
en gran parto, las pasiones del per-
sonalismo, pues la concreción do la 
doctrina ev i ta r ía no pocas discordias 
en el seno de la agrupac ión , origi-
nadas en motivos ó pretextos de in-
te rp re tac ión de principios, enuncia-
dos ahora con una vaguedad que 
.admite todas las interpretaciones y 
da, por tanto, como uno de sns m á s 
desastrosos resultados, el entroniza-
miento de o l igarquías , cacicazgos y 
compromisos, que so imponen á la 
Direct iva del partido, según son de ello 
pruebas fehacientes, entre otros hechos, 
el triunfo inconcebible de la candidatu-
ra del señor l íomero Eobledo; l a ama-
fiada derrota del señor. Alvarez Prida, 
que contaba con la mayor í a de los su-
fragios de nuestros correligionarios en 
Matanzas, como lo revela el hecho 
censurable do haber tenido que sumar-
se los electores derechistas con los au-
tonomistas para sacar victorioso al 
mencionado exministro; el nombra-
miento, por C á r d e n a s , del señor Gene-
r a l Polavieja, personalidad que mere-
ce la consideración que le es debí 
da, pero que no reúne todas las condi-
ciones legales para ejercer el cargo de 
diputado por esta Isla, en r azón de no 
haber transcurrido- aú-a^BB. año desde 
que cesó en el mando superior de 
Cuba, s e g ú n requiere la ley; y la 
de s ignac ión de otras personas en 
quienes se ha querido e x t r a ñ a m e n -
te recompensar, no á correligionarios 
de merecimientos, sino á autoridades 
ó funcionarios que cumplieron con los 
deberes oficiales de sus cargos. 
Toca, á su vez, al partido autonomis-
ta inspirarse en las sugestivas y discre-
tas recomendaciones de su i lus t re afi-
liado el señor Labra, cuya cuidadosa 
observación de los hechos y cuya adap-
tación al medio polí t ico nacional nó 
cesan de llevarle á expresivas transac-
ciones y á esa previsora act i tud do 
prudencia y moderac ión que tanto ha 
encarecido á sus correligionarios de 
esta isla. 
E n la tercera y t i l t ima de nuestras 
afirmaciones hemos de insistir nueva 
mente. E l DIAUIO DE LA MARINA, 
hemos dicho, no persigue otro objetivo 
que el de interpretar fielmente y con 
toda independencia los sentimientos 
generales del pa í s , cuyos intereses es 
tá d i spues tó á defender sin considera 
cienes á nada n i á nadie, porque en 
tiende que así y sólo as í puede cumplir 
con los deberes del verdadero patrio-
tismo. E n tal v i r t ud , n i el DIARIO DE 
LA MARINA • aspira imprevisor amonte 
á suscitar perturbaciones en la vida po 
lítica del pa í s , n i renuncia á su credo 
asimilista y descentralizador, cuya bou 
dad pregonan, m á s que nuestros t r a 
bajos, los hechos que vienen sucedién 
dose en el p a í s . 
Ejerce el DIARIO DE LA MARINA el 
l ibre derecho d é l a c r í t ica sin preocupa 
clones n i reservas; y por ello, por la 
sinceridad de sus propós i tos , por la 
transparencia do su acti tud, so ha es 
forzado y ha de seguir esforzándose por 
que el gran par t ido de U n i ó n Constitu 
aional, subvertido hoy, ó poco menos, í 
causa de la profunda desorganizac ión 
que le perturba y debi litai, rectifique sus 
equivocaciones y busque la salud en 
aquella r econs t i t uc ión enérg ica y po 
derosa que le permita , á un tiempo 
mismo, satisfacer cumplidamente las 
necesidades de esta A n t i l l a y servir 
por tanto, con su tradicional devoción 
y con toda eficacia, l a causa a l t í sona de 
la nacionalidad. 
La Geoda Pó 'áca en Euíapa. 
E l sabio economista M r . E . Thery, 
nos ofrece un cuadro completo por na-
ciones del importe de las Deudas P ú -
bbeas en 1880 y 1892, cuadro que vamos 
á reproducir para e n s e ñ a n z a do to-
dos. Helo aquí : 
C A P I T A L , N O M I N A L . 
PAISES. 
Pobla-



























LO DE mmim 
Dice La Dimensión en su número de 
ayer: 
aLa elección de Polavieja por Cár-
denas es una ofensa á los elementos 
productores y contribuyentes del p a í s , 
contra los que ese general hizo a q u í 
una memorable c a m p a ñ a . " 
A l g o m á s acertado h a b r í a estado el 
batallador cologa si hubiera dicho eso 
mismo do la elección del Sr. Romero 
Kobledo, perpetrada en Matanzas por 
conservadores y autonomistas; porque, 
después" de todo, el Sr. Polavieja no 
fué el autor do aquellas reformas é im-
puestos que tan gran p e r t u r b a c i ó n 
produjeron en el pa í s . 
E . P. D. 
S e g ú n telegrama recibido ayer en la 
Sec re t a r í a del part ido conservador, ha 
fallecido en Santiago de Cuba el señor 
D . Eugenio Rio, primer vieepresidoí i te 
de dicho partido en aquella provincia. 
E l Sr. Río gozaba de grandes sim-
p a t í a s en aquelia provincia, por lo que, 
su muerto h a b r á sido en extremo sen-
tida. 
Reciban sus familiares, .nuestro m á s 
sentido pésame . 
— •M'lfi»- -iS^-'¿Í-Jl»" 
[FORMAS OE GUERRA 
Tiénese por seguro que los 28 regi-
mientos dé cabal ler ía que hoy constan 
de cuatro escuadrones con 318 caballos 
en to ta l cada regimiento, q u e d a r á n 
reorganizados en la siguiente forma: 
Los regimientos t e n d r á n tres escua-
drones en activo con cien plazas mon-
tadas cada escuadrón , y uno en cuadro 
que t e n d r á el completo de jefes y ofi-
ciales, m á s los soldados necesarios para 
el-servicio mecánico é interior de todo 
el regimiento. 
Se suprimen las subispecciones de es-
tad ís t i ca y comisiones de requis ic ión, 
creando regimientos de reserva, los que 
t e n d r á n á su cargo los cometidos de las 
súbinspecciones y comisiones, siéndo-
les destinados los soldados que hayan 
servido m á s de tres años en filas. 
Con los caballos sobrantes de cada 
regimiento, al organizarse en tres es-
cuadrones activos, se fora ia rán varios 
escuadrones que se denomi rán do "es-
coltas y ordenanzas" á fin de no em-
plear en destino alguno la fuerza activa 
de los regimientos. También se formará 
un escuadrón regional para las Islas 
Baleares 
Estas son las bases en que se funda 
la reorganizac ión del arma do cabalie-
ría, que, según hornos oído, leerá hoy 
el general López D o m í n g u e z en el Con-
sejo de Mimstros. 
0. í íancisco Lamipeiío, 
H a dejado de existir en esta capital 
el Sr. D . Francisco Lamigueiro y Ro-
dr íguez , tan conocido como estimado 
por las bellas prendas que lo adorna 
ban. 
Damos el m á s sentido pésame á su 
támilia por tan sensible pé rd ida . 
Descanse en paz. 
E l entierro del Sr. Lamigueiro so 
so efectuará á las ocho de la m a ñ a n a 
de hoy, miércoles. 
F O L L E T I N . 15 
LA DECrRINCtOLADE. 
(LA YOLTERETA.) 
Novela original de 
E M I L I O O-A S O R I A IT. 
(Esta obra, publicada por "El Coamoa Editorial," 
os halla de vento en la "Galeríu Literaria," do la se-
fiora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ya me figuraba yo queme ped i r í an 
cuenta de los acontecimientos do esta 
noclie, y como no tengo buena memo-
ria, los he escrito cuando a ú n los tenía ' 
muy presentes. 
Entonces tuvo la amabilidad de leer-
me sus apuntes, que después me ha 
confiado y que voy á tener el honor de 
leeros, señora. 
Y diciendo esto el señor Ducoudray 
se calaba los anteojos y sacaba un pa-
pel de su bolsillo. 
Después leyó lo siguiente: 
Relación de lo que me ocurrió en la no-
che del 30 de noviembre al Io de di-
ciemhre. 
" S e r í a n las dos de la m a ñ a n a y yo 
estaba ya durmiendo, cuando llamaron 
violentamente á la puerta. U n instante 
d e s p u é s m i criado in t roduc ía en mi al-
coba á un j ó v e n oficial de caballería 
que me parec ió muy turbado y me dijo: 
"Doctor: acaba de suceder una gran 
desgracia. Uno de nuestros generales 
acaba de ser mortalmente herido. ¡En 
nombre del cielo, venid pronto!" Me 
vest í apresuradamente y seguí al ofi-
cial. 
í:Me conducía , segxin me dijo por el 
camino, al El íseo, al palacio del Pr ínc i -
pe Presidente; pero no entramos en él 
por la puerta principal . Me hicieron pa 
sar por una especie de poterna, atrave 
sar un patio y por fin me introdujeron 
en una vasta hab i t ac ión que me pare-
ció ser el antiguo cuerpo de guardia. 
"Tres hombres estaban allí de pie y 
hablando con animación; p a r e c í a n per-
tenecer á la clase elevada y estaban 
vestidos denegro. 
" A l verme lanzaron una exclamación 
de satisfacción y me seña la ron en uno 
de los ángu los de la hab i t ac ión á un 
hombro tendido sobre una gran capa y 
vestido con el uniforme de general. 
"Me dijeron que era el General De-
lorge, y á la primera mirada comprendí 
que estaba muerto h a c í a dos horas. Sin 
embargo, reconocí su herida ó hice 
constar que h a b í a recibido un floretazo 
en el costado derecho que h a b í a debido 
determinar una muerte inmediata. 
^-En seguida p r e g u n t é lo que h a b í a 
sucedido. 
"Me dijeron que el General Delorge y 
uno de sus colegas, después de un vio-
lento altercado, h a b í a n bajado al j a r d í n 
y se h a b í a n batido á la luz de un quin-
qué, con que los alumbraba un mozo de 
cuadra. 
" A las d e m á s preguntas que hice me 



































































































Como se ve, la Deuda P ú b l i c a en Eu-
ropa ha crecido desde 1886 á 1892 en la 
suma do 7,530 millones de francos, lo 
que arroja un aumento anual de 1,255 
millones. A l empezar el año actual 
1893, el valor en Bolsa, s egún las coti-
zaciones de 2 de enero en P a r í s , era de 
115.000 millones de francos, siendo su 
valor nominal el de 126.288 millones. 
E l glabal d é l a deuda europea ascen-
día á principios de siglo á 25.000 millo-
nes; el año 1825 sumaba 35.000 millo-
nes; el año 1850 va l í a 48,000 millones; 
en 1878 se elevó á 70,000 millones. 'De 
aqu í resulta que, de spués de la gran 
guerra franco-prusiana, es decir, en un 
intervalo de 22 años , la Deuda Púb l i -
ca pasa de 70,000 millones á 126,000 
millones, ó lo quo es lo mismo, que 
umentado en 50,000 millones. 
ha 
El ejército de l̂ lém, 
E l Correo M i l i t a r decía anoche que 
se ha publicado en la Gran B r e t a ñ a , 
en enero próximo pasado, un nuevo re-
glamento que empezará á regir el 1? 
del p róx imo abr i l reorganizando la ca-
ballería yeomanry y as ignándolo puesto 
fijo en el plan de movilización. 
Los regimientos de la yeomanry es-
t a r á n , c ó m e l o s d é l a cabal ler ía regu-
lar, organizados .en escuadrones, con 
fuerzas de 100 hombres instruidos, ó 
al menos de 70; los regimientos se agru-
pan en brigadas, debiendo ejercitarse 
juntos al menos una vez cada tres 
años. 
E l efectivo total de los regimientos 
so e levará á 10,900 hombres. 
Las brigadas serán 15, y se reparten 
entre las nueve divisiones de que, se-
g ú n el plan demovil ización, deben com-
ponerse los tres cuerpos do ejército 
afectos á la defensa de la metrópoli . 
Para acostumbrar á los soldados á 
la aprec iac ión de distancias, so ha in-
troducido una novedad en los cuarteles, 
consistente en colocar en las salas pía" 
nos donde se consignan las distancias 
exactas á los puntos m á s í b t a b l e s que 
e s t á n á la vista del cuartel. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio xjarticular del 
mismo: 
Wneva Yorlc, 7 de marzo. 
Mercado, firme, buena demanda. 
Cent r í fugas polar ización 90 á 3.3/8 cts. 
costo y fleto. 
Mercado Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha 88 anál i s i s á 1 4 - l i . 
CORREO E X T R A N J E R O . 
AMNISTÍA rOI i lT fCA. 
Lisboa, febrero 25.—Las Cortes lian apro-
bpdo el proyecto de l ey presentado por el 
gobierno concediendo amnistia á todos los 
encausados y condenados por causas po-
líticas. 
I^íS ANARQUISTAS ITAOANOS. 
Boma, febrero 2$.—La policía de Roma 
ha sorprendido hoy en las afueras de la 
ciudad á veintiséis anarquistas fabricando 
bombas explosivas, y los ha arrestado. 
La policía creo haber descubierto á los 
autores de las explosiones quo tanto temor 
espanto causaron el año último. 
DESrUKS DEL JU31Í .EO. 
Boma, febrero 27.—El Papa despidió hoy 
cortés y afectuosamenteá los peregrinos in-
gleseSj manifestáucloles que a b r i g á b a l a es-
peranza do que muy en b r e v e quiaá, Ingla 
t a r r a volvería á ser una nación católica. Su 
Santicíad dijo que los fieles cebían pedir al 
Cielo «e realizara esta esperanza, anuncia-
do ya por muchas señales, y terminó ala-
bando el espíritu de justicia que animaba á 
a Reina do Inglaterra y su Parlamento. La 
conferencia duró dos horas. 
EL SUFRAGIO EN BELGICA. 
Bruselas, febrero 20.—Hoy ha tenido lu-
gar en todo el reino el referendum institui-
do por las sociedades liberales para cono-
cer la opinión del pueblo belga acerca del 
sufragio universal. 
En Bruselas ha habido cerca de 20,000 
votantes, de los que la gran mayoría ha vo-
tado en favor do la proposición de Jausen 
relativa al sufragio universal. Los socialis 
tas han votado como un solo hombre, todos 
en contra. Los católicos y los liberales se 
han abstenido de votar. 
En las pequeñas poblaciones también ha 
tenido mayoría, mayor aún quo en Bruse-
las, la proposición ele Jausen. 
EL ESCANDALO DE PANAMA. 
París, febrero 25.—Mr. Andrieux, expre-
fecto de policía, cuyas declaraciones mez-
cladas do reticencias han causado tan viva 
emoción en los círculos parlamentarios des-
de el principio de la información acerca del 
asunto Panamá, promete hacer nuevas re-
velaciones cuando llegue el momento de las 
elecciones generales. 
Ha dicho que entonces divulgará los 
nombres de aitos personajes políticos com-
plicados en los escándalos y suministrará 
pruebas materiales de su culpabilidad, lo 
que, añade, será el golpe de gracia para 
los hombres quo están actualmente en el 
poder. 
—El Neto York Herald publica lo si-
guiente: 
Paris, febrero 2á—YA \}rocQBo del Pana-
má signo su curso, y el público comienza 
ya á cansarse. Noticias de origen fidedig-
no afirman que Inglaterra no concederá la 
extradición de Mr. Corneíius Herz, que no 
está tan enfermo como dicen los periódi-
cos. Horz padece diabetes, pero no está 
en peligro inminente de muerte." 
MR. JULES FERRY. 
París , febrero 29.—Las tribunas públi-
cas y las del cuerpo diplomático del Sena-
do estaban hoy atestadas de público con 
motivo de lo del discurso que debía pronun-
ciar Mr. Jules Ferry al tomar posesión del 
sillón presidencial. 
Mr. Jules Ferry, quo conserva su vigor 
y su aspecto grave, fué calurosamente a-
plaudiclo al entrar en la sala . de sesio-
nes. 
Tomó la palabra, y empezó recordando 
el ostracismo de que había sido víctima, 
produciendo profunda impresión en el au-
ditorio. Después hizo el elogio de su pre-
decesor, y abordando la cuestión do políti-
ca general, recomendó la conciliación do 
los partidos, declaró enérgicamente queja-
más sería instrumento de discordia, y ter-
minó diciendo que la república abría á to-
dos sus puertas y sus brazos. 
Numerosos aplausos acogieron este dis-
curso, y aún algunos de los enemigos de 
Mr. Ferry hicieron justicia y rindieron ho-
menaje á su moderación. 
EL CANAL DE l'ANAMA, 
Panamá, febrero 2").—Ctócse que el go-
bierno coUim'oiano, en vez d.i conceder un 
año de prórroga á i a c.nupañia del canal, 
sólo conceda la extensión hasta fin de mar-
zo juntamente á las compañías del canal y 
del ferrocarril, con la condición de quo és-
tas so consoliden y se reorganicen en una 
sola bajo un solo contrato colombiano. 
El Presidente Núñoz ha autorizado al 
Herald para quo niegue la noticia de que se 
ha firmado un tratado entre Colombia y Ve-
nezuela, acerca del canal do Orinoco ni 
ninguna otra cuestión, declarando á la vez 
quo os una invención la entrevista que el 
Fígaro de París le atribuye. 
Pa>-Í5,/carero 28.—Mr. Tlfiébaat dió a-
uoche en ol Circo del Esto y ante un r.umo-
roslairaopúblico uaaconfcfeMei;!. a¿ ••••'?.?, del 
Canal do Panamá, "¿u páíSfa&J, su prtácnlw 
y su porvenii". El orador aconsejó al go-
bierno francés que dedicara anualmente de 
cinco á dioz millones de francos p ira los 
trabajos dol canal hasta qfíe las 6f>f&8 pe 
terminaran. La concurrcccia-, entre ia qr.e 
había muchos miembros di) la comisión de 
Panamá, aplaudió con gran entusiasniu las 
indicaciones de Mr. Thiébaut. '. 
La Cámara de los diputados ha votado 
como urgente una proposición presentada 
por Mr. Boissy d'Anglas relativa á que los 
periódicos sean responsables do las noticias 
tiaancieras por ellos publicadas. La vota-
ción fué de 335 un favor de la proposición 
contra 57. 
CONVERSION. 
!Ij,ha, febrero 28.—La Agencia italiana 
dice, que el gran duque de Badén, lio po-
lítico del emperador de Alemania, y el me-
jor amigo y consejero de la corto de Prusia, 
declarará en breve públicamente su con-
versión al catolicismo. 
Dícoso quo el gran duque ha concurrido 
á todas las ceromonias religiosas celebradas 
en Badén con motivo del jubileo pontificio. 
••• .m-csQ> mo-'QM*—" 
CRONICA C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA EL «DIA-
RIO DE L l MARINA." 
Madrid , 8 de febrero de 1893. 
Vamos en esto a r t ícu lo á concluir con 
la luna. 
Es decir con ose proyecto monstruoso 
do trasladar la luna á un metro de dis-
tancia del observador. 
Hemos dado una idea tan aproxima-
da como nos ha sido posible y tan oxae-
ta como lo consiento la índole de estos 
ar t ículos , del problema ó de los princi-
pales problemas quo resuelven los ins-
trumentos dé óptica: tarea difícil no pe-
netrando en el campo do la Geometr ía . 
De todas maneras sabemos, que por 
medio do espejos y lentes y desviando los 
rayos de luz emitidos por un objeto se 
consiguen cuatro cosas: 
1° Recoger rayos, que iban dispersos, 
en un foco, reproduciendo d é o s t e modo, 
por lo que á la luz se refiere, l a imagen 
del punto de donde aquellos rayos lu -
minosos emanaban. 
2a Ajnn ta r la imagen ¿i. la retina, es 
deoir llevar el foco ó imagen á las mis-
mas celdillas del nervio óptico. 
3a Aumentar el ángu lo bajo el cual 
so ve un objeto. O si sé quiere abrir 
las piernas de aquel compás de que ha-
b lábamos en nuestros a r t ícu los prece-
dentes, para que sus puntas toquen dos 
celdillas distintas, y sintamos corno 
doble sensación, lo que en el mundo ex-
terior es doble también. 
1* Recoger la mayor cantidad de luz 
posible para que la imagen aparezca 
ilumina'da con la in t imidad quo requie-
re la vis ión. Las sensaciones requie-
ren en efecto cierta intensidad en las 
causas que las producen. Sin son muy 
débi les para nosotros no existen. 
El aumento de ángu lo bajo el cual 
se ve una imagen corresponde & la am-
lüificación, a í aumento de t a m a ñ o . 
S i á l a simple vista observo un objeto 
bajo un ángu lo de un grado, y con un 
cristal la imagen es observada bajo un 
á n g u l o do diez grados, la amplificación 
se rá de uno á diez. 
Si un objeto so me presenta bajo un 
á n g u l o de una décima de minuto, cuando 
e s t á colocado á distancia do visión dis-
t inta y por medio de un miscroscopio, 
la imagen, t a m b i é n á distancia de v i -
sión dist inta, se ve bajo un á n g u l o 1000 
veces mayor la amplificación del ángu-
lo y del t a m a ñ o v e n d r á t a m b i é n empe-
pezada por el mlmero m i l . 
Apliquemos todas estas ideas á nues-
t ro caso. 
Varios a r t í cu los se han escrito sobro 
este particular: los datos que hemos de 
consignar a q u í e s t án tomados de l a 
ü e v u e Scientijique. 
Supongamos en la luna n n objeto de 
2 metros, pues desde la t ierra se ver ía 
bajo nn ángu lo do 1[3.600,000 de grado: 
es decir ue no se vería. E l compás que 
formarían los dos rayos de luz, que 
Iiartiendo del centro del cristalino fue-
sen á los dos extremos del objeto, esta-
r ía tan cerrado, t an extraordinariamen-
te cerrado, que las dos puntas sólo da-
r ían una sensación, si la daban; es decir 
si la luz quo del oojeto viniese, tuviera 
suficiente intensidad. 
Pero se emplea un telescopio que au-
menta 1000 veces el t a m a ñ o , pues el 
ángulo se abre, se hace m i l veces mayor 
y ol objeto se ve bajo el ángu lo do 
l^GOO do grado. 
E n t e n d á m o n o s : hay quo d iv id i r la 
circunferencia en 300 partes; ana do 
estas es un grado. 
Y luego este grado hay quo dividi r lo 
garou quo acompañase á uno de aque 
líos señores que iba á llevar el cuerpo 
del general á su domicilio y creí que 
no deb ía rehusar. 
"Enviaron á buscar un coche donde 
colocaron ol cuerpo y donde fuimos 
t a m b i é n el desconocido y yo 
"Durante el trayecto, que fué largo, 
en vano t r a t ó de averiguar algo por m i 
compañero . 
" M á s tarde, cuando sa lünos de la ca-
sa después de haber cumplido la tr iste 
misión, "Tomad vos el coche para vol-
"ver,—me dijo,—pues yo me quedo por 
" a q u í , " y me e n t r e g ó dos billetes de 
cien francos. 
" E n cuanto he vuelto á m i casa, lo 
primero quo he hecho es escribir esta 
relación quo Juro por m i honor es en 
todo exacta." 
M á s blanca quo el m á r m o l y con los 
ojos brillantes como dos carbunclos, la 
señora Delorge h a b í a estado escuchan-
do él relato del señor Ducoudray. 
N i una sola palabra de cuanto aca-
baba de oír dejaba de ser una nueva 
confirmación de sus sospechas. 
—Desgraciadamente,—dijo la infe-
liz,—esas pruebas no pueden ayudar-
nos en nacía Tenemos quo indagar 
por otro lado. 
E l antiguo comerciante se i rguió con 
orgullo. 
—Señora ,—di jo—tra tándose de ser-
viros y de hacer cuanto pudiera en me-
moria de mi amigo el general no h a b í a 
yo de haberlo dejado así.. , E n la certe-
za de haber oído de labios del doctor 
en 3,600 partes. Pues bajo este ángulo 
se ver ía el objeto. 
Pues tampoco se ver ía . A u n el com-
p á s luminoso e s t á muy cerrado. 
E l efecto es el mismo que si el objeto 
de dos metros viniera á colocarse á 380 
ki lómetros del observador. 
Antes estaba á 380000 ki lómetros : se 
ha aumentado 1000 veces laimagen, pues 
el resultado es el mismo quo si el objeto 
real de 2 metros se colocara á 380 kiló-
metros de nosotros. 
A lgo es: no puede negarse; pero ¿hay 
nadie quo vea un objeto de 2 metros á 
380 ki lómetros? 
Y sin embargo, hab í amos conseguido 
una amplificación representada por el 
n ú m e r o 1000, que es una buena ampli-
ficación. 
Pero aunque fuese de 10,000 ó de 20,000, 
l ímites formidables, no consegu i r í amos 
nada. 
¿Quién tiene tan buena vista que dis-
t inga objetos de 2 metros á 38 kilóme-
tros, ó en un caso extremo, á 19 kiló-
metros1? 
Y hay m á s todav ía : la amplificación 
tiene un l ímite: no todo es amplificar, 
no todo es abrir el á n g u l o dol c o m p á s 
luminoso. Si no hubiera quo atender 
m á s quo al aumento de t a m a ñ o , podr ía -
mos seguir indefinidamente abriendo el 
compás de los rayos extremos. 
¿Se ha amplificado 10,000 voces y veo 
el objeto á 38 ki lómetros? Pues no miro 
esta nueva imagen directamente, con 
los ojos de m i cara: empleo otro apara-
to que amplifique 10 veces y ya lo veo 
á menos de un metro: ser ía una ampli-
ficación de 400,000 veces la d imensión 
del objeto. 
Amplificar es u n problema de geo-
met r í a : pueden estarse haciendo am-
plifiQacionos de ángu los hasta la con-
sumación de los siglos. 
Pero es quo, como dec íamos en los 
a r t ícu los precedentes: toda amplifica-
Qión 1 rae consigo una reducc ión corres-
pondiente en la intensidad de la luz. 
¿So amplifica 4000 veces? Pues la am-
plificación do las dimensiones lineales 
dtí ¡ á 1000 supone en las superficies un 
aumento de 1 á 1000x1000=1.000,000, 
poique las superficies semejantes cre-
tbeii ootno los cuadrados de las l íneas . 
De modo que la luz que en el objeto 
Onl a l ia representada XJorl en la imagen 
se r e p a r t i r á en una superficie un millón 
de veces mayor y su intensidad será un 
millón de veces más pequeña. 
Si esto es en el aumento de 1 á 1000, 
todav ía los resultados s e r án m á s des-
ventajosos en el aumento de 1 á 40,000, 
como antes suponíamos . 
La claridad disminui r ía en la re lación 
de 1 á 40,000 elevado al cuadrado, es de-
cir do 1 á 40,000 x 40,000=1.000,000,000. 
O de otro modo la luz se h a b r á debili-
tado hasta ser m i l seiscientos millones 
de voces menos intensa. ¿Cómo es posi-
ble ver de este modo? 
Una imagen muy grande, pero iluso-
ria, fantás t ica , imposible. 
Un compás luminoso, todo lo abier-
to que se quiera, pero cuyas puntas no 
hieren la. retina, ó la hieren con tanta 
suavidad como si no la tocasen. 
¿ Hay modo do evitar esto? E n teor ía 
Recoger m i l seiscientos millones de ve-
ces más luz. Dar una abertura enorme, 
iiionstruosa, al telescopio. 
Y estamos metidos en esta empresa 
delirante: hacer telescopios de Mióme-
tros de longitud, para amplificar miles 
Y hacer telescopios de Mlómetros de 
diámetro para recoger muchís ima luz: 
tanta que á pesar de la amplificación la 
claridad, es decir, la fuerza de la luz, 
sea suficiente para despertar la sensi-
bil idad en la retina y en el nervio 
óptico. 
1 ) 0 suerte que nos hemos abismado 
en regiones de todo punto fantás t i -
cas, i 
Dice el ar t ículo de la Revue Seientifi-
que, á que antes nos refer íamos, que, 
según los noticias de los periódicos que 
acogieron esta colosal broma científica, 
la abertura del espejo en ol telescopio 
que se proyecta sería, de 3 metros; su 
espesor de 50 cen t ímet ros ; su longi tud 
de 40 metros y su amplificación de 
15,000 veces la d imens ión del objeto. 
i'iu'o í;ido esto con sor enorme y en 
gran parte ilusorio, t odav í a es insufi-
oiente. 
Para que subsista la claridad á pe-
sar de la amplificación, por cada metro 
de abertura no se puede amplificar m á s 
de 20 veces la imagen. 
Wi en Niza, n i en P a r í s , n i en n i n g ú n 
observatorio con 3 metros do abertura 
se llega á uuaampl i f icac ión de G000 ve-
ees e r á n g u l o visual, y sin embargo, se 
.supone una amplificación representada 
por 15,000, m á s del doble. 
Pues aun así y todo, el objeto de 2 
metros q u e d a r í a á 07 k i lómet ros . Bue-
na vista ser ía preciso tener para d iv i -
sarlo. 
Sin discutir estos i i l t imos datos, los 
consignamos porque tienden á probar 
lo que ya tantas veces hemos dicho: lo 
absurdo del proyecto, que como cosa 
corriente ha admitido una parte de la 
prensa per iódica de Francia. 
Ahora vengamos al proyecto en si: 
traer un objeto de la Luna á un metro 
de distancia. 
Sabemos que el telescopio por medio 
de un espejo trae la imagen del objeto 
celeste á nuestro alcance: imagenpeqm-
ña, pero en que e s t á recogida toda la 
luz que la abertura del telescopio per-
mite. 
Esta imagen se amplifica d e s p u é s 
por medio do una especie de microsco-
pio á que se l lama ocular. 
Traer la imagen con toda la luz posi-
ble; esto es lo primero. 
Amplif icarla después : esto es lo se-
gundo. 
Tomemos como punto de par t ida el 
ocular. 
Supongamos quo la distancia focal 
del ocular es de un mil ímetro, como po-
demos suponer para estos cálculos ele-
mentales y sin pretensiones do rigor 
científlep, que la distancia de visión 
distinta es de 3 dec ímet ros , r e s u l t a r á 
una amplificación representada por el 
n ú m e r o 300. 
Esta es la amplicación en el ocular. 
Por un cálculo muy sencillo, pero en 
el cual no podemos entrar, resulta que 
el telescopio debe r í a tener unos tres-
cientos ochenta Mlómetros de largo. 
E l d i áme t ro del espejo ser ía de 30 
ki lómetros. 
cuanto sabía , salí de su casa satisfecho; 
pero conociendo la influencia d é l a s no-
ticias que os t r a í a me dije: "Debo i r al 
El í seo ." 
L a señora de Delorge se extremeció. 
—¡Ah, caballero!—dijo—¡cómo podré 
pagaros!... 
E l la i n t e r rumpió con un gesto, y 
cont inuó: 
—Cuando tengo una buena idea, no 
vacilo y la sigo. E n dos minutos l legué 
al palacio de la Presidencia. H a b í a de-
cidido quo me di r ig i r ía al oficial de 
guardia, y as í lo hice; pero és te me re-
cibió do un modo poco amable y me di-
Jo que no sab ía absolutamente nada, 
pues h a b í a entrado de guardia al me-
dio día; y su compañero , que h a b í a pa-
sado allí la noche, no le h a b í a diclio 
nada. Como, á pesar de sus palabras, 
yo insistiese, me rogó con mucha clari-
dad, aunque muy cor tésmente , que le 
dejase en paz. 
Aque l principio no era para alentar 
á nadie; pero yo soy terco cuando me 
propongo una cosa. 
E l señor Ducoudray pod ía haber si-
do más breve; pero la viuda no quiso 
interrumpirle, porque no creyese que 
era ingrata y daba poca importancia á 
lo que decía . 
—Entonces tomé un gran partido. 
Me p l a n t é en la acera de enfrente, re-
suelto á acosar á cuantos oficiales sa-
lieran... ¡Ah, señora , los oficiales de m i 
Juventud eran mucho m á s finos que los 
de estos tiempos! Todos aquellos á 
qu iénes me d i r i g í a m e miraban con in-
Su espesor para que tuviese suficien-
te resistencia de ó Mlómetros. 
Y su peso de 9.000.000.000.000 tone-
ladas. 
Hin comprobar n i rectificar estos cál-
culos, pues el problepíia desatinado de 
que so t ra ta no merece este trabaja, y 
tomando estos resultados por su ten-
dencia general, resulta quo el hermósp 
proyecto de traer la Luua á un metro 
de distancia, es u n soberano desatino 
como anunciamos desde el p r imer ,a r t í -
culo. 
Tomar u n espejo de 30 ki lómetros de 
d i á m e t r o ó algo por el estilo; ponerle 
un tubo tan largo como la cuarta parte 
de uno de los d i á m e t r o s de la penínsu-
la; irnos en t ren al foco del telescopio 
con un microscopio de un milimetro de 
distancia focal: y allí observar la Luna, 
son f a n t a s í a s propias de una novela de 
Julio Verne ó de E l mundo en el año 
tres m i l , do Emi l io Sonvestre. 
Son fan tas í a s es cierto, pero desati-
nadas y todo, prueban los progresos 
prodigiosos que estos problemas de 
ópt ica se l ian realizado. 
Amplificaciones de 1000,2000 y hasta 
0000 veces la d imens ión natural son 
amplificaciones estupendas. 
Y además esta clase de problemas es-
t á n planteados con un r igor admirable, 
que hace honor á la inteligencia huma-
na y al e sp í r i tu del siglo. 
Se sabe en que consiste cada uno de 
estos problemas: donde e s t á la dificul-
tad: porque medios y hasta que punto 
puede vencerse. 
L a amplificación á una cuest ión de 
geometr ía . 
L a claridad es cuest ión de diámetro 
ó sea de anchura del instrumento. 
A h ! si á los cuerpos lejanos pudiéra-
mos iluminarlos como se i luminan los 
objetos microscópicos en el porta-obje-
tos del microscopio! 
Cuando el objeto e s t á á nuestro al-
cance, por p e q u e ñ o que sea, las ampli-
ficaciones tienen otro campo, porque 
podemos i luminar fuertemente la masa 
en que e s t á e l objeto que no vemos, por 
medio de focos eléctr icos. Y de estemo-
do, artificialmente damos la luz necesa-
r ia para que la p é r d i d a por la amplifi-
cación es té compensada. 
¡Pero vaya usted á i luminar la luna 
desde la t ierra, por medio de focos e-
léctr icos! 
Y si no se puede i luminar el objeto en 
si, inú t i l se r ía i luminar la imagen, co-
mo pudiera ocurr í rse le á a lgún inven-
tor. 
No: la imagen es un fantasma lumi-
noso, no es un objeto de materia pon-
derable quo refleja la luz. 
Con esto damos por terminado este 
tema, que por lo menos nos ha servido 
para exponer algunas ideas sobre la 
ópt ica geométr ica: una de las ramas de 
la física m á s iuteresantes y m á s bellas, 
po rqué á las atracciones que ejerce 
siempre la realidad, se unen las atrae-
cienes irresistibles de la ciencia abs-
tracta, y de una de las m á s fecundas: 
la geometr ía . 
Quizás no Será esta la ú l t ima vez 
(pie tratemos do la ópt ica-geométr ica . 
JOSÉ EOHEGAEAY. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
OPOSICIONES. 
Como anticipadamente anunciamoa, hoy 
larán piincipio, á las tres do la tarde, los 
Ejercicios de oposición al Registro do la 
Propiedad de Bayamo, en la S;ila. de lo Ci-
/ i l de la Audiencia de esto Territorio. 
E l . CRIMEN DK T.A VIBOKA. 
Citación y Emplazamiento. 
Terminados los testimonios que de la cau-
sa original han tenido que sacarae, con mo-
tivo de elevarse ésta al Tribunal Supremo, 
ayer han sido citadas y emplazadas las par-
tes para que en el tórmlno de sesenta días 
acudan auto la Sala21? del Tribunal Supre-
mó á usar del derecho de que se crean asis-
tidos. 
En ol correo que parto el día 10 para la 
Península se remite esta ruidosa causa. 
SENTENC5A. 
La Sección 1? do lo Criminal ha dictado 
sentencia absolviendo á D. Rafael del Pino 
y D. Manuel Rivas, en causa procedente 
dei Juzgado de la Audiencia que se les si-
gue por falsedad en documento público á 
instancia de D, José Díaz. 
La Sala entiende (pie no se ha demostra 
do la falsedad do la cscritdra por la quo se 
acusa á los procesados, y que si bien las 
pruebas traídas por el acusador Díaz no 
fueron suficientes para declararla cnipa'ñ 
lidad de los acusados, tampoco se puede 
edificar de cahunniosa la acusación ó im-
poner á ósta las ectitas, como pretende la 
defensa do los acusados. 
CAUSA POR FALSIFICACION. 
(5'! sesión.) 
Ayer á la una de la tarde se abrióla quin 
ta y úititna sesión del Juicio oral en seta 
causa, concediéndose ol uso de la palabra 
al Letrado defensor de 
La acusación privada. 
El Ldo. D. José S. Colón que representaba 
al "liacco Español de la Isla de Cuba" co-
;.r¡oiizó manifestando que sustituía al Ldo. 
O. Francisco de los Santos Guzmán, letra-
do director de aquel establecimiento á quien 
había sido imposible asistir por motivo de 
salud. 
Sostuvo que el Banco desde el momento 
en que se personó on esta causa, sininpro 
reconoció que la Sociedad ''C. Goguel y 
Compañía", de París, era la perjudicada, y 
;}ue por tanto ¡í olla correspondía reclamar 
la indemnización do la cantidad que se le 
o-icufó, como también lo consignó la defensa 
eo sua conclusiones provisionales, que han 
quedado comu dofiniiivas, y quo, por consi 
guiente, e! estubiecimieuto do crédito que 
.ieñendo no viene á reclamar inderanizacio-
ÜOS, «no á que los hechos queden bien de-
purados en beneficio do su institución. 
Que con respecto ¡í la responsabilidad en 
que ha incurrido ol acusado Piany, tam-
bién sost iene «ua conclusiones provisionales, 
pues loes hechos) probados conf irme c.;n la 
califleación del Ministerio Fiscal, son cons-
titutivos de dos delitos couexos; uno de fal-
sedad de documento mercantil y estafa, con-
sumada, y otro do falsificación, También de 
documento ineroamil, y estafa frustrada, de 
'os que es responsablo en concepto do au-
tor Piany, quien debe ser condenado porca-
da nao de dichos delitos conjuntos, á la pe-
na do diez años, ocho meses y un día do 
presidio nia.vor, y multa de cinco mil pese-
tas con la, mitad de las costas. 
Termioó su conciso informe, el Ldo. Co-
lón sostenlondo que la Sala tenía competen-
cia para conocer en esta causa. 
Las Defensas. 
Brillante fué en todos conceptos la de-
fensa pronunciada por ol Ldo. D. G abriol 
Camps en nombre do Prany. 
Sostuvo priraeramemo Ja imposibilidad 
de que loa Tribunalos españoles oonózcau 
de es La causa, y nlucho me 13 está Aa-
dleuda; por earooer do juiisdición para 0 -
U£¿ i;xa:ujrió después la prueba que con-
tra su deüe.ndjjjo exude; ¡ovo varias doclara-
clones p.retst:í/o&J por los ¡dependientes dé la 
casa G-ogtfoljl-ep» Parn, qutónes afirman al 
ponérsele d(j táapifleáio un-retratio de Fiany 
heeho en esta ciudad á instancias dol juz-
gado do instrucción y quo les fué rornitido, 
no serla persona retratada la .qcje so pre-
sentó á coÍ>i$r con ci nombre do. Arturo Fer-
nández Ferry la cantidad estafada; loyondo 
además ía^prestada por Camarero ó cria-
do del hotel donde se dice estuvo habitah-
el Fernández Ferry, que declara con oca-
sión de presentársele eso mismo retrato do 
Piany, que ese individuo lo oa completa-
mente desconocido. 
Rebate posteriormente los cargos que con-
tra Piany han formulado el Ministerio Fis-
cal y-Acusador privado, y termina solici-
tando se declaro nulo todo lo actuado, po-
niéndose iumediatamente en libertad á 
Piany; que la Sala carece de competencia 
para conocer de los delitos de estafa; que 
no existe la falsificación de documento mer-
cantil, porque no ha sido remitido el autén-
tico y la Sala por la carta fotografiada no 
puede apreciarlo, debiendo absorverlo con 
las costas de oficio. 
La defensa del otro procesado D. Floren-
cio del Valle, contesta algnuos cargos for-
mulados por el Ministerio Fiscal y Acusa-
dor privado, y termina pidiendo que se de-
clare falsa la denuncia contra su defendido, 
y se proceda contra el acusador y denun-
ciador. 
Eran las tros aproximadamente cuando 
terminó el juicio, declarándose éste conclu-
so para pronunciar sentencia. 
JUICIOS ORALES, 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY. 
Sección Ia: 
No hay juicios señalados. 
Sección 2'í 
Contra el asiático Adolfo Quinpacin, por 
quebrantamiento de condena. Defensor, L i -
cenciado Codero. Procurador, Poreira. Juz-
gado del OdBte. 
—Contra el moreno Carlos Moutalvo y 
otros, por hurto. Defeneorea, Ldoa. Doval 
y Planaa. Procuradorea, Pereira y Villanue-
va. Juzgado del Centro. 
Es Secretario on amboa juicios el Ldo. 
Gaatón. 
ADUANA DE L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 7 de marzo. .$ 19.542 81 
CHOITICA GESTEEAL 
E l vapor americano Orizaha llegó 
á Nueva York á las nuevo de la noclie 
del lunes. 
—Durante el pasado mes de febrero 
so han exportado por la bah ía de Ma-
tanzas, los frutos siguientes: 
Para Inglaterra, eu bandera nacio-
hal: 
200 bocoyes aguardiente do caña . 
Para posesiones inglesas, eu bandera 
nglesa. 
10,000 sacos azúca r centr í fuga. 
Para Alemania, en bandera alema-
000 bocoyes aguardiente de caña . 
Para los Estados Unidos, en bande-
•a alemana: 
10,000 sacos de azúcar centr ífuga. 
Para los Estados Unidos, en bande-
ra italiana: 
0,500 sacos azúcar centr í fuga. 
Para los Estados Unidos, eu bande-
ra inglesa: 
153,585 sacos azúcar centr í fuga. 
OS tercerolas miel de abejas. 
Para los Estados Unidos, en bande-
ra americana: 
48,400 sacos azúcar centr í fuga. 
3,272 bocoyes. 
02 medios, y , ^ 
339 tercerolas miel de purga. 
Para la Bepúbl ica Argent ina , eu ban-
derc nacional: 
549 bocoyes, 
122 medios, y 
190 cuartos aguardiente de caña . 
—En la madrugada del 0 del actual 
ha dejado de existir en esta ciudad, la 
respetable y virtuosa señora doña Jo-
sefa Vivanco, viuda de Qrúo, madre 
del licenciado D . Braulio de O r ú e , Cu-
ra Vicario de Matanzas. 
C0E11ESP0NDENCÍA. 
C A P T A D E I T A L I A . 
solencia y me decían: "¡Y á m i que me 
contáis do todo eso!" 
De aqu í la señora de Delorgo pudo 
deducir que el fatal acontecimiento de 
la muerte de su marido no se hab í a sa-
bido aún , pues era muy querido eu el 
ejército, y la noticia de su muerte hu-
biese causado gran sensación, y más 
afín en las terribles circuustancias por-
que atravesaba el pa í s . 
—Siempre en acecho—cont inuó el 
señor Ducoudray,—empezaba á dcsíini-
inarme cuando v i venir hacia mí un 
hombre como de cuarenta años que por 
su aspecto y por las condecoraciones 
que adornaban su pecho me parec ió un 
mili tar . Me dir igí bruscamente á él, y* 
.sin saludarle ni nada, le dije: "Caballe-
ro, soy el i K i r i e n t e m á s cercano del ge-
neral Delorge." Por el salto que dió 
hacia a t r á s y por su rostro, conocí que 
és te t en í a alguna noticia de lo ocurrido; 
y con el mismo tono brusco cont inué: 
" l i s t a m a ñ a n a al amanecer nos le han 
llevado muerto, diciendo que ha pere-
cido en un duelo... ¡pero n i nos han di-
cho el nombre de su adversario n i los 
de sus testigos... y nosotros queremos 
saberlos!" 
Yo hablaba muy alto, gesticulaba, y 
cuando la gente, al verme, empezaba 
á pararse, no té que aquel hombre se 
turbaba. 
—"¡Más bajo!—me dijo mirando á 
todos lados con aire inquieto;—¡más 
bajo! Yo sé algo de ese asunto y no ten-
go n i n g ú n iimonveniente en comunicá-
roslo... Ayer por la tarde, la señora 
Salvage, la antigua amiga de la reina 
Hortensia, que hace, como supongo no 
ignorareis, los honores en la presiden-
cia, rec ib ía á algunas personas... Yo 
estaba entre los invitados. A eso do las 
doce estaba yo hablando con un amigo 
en el ves t íbulo , cuando oí voces y v i 
que dos hombres, que no reconocí en-
tonces, sos ten ían un violento altercado 
on la escalera. Uno de ellos decía:— 
"Salgamos pronto de aqu í . Vamos al 
ja rd ín ; los dos tenemos nuestras espa-
das, y uno do los mozos de las caballe-
rizas nos a l u m b r a r á . " Los dos salieron 
en efecto, y esta m a ñ a n a he sabido quo 
el pobre Delorge ha sido muerto..." 
La señora do Delorge se l e v a n t ó r í-
gida y terrible en su acti tud. 
—¡Pero el otro!—exclamó,—¡el asesi-
no! . . . . ¿quién es? 
—¡Ay!—gimió Ducoudray,—eso no 
ha podido ó no ha querido dec í rmelo . . . 
y eso que yo amenazaba y decía que el 
vencedor do un duelo sin testigos es 
un asesino, á lo que él me ha respondi-
do que el duelo h a b í a tenido un testi-
g o . . . . 
— ¿ C u á l ? . . . . 
— E l mozo de las caballerizas, que 
tuvo la luz. A ese hombre es al quo 
tenemos que encontrar, porque él sa-
b r á la verdad. 
Anonadada bajo el sentimiento de su 
impotencia, viuda, sin amigos, sin apo-
yo, abandonada por el comisario de po-
íicía, ¿qué podía ella hacer? 
—En vuestro lugar, señora—dijo el 
señor Ducoudray,—me di r ig i r ía á algu-
Roma, 12 de febrero de IFtiS. 
t 
La r ep resen tac ión del FalstafJ' en la 
Scala de Milano ha seña lado un nuevo 
tr imifo para Verd i , ese anciano mara-
villoso, quo como Á u b e r , á la edad de 
81 años , hace seguir á la corona que un 
lustro h á a lcanzó con el Ottclo, los 
laureles de su par t ic ión inspirada por 
el personaje legendario de Shakspeare 
Hace mucho tiempo quo el autor inmor-
tal de A l d a , Rigoleto y Hernani que r í a 
eousngrar su genio á una ópera cómica, 
olvidado aí fin do medio siglo el fracaso 
que su primera producc ión de este gé-
nero hab í a sufrido justamente en ese 
mismo teatro de la capital de Lombar-
dia. Pero deseando realizarlo 0 1 1 con-
diciones que no se pareciesen al Barbe-
ro de Sevilla y á la Cenereiitola de Ros-
sini ni á la ópera bufa italiana, ó á la 
tendencia que dominan en la ópera, có-
mica de P a r í s . Empapado en Cima-
rosa y en Mozart el Palstaff tiene algo 
de'la inspiración del Matrimonio Secre-
to: pero revistiendo un sello do gran-
dís ima oi'iginalidad. A r r i g o Poito el 
autor inspirado del Mefistofelcs, y el 
mismo que por amistad suminis t ró á 
Perd í su libreto de Ottclo ha recibido 
de la Corte de Enr ique I V , y de las 
alegres Gomdares de Windsor varias es-
cenas del i»ersonaje legendario de Fals-
taff, quo aun cuando en diversa esfe-
ra se hizo en la Vieja Ingla ter ra del si-
glo X V I tan popular, como lo fueron 
en E s p a ñ a , Don Quijote, G il B lá s y 
Sancho Panza. Y o no se si el argu 
men tó que se desenvuelve en esta nue-
va ópera era el mas adaptado para la 
alta inspi rac ión de Verd i ; y sino se des 
taca cierta monoton ía eu la serie de 
aventuras que alcanzan sus tres actos 
y seis cuadros, reducidas á las burlas 
que A l i c i a y Margar i ta , dos de las céle 
bres Comadres de Windsor, á quienes 
eonstanetmento quiere hacer el amor 
f£Falstaff," Inventan para vengarse del 
libertino "Lovelece" inglés; ospouiM-
dolo al despecho do los maridos, p-'.a 
tener quo ocultarse en una gran C( a 
de ropa sucia que es arrojada á las 
aguas que b a ñ a n á "Windsor, caen víc-
t ima en el úl t imo cuadro delabasloua-
dura preparada por las mismas coma-
dres convertidas en Hadas, medio bi l i -
jas y medio fantasmas apareciendo en 
el renombrado bosque, de la que aún 
hoy d ía , como en los tiempos do Enri-
que I V , es residencia favorita de la 
Peina de Inglaterra, y entre cuyos gi-
gantescos á rboles se cuenta todavía la 
encina en quo p a s ó esta escena de Fals-
taff. Esta relat iva monoton ía del ar-
gumento que se desenvuelvo entre el 
burlador burlado, y A l i c i a y Mar-
garita servidas en su venganza por una 
camarera que representa deliciosamen-
te la Pascua, de igual manera que Mau-
rel, el Yago del Ottelo, hace un Falstoff 
admirable, lo compensa un lindo episo-
dio de ainores, estos verdaderos, entre 
Nanetta, hija de Al i c i a y Fenton, 
quien se aprovecha hábi lmente de las 
pasiones de los esposos irritados. Tam-
bién es de un bellísimo y dramát ico 
efecto el papel de las Peina de las Ha-
das en la escena del parque de Wind-
sor conque se cierra el Falstaff. 
Sabiendo bien por experiencia que 
fastidio dan por lo general á los que 
no son expectadores de un drama y más 
de una ópera, la r e seña circunstancia-
da de sus cuadros, ó la descripción de 
sns melodías, á la que mal so presta la 
pluma, no voy á referir n i las escenas 
tan conocidas de las célebres comadres 
de Windsor, n i á detallar una por una 
las piezas musicales de las cuales los 
grandes concertantes con que termina 
el primer acto son de un electo sor-
prendente. Prefiero pintar la especí;!-
ción del público miianés durante las 1:-! 
horas que precedieron á la represen-
tación del Falstaff, sucediendo ú nn 
mes de ensayos misteriosos en el 
recinto de la Scala, que n ingún pro-
fano podía traspasar. U n concimo 
inmenso y bri l lant ís imo, no obstante los 
precios fabulosos, acudió á la capital de 
Lombardia, y las apóteosis nuevamon-
te obtenida por Verdi , fueron infinitas 
á empezar por el telegrama tan entii-
siasta del Key y de la Peina de I ta l ia , 
que hab ían enviado para representar-
los á la Princesa Leticia y al Duque do 
Aosta. Además do todos los grandes 
compositores italianos quo como Han-
heti, Mascagni,sus grandes artistas co-
mo Tamagno y Marioni , del poeta Car-^ 
ducci, estaban los Directores do loa 
teatros de P a r í s , Londres, Viéna, Ber-
l ín ,San PetcrsburgOjNueva York deles 
cuales ya Carvalho, Empresario de la 
Opera Comiquo h a obtenido de Verdi la 
autor ización do representar su Falstaff 
en la escena parisiense: los correspon-
sales de los primeros periódicos del 
mundo y los hombres más ilustres de£. 
la aristocracia lombarda, que como es 
sabido son casi todos propietarios de 
los espléndidos palcos del teatro Scala. 
Propiedad esta m á s fructífera que las 
acciones de muchos bancos italianos en 
quiebra pues la primera noche del 
Falstaff estos palcos se han vendido á 
300 pesos fuertes. 
E l telegrama firmado por Humber-
to I decía así: " L a Peina y yo, no pu-
"diendo asistir á la represen tac ión del 
"Falstaff, anticipamos con nuestros au-
g u r i o s y con la expres ión de nuestros 
"sentimientos de admirac ión , ol aplau-
d o que dentro do poco acogerá la ma-
"ni íés tac ión de un genio inagotable. 
"Sea ésto conservailo largos años al 
"honor del arte, á nuestro afecto y á la 
"gra t i tud de I t a l i a , que aun en los 
"dias m á s tristes para ella, obtuvo, con 
" la gloria do su hijo ilustre, las más 
"pa t r i ó t i c a s manifestaciones."—Al be-
llo homenaje de los Soberanos había 
querido asociarse el gobierno de Italia 
mandando á representarlo en la Scala 
á su Minis t ro de Ins t rucc ión Pública y 
Bellas Artes , Mar t in i , muy competente 
en la materia. 
Y el augurio se realiza m á s al lá délas 
esperanzas, pues á pesar do que en el 
tereero y úl t imo acto del Falstaff no 
prosigue el tr iunfo creciente que en el fi-
nal del primero se dibujó y que los ad-
mirables cuadros del segundo habían 
alcanzado, la prensa italiana, como la de 
Europa y todos los crí t icos, directores 
de escena y compositores, reunidos en 
Milán, e s t án contestes en calificar la 
nueva pa r t i c ión de una obra do verda-
dero genio. E n el acto segundo la ina-
gotable riqueza de invención, la es-
pontaneidad y frescura tj.e la inspira-
ción, la delicadeza de las tintas, lo va-
poroso de la música , alternando con la 
franca jovial idad de esta elegantísima 
comedia lírica, produjeron tal crescendo 
de efecto escénico insuperable, queal fi-
nal, a lzándose todos los espectadores, 
agitando las damas, empezando por la 
bella princesa Let i t ia , sus pañuelós, 
mientras las m á s p róx imas al palcoescé-
nico arrojaban á Verd i los ramos de flo-
res que llevaban en su tocado, produje-
ron, con las aclamaciones de las galerías, 
del interior d é l a escena,reproduciéndo-
se en la plazadola/&?a?(Z,un espectáculo 
de delirio indescriptible. Igua l apoteo-
sis en la escena del bosque de Windsor, 
alumbrado por la luna, hasta el punto de 
que lo grotesco de la fan tasmagor ía que 
se encierra en la conjura, de las hadas, 
preparada perlas comadres de Wind-
sor, se convierte en uno de esos cuadros 
tan tást icos y sublimes del Fausto y de 
Roberto i l Eiavolo, que dejan impresio-
nada el alma. Igualmente bella es la 
escena de la contriceión de Falstaff, 
que admirablemente interpretada por 
.Maniel, cerró la serie de las ovaciones; 
no cansándose el públ ico de prodigar 
sus aplausos á Verd i , á los artistas, á 
Arr igo Boito y al director de la incom-
parable orquesta de la Scala milanesa. 
El más inspirado de los compositores 
italianos, digno heredero de Verdi , dice 
en notabi l ís ima reseña, que en esta 
ópera de un anciano octogenario, el 
público no siente un momento de ean-
páncib; ni una in te r rupc ión de esa lím-
pida corriente de inspiración, aunque 
eu alguna escena, la melodía no sea 
tan rica como en el acto segundo, sien-
do imposible una fusión más; brillante 
del genio skasperiano con el genio ver-
diano, y de la vis cómica con la inspira-
ción musical. A la comedia lírica de 
Mozart y Cimarosa, á la escuela Rossi-
niana y á las bellas producciones de 
la ó^iera cómica francesa, vienen á 
no de los amigos que el general, en su 
alta posición, tenía que tener 
—Esperad,—dijo Isabel. 
Y se lanzó fuera de la hab i t ac ión , 
volviendo á poco con un cuadernito en 
que el general apuntaba las señas do 
sus amigos. 
Isabel leyó: 
— E l conde de Camar ín , calle de la 
Universidad; el duque de Champdoce, 
calle de Varennes; el general Changar-
nier, calle del Faubourg Saint H o n o r é ; 
el general Lamoriciere, calle de las Ca-
ses; el general Bedeau, calle de la U n i -
versidad. 
—Basta—dijo el señor Ducondroy.— 
Si uno solo de esos generales que aca-
báis de nombrar, so interesa por vues-
t ra causa, y si, como creo, se t ra ta de 
un crimen, el General Delorgo se rá ven-
gado. 
Isabel dijo con voz firme. 
— M a ñ a n a los veré . 
V I . 
Era el martes 2 de diciembre de 
1851. 
D e s p u é s de una noche horrible, pa-
sada rezando cerca del cadáve r del i i n i -
co hombre á quien h a b í a amado, la se-
ñ o r a Delorge, á las ocho de la m a ñ a n a 
envió á Krauss á buscar un coche y 
pa r t ió 
Su marido le hab í a hablado á menu-
do del general Bedeau, como del m á s 
pundonoroso y leal soldado del ejército. 
Isabel le conoció en Afr ica un d í a que 
su marido le hab í a invi tado á comer con 
ellos. 
A casa de este general, quo vivía en 
la calle de la Universidad, fué donde se 
dir igió la señora de Delorge. 
Y mientras su carruaje rodaba lenta-
mente á lo largo de la calle de Versí -
lies y muelle de Passy, Isabel pensaba 
eu la manera con que se presentar ía al 
general y le h a b l a r í a para interesarle 
m á s vivamente en su causa 
U n choque bastante violento inte-
r rumpió sus reflexiones. E l coche se 
hab í a detenido bruscamente cerca del 
puente de Jena. 
Sorprendida por este choque y por 
el gran ruido que oía, se acercó á tina 
de las portezuelas para ver lo que ocu-
rr ía . 
Era una sección de ar t i l le r ía que des-
filaba al trote largo. 
Cuando és t a hubo pasado, el coche 
se puso en movimiento, pero no por mu-
cho tiempo, pues en medio del muelle 
de la Conferencia se detuvo de nuevo y 
la señora Delorgo oyó que su cócherp 
d iscut ía vivamente con otro á quien ella 
no pod ía ver. 
—jcQué sucede?—preguntó . 
—Que no dejan p a s a r á los carruajes. 
Mi rad hacia l a izquierda—respondió é] 
cochero. 
Miró hacia donde la decían y vid quo 
á todo lo largo de Cours la Peine, has-
ta la plaza de la Concordia, estaban 
formados regimientos de caballería) ca-
rabineros, coraceros y dragones. 
—Tenemos que retroceder—dijo el 
cochero.—¡Mal haya con las revistas. 
fSe continuará J 
j» .nwii'i mi r aammamamammmamaami 
-
ú m i s é nuevos ntólbdos y pí^^résos 
jiiicvos dol ¡irte, iniciando una verdacle-
rn c-íniicdia lírica, moderna, que enlaza 
Jas bellezas antiguas con las exigencias 
del arte contemporáneo. 
Fuera do la ü c a l a , la ovación popn 
lar superó á lo que había pasado den-
tro del teatro. La bella galería milano 
sa, la plaza del Duomo, el Corso, basta 
el Hotel de Milán, presentaban todos 
"Sus edificios iluminados y numeroso 
pueblo aclamando á Yerdi lo condujo 
con antorebas basta su morada. E n 
liorna y en el primero de sus teatros 
tendremos pronto la represen íiición dcJ 
F á l s t a f f . coincidiendo con las fiestas 
perlas bodas de plata de l l u m b e r í o y 
Margarita do Saboya, acrtídiMndbse <•) 
rumor de que en tal oc ¡isión el Bejr ÍOH-
cederááesta gran gloria de I ta l ia el 
collar de la Anunciata, pues Senador 
del Keino y gran cruz de S¡in Mauricio 
y San Lázaro, no queriendo, á imitación 
deEossini, título alguno, (pie no sería 
más ilustre que su nombre, es la sola 
recompensa que puede darle ya la Co-
rona. 
X X X . 
SUCESOS. 
nOIUUBLE CUIJI EN. 
Con esto titulo dico un colega do Cárde-
nas del 7, lo que sigue: 
"Entra siete y media y oche do la noche 
del sábado próximo pasado, fuécomelido un 
crimon espantoso en los suburbios de'csta 
ciudad, callo de Phinney ontro las de Coro 
nel Verdugo y O'Donnell, donde tenía su 
morada la morena Guraersiuda Reyes 
Cruz—la víctima—casada con el do su cla-
se Leonardo Tijoro, do quien so hallaba 
separada á cansecuemm de li-ecuentes dis-
gastos domcsujcCTH pello ijmbos. 
Como á las ocho y media tuvo conoci-
miento del hecho el Sr. Celador de Policía, 
y acqtíftpauando al Juzgado do Instrucción 
que iuraodiatamento coualiluyó en el 
lugar del suceso, fué hallada, cadáver ya, 
la citada morona, como resultado do las 
puñaladas que le había inferido su esposo, 
entre ellas una en el lado izquierdo del pn-
cho, mortal por necesidad, según dictamen 
facultativo. 
El marido do la infortunada Gumcrsin-
da—la cual estaba en cinta hacia tres me-
ses—llegó á la casa á la hora ya mencio-
nada, y, en virtud do quo aquella no lo 
pCiinitia Ja entrada, hizo que nna hija su 
ya fe abriese la puerta; y abalanzándose 
sobre su esposa, consumó el ciimen que le 
ha convertido en mlscrrble'asesíiip, desapa-
rociendo inmodiatamento, sin qae hasta la 
foch i KO tengan noticias do su paradero. 
El Jaez de Instrucción forma las diligen-
cias del caso, con asistencia del Sr. Fiscal 
Municipal. 
La morena Gumersinda deja sns hijos 
habidos en BU mauímonio. 
í^robrea huérfinos!" 
Lu- guardj;;rt Bfimefos 18Í y 29, presen-
taron oh ta cehiduria de) barrio de Colón á 
dos indididuos blancos por estar en réj i ta; 
resultando lesionado levecuente uno do o-
llos. 
CULTOS RELIGIOSOS.— L a novena-
misión do K P. San José , d a r á princi-
pia en el Monasterio de Santa Teresa 
el próximo viernes. Por la mafia n a á 
las 8, h a b r á misa solemne: por la tarde, 
al anochecer, rosario, novena, sermón 
y cánticos. 
Mañana, jueves, en la V . O. Terce-
ra de San Francisco, se d i r á misa can-
tada á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón 
de Jesús , con plática y comunión por 
el Ri P. Muntadas. 
En la Iglesia do Nt ra . Sra. del Mon-
sorrate, Via-Crucis y Sermón por el M . 
Kdo. P. Koyo. Todos los d ías por la 
tarde, después del Kosario, se explica 
la Doctr ina Cristiana y los domingos 
el Santo Evangelio, en la misa parro-
quial , que es á las ocho y media. E n 
esta iglesia los días festivos tienen los 
fieles tres misas á hora fija: á las 7J, á 
las <SJ y á 10 en punto. 
"MAKGARITA LA ToilNERA" UN TINA 
AVELLANA.— Escriben de Valladolid 
que ha salido para la V i l l a y Corte un 
notable artista do aquella capital, por-
tador de un trabajo suyo que ha de lla-
mar extraordinariamente la atención. 
Consiste en una reproducción de la 
famosa ó inspiradís ima leyenda del in-
signe Zorr i l la t i tulada Margarita la 
Tornera, la cual va encerrada en una 
avellana de regulares dimensiones. 
E l indiscutible méri to do esta obra 
puede có i t t pe t íT con el de otras muy en-
comiadas de reputados artistas, que 
adquirieron jus ta celebrid'ad al propio 
tiempo que perdieron la vista con tra-
bajos inicrográficos. 
Marf/arita la Tornera, que consta de 
dos m i l ochocienioB dieciseis versos, ó sea, 
p róx imamen te , el volumen do una obra 
dramática, en tres actos, e s t á escrita en 
una t i ra de papel de un metro de lonji-
t u d por quince mi l ímetros de ancho. 
No bay para q u é decir los miles de le-
tras que se encierran en espacio tan re-
ducido. 
Olreco este trabajo la particularidad 
notable do estar escrito con tanta cla-
ridad, que pueden leerlo sin auxilio do 
lente alguna muchos miopes, aunque 
no los individuos do vista natural . 
L a val ios ís ima t i r a de papel ha sido 
encerrada en el p e q u e ñ o hueco de una 
avellana, la cual, sujeta con un aro d< 
plata, va en un diminuto y elegante 
estuebe,en cuya tapa lleva una planchi-
ta del mismo metal cou sencilla dedi-
catoria. 
E l autor de esta preciosa obra os don 
Luis G u t i é r r e z de la Monja, artista 
que ha adquirido gran renombre por 
sus admirables trabajos ¿íicrográfi-
COS. 
E N ALBISU.—Ya es tán complacidas 
las s eñor i t a s que nos suplicaron, hace 
pocos d ías , p id iéramos á la Oomtoáiíiá 
Lírica Española quo dirige el Sr. l íobi-
Uot, "trabajo grande" ó sea obras como 
L a Bruja y La Tempestad. Esta noche 
la citada compañía, ofrece Xa Marsellc-
sa, en tres actos, música del reputado 
maestro F e r n á n d e z Caballero; obra se-
mi-his tór ica , llena de coros y marchas 
de extraordinario méri to . En su eje-
c u d ó n toman parte las Sras. Carmona. 
y Rod r íguez , la Srita l lusquella y ei 
Sr. Massanet, secundados por Castro, 
li .iebiller, Sierra, Tu rp ín y Beyes» 
A CERVANTES.—El laureado escul-
tor D . Agapi to Vallmitjana lia ejecuta-
do un proyecto de monumento dedica-
do á Miguel Cervantes Saavedra. L a 
lie re y otra do L a Foiitaine, conserva 
das por el ilustro químico d 'Arcet des 
de la t raslación de los restos do estos 
dos grandes hombrea al cementerio del 
Pere Lacbaisse. Los dos restos se rán 
colocados con toda solemnidad, á pre-
sencia do autores y actores, en el mag 
nífleo museo de aquel teatro. 
BODAS.—Acaban de contraer matri-
monio eclesiástico y c i v i l la señor i ta 
Paulina I lagermni i y Gor i (bija del 
nrofesdr de idiomas del primer apellido) 
y éí joven D r . Panblo Andreys, los quo 
roeron apadrinados en la ceremonia re-
ligiosü, por l a Sra. D o ñ a Leonor Gori 
de Hage rma íh madre de la desposada, 
y el !>r. !>. h m é Montané . E l casa-
miento se efectué el d ía 4 en la Iglesia 
del Cristo á las 7 de la m a ñ a n a , y el ci-
vil á las 12 del dia en el Consulado 
F r a n c é s . Deseamos á los nuevos es-
posos lodo género de felieidades. 
TRASLACIÓN.—Desde Sagua la Chi-
ca nos comunica D . Jo sé -Mar í a Fraga, 
en atenta circular, que desde el dia 3 
del corriente se p ropon ía trasladar su 
residencia á Yagnajay (jurisdicción de 
Remedios), teniendo abierta en el cita-
do punto una casa de comercio que g i -
ra bajo la r azón social de 4'José M a r í a 
Fraga, y Compañía , " á la que deseamos 
prosparidad en sus negocios. 
E N IRIJOA.—Como habíamos anun-
ciado, desde esta, noche vuel ve á ocu-
par el coliseo "do las 100 puertas" la 
compañ ía del Sr. Soret. Las tres tan-
das de esta noche se componen dolos 
juguetes J/j*. Cali, ¿Quién toca el Vio-
lón y M Retiro, y además baile á la 
t e rminac ión de cada acto. 
RETAZOS.—El número C de E l Cu-
rioso Americano contiene interesantes 
Preguntas y Eespuestas y además T i -
pogra l ía Cubana; Datos para la histo-
ria del teatro en Cuba; Oración inau-
gural del Curso de Cirujía en 1797,-
Actas de la Comisión Regia; Grabados: 
Conquista de la Habana por los ingle-
ses en 1702; Vis ta de los navios sumer-
gidos en la entrada del puerto; Movi-
miento bibliogrAfico.—Se admiten sus-
ciriptores en C á r d e n a s número 42. 
—La primera actriz de E l E s p a ñ o l 
Da Ant onia Contreras acaba de repre-
Béntat allí, la noche de su beneficio. E l 
B r a m a Nuevo de Tama yo y Baus, y 
Las Sábanas del Cura del Sr. Gaspar. 
El crítico de " L a Epoca", Sr. Pofill , 
prodiga grandes alabanzas á esa artis-
ta de entusiasmo escénico y do arran-
ques apasionados, Y al mismo tiempo 
escribe lo siguiente: 
;El Sr. Vico estuvo bastante desi-
gual en el papel de Yorick, subiendo á 
veces á grandes alturas, y cayendo o-
bias i n equivocaciones y languideces 
impropias de un primer artista de 
nuestro clásico teatro." 
LA l í ro iENE.—El número de este in-
i • mte semanario, que corresponde 
al iil i imn domingo, trae lo siguiente: 
L a lucha por la vida.—Lactancia 
materna.—El rapé municipal.—Con ta-
min-ición da las aguas potables en de-
pósitos de dis t r ibución por procesos 
naturales.—Las cañer ías de plomo.— 
Ei Sr. Puente.—La eafeina y la caléo-
na.—MI cólera de l lamburgo.—La al-
b e i t e r í a d o Prado 50.—El muermo.— 
Maí ianns científica». — Es t ad í s t i c a .— 
Correspoiidencia de L a lliriicne.—A-
nuncios. 
La líedafición cont inúa establecida 
en Monte 18. 
I I . JIMÉNEZ VÁRELA.—LOS vinos 
Malvas ía , Moscatel, Pedro Ximónez, 
Jerez seco, Ámont i l l ado y otros de la 
marca R. J iménez Váre la son ;n -
periores, como lo demuestra el anál is is 
quimico que de ellos acaba de hacer el 
Sr. D . Santos F e r n á n d e z en su labora-
torio. Los que deseen tomar esos ex-
quisitos vinos, n é c t a r de los diosos, los 
' l a l l a r áncu la acredi tada p a n a d e r í a y 
dulcer ía de Santo Domingo, calle del 
Obispo, y en otros establecimientos del 
ramo-
E L PADRE COLOMA.—Ha llegado á 
Madrid el distinguido literato Padre 
Luis Coloma. 
Su viaje, completamente improvisa-
do, dice J M Época, obedece á cansas 
relacionadas con la muerte del señor 
conde de Cuaqui y la enfermedad del 
señor conde del Real, quo h a b í a toma-
do en estos úl t imos d í a s caracteres a-
larmantes. 
E l ilustre autor de Pcqueñeces l legó 
acompañado de los dos hijos del señor 
duque de Granada, que cursaban en 
la Universidad de Deusto. 
Según nuestras noticias, el conde de 
Guaqui estaba baciendo en P a r í s una 
magn íliea edición de Uetraiosdc Antaño . 
Lino dé los originales de esta obra, 
(pues sabido es quo el padre Coloma 
saca cinco de cada uno) estaba destina-
do á dicho señor. 
Atraviesa actualmente el padre Co-
loma un período de mala salud, basta 
el palito de que los mídicos le hab ían 
prohibido en absoluto poner mano en 
ninguna clase de trabajos. 
Z O R U I L L A E N LA. I i AlíANA.—VerSOS 
A Paz: 
Y en cela fresca plaza, ooiupañoros 
Y Bocicdad hailari'do los bampieros, 
Las artistas gfétntU'és y noquefas, 
Los yanĵ eee do hiperbólicos eombmop, 
Loe marjnt'a do cómodas chaquetas, 
Los polit iq acá dores ve oi u gl e r ('g, 
Cuantos aquí cu navíoa ó en corbetas 
Arriban, nacionales ó extranjeros, 
Y, on fin, hat'ta nosotros los poetas, 
Nos dámeia ojxá on las primeras horas 
Do la noche en redor de estos jardines 
Y escaoüamoa las músicas sonoras. 
Los hocttbres én la plaza, y las señoras 
Tendidas umellomentH en sus quitrines. 
Poro lúno conoces la palabra 
Ni la cosa y fuerza es quo yo á la idea 
Con una descripción paso te abra. 
¡OjJá clara nú palabra sea! 
Oye pues. Un quitrín es un cai ruajo 
Do varas, tan ligero cou)o rico, 
Entro cuyas (lo.̂  ruedas va una caja 
Pequefia, love, oufpondida y baja., 
Cuyo fdello se pléga entro el rodaje 
Graciosamente, en forma de abanico. 
La lihroa del negro, azul do ciólo, 
Grana, verde ó turquí, va de oro henchida, 
Y va la caja en su hiUrior vofetida 
Do raso perla ó bbnco terciopelo. 
Es. en &U, la carroza más lucida 
Que on tk'inpo alguno ni país prod ujo 
I / f caprichosa oslenlación dol lujo. 
Pues oye ábor»| l'.-ss, con qué talento, 
Para hi. gracia que el quitrín tenía 
Por sí, íaipcó un feliz roímamieuto 
La cubana y gentil coquetería. 
POR LO M i s «AOKADO.—-Un emplea-
do público, en extremo avaro, declara-
ba ayer su amor á una joven, 
¿Pero usted me ama? le decía ella. 
estatua de esto insigne escritor se halla 
en la parte superior del monumento, 
v iéndose á ios lados las de don Quijote 
y Sancho Panza, caballero el primero 
sobre liocinante y montado el segundo 
en el rucio, por ser estas dos figuras las 
que sintetizan el inmortal poema de 
Cervantes. La Fama colocada en el 
cuerpo central, se halla en actitud de 
coronar el Bou Quijote. E l señor Val l -
mitjana ha dado relevante muestra de 
su talento de artista en este proyecto, 
que ha ejecutado en vista de que Cer-
Yantes no ten ía en E s p a ñ a monumento 
alguno que correspondiese á su renom-
bre. Una exacta reproducción en foto-
tipia del mismo, en el conjunto, y de las 
dos estatuas de D . Quijote y Sancho, se 
lia publicado en el íiltimo número de 
los semanarios La Velada y L a I lus t ra-
ción Modernn, que dan á luz' los edito-
res Sres. Espasa y Compañía de Bar-
celona. 
EÑ TACÓN.—La preciosa comedia de 
Blasco (arreglo del ñancés ) E l F a ñ u c l o 
Jftlaiico, es la obra elegida para ser re-
presentada boy, miércoles, x)or la com-
paf i ía d r a m á t i c a del Sr. Buróu. E l es-
p e c t á c u l o termina con el divertido ju -
guete cómico J l i j a Unica. Los primeros 
actores, Sri ta . Luisa y D . Leopoldo, 
d e s e m p e ñ a n en la primera de dichas 
obras los papeles de "Clara" y el "Con-
do", respectivamente. Recomendamos 
t in selecto programa á las personas de 
gusto delicado. 
Dos VÉRTEBRAS.-—La Comedia Fran-
Oála ha recibido un precioso regalo pa-
ra su museo. Es una v é r t e b r a de Mo 
—¡Con delirio! 
—Júreme lo por lo m á s sagrado que 
baya para usted en el mundo. 
—Pues bien, señor i ta , ¡se lo ju ro á 
usted por mi sueldo! 
"Setenta fiebres tratadas por el Quinium 
Labarraque se han qu tado todas antes de 
la tercera dósis. Ni uno sólo de los indivi-
duos quo han bocho uso do él, como p¡oser-
vativo, ha contraído fiebres ni antes, ni du-
rante KU permanencia en los países panta-
nosos." Dr. Hudellet. 
El vino do Quinium Labarraque, vino tó-
nico y Jehrifugo, la única preparación do es-
te género aprobada por la Academia de Me-
dicina de París se vende en todas las far-
macias. 
Nota.—En razón á su energía y á la ca-
pacidad do los Irascos, este vino es do un 
precio moderado y menos caro que la ma-
yor parte de las preparaciones similares. 
Baf ta generalmente tomar una copa de las 
de licor en cada comida. 
CEHtIFICO: One he usado clagua APO 
L L I N ARIS en varios casos de dispepsia y 
muy amcmulo lie obtenido los mejores efec-
tós de su admioistracitín, proporcioiiaiulo 
siempre notable alivio Tilos enfermos. 
A, Díaz AlbérUni , 
C 395 B 3 M 
FOSFATIMA FALIÉRES. Alimento üelos Niños. 
MUY BARATAS. 
Desde un peso en adelante en 
L A FASHIONABLE 
119, OBISPO, 119. 
C461 P 5-8 
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RECOGIDA 1 E i L L E T I S 
EMISION DE GUEP.KA. 
Siendo de not$tt3 iuieié* para todos los 
poír-eedi-res do billeléede la Laiii^iónde gua-
ría. piCí-entarloa al canje on condiciones do 
que este pueda veriflears» c: mo se viene 
haciendo, con la debida holgura y sin los 
apremios y molestias quo pudieran surgir á 
última hora por •consecuencia de la escasez 
do t iempo, dado que no os posible aumen-
tar o! personal técnico destinado á las deli-
cadas «ipcrncione» de admisión, examen y 
recuento, ni habrá do prorrogarse tampoco 
oí plazo de ios seií meses, qno vence el dia 
12 dol prer.ente mes, se recomienda á cm-.n-
tos posean billetes de la indíca la especio 
quo procuren presentarlos al canje desdo 
luego, satisfaciendo así su própio iuterós. 
los propósitos del G-obierno y los deseos del 
Banco Español. 
Habana, 2 de marzo do 1893.—El Go'oer-
nador del Banco, Luciano Fuga. 8-3 
IJIA 8 DE iUAH/O. 
El Circular eetá en Ursulinas. 
San Juan de Dios, coiil'csor y fundador. 
San Juan de Dioi en Granada, en España funda-
dor de la orden de los Hci-rnanos Hospitalarios, es-
clarecido en misericordia para con los pobres, y en 
desprecio de sí mismo; el cual conociendo que se a 
cercaba su hofri, pidió que h¡ dejasen solo, y luego 
lüvantAiulose se bincó de rodillas, se abraz(5 con \in 
crucitijo, y diciendo: "Jcsxis, Jesús" entregí) su di-
chosa alma al Criador el día 8 de marzo del año 1559, 
á los cincuenta y cinco de su edad, siendo muy dig-
no de notarse que hubisso muerto el mismo dia, de su 
cumplcafips. 
FÍEfcTAS K l i JUEVES, 
aiiea* Solíumes.—Eu Ja Catsural l» de 'i'•..•:••>. á 
ICH oríio, j en lan demás iglesias laa de contoiuo".. 
Otirto d3 Marta.—Día 8. — Corresponde visitar á 
ta Pflrfgima Concepción en San Felipe. 
V. 0. T . de San Franeisco. 
El dia !) dej corrii'ii).; emiiczará el novenario que 
esta Congregación dedica á §»n Salvador de llorta, 
con Misa SJplemne do Muííitros i las 7 de la mafiana 
hasta el 18 que se celebrará gran tiesta á las fc'i con 
sermón á c ivgo del Sr. Magistral de la Sta. iglesia 
Catedral. 
El IVtsidonte que suscribe mega á los lieles su a-
sistencia.—Eduardo Muñoz y Icdnoso. 
254J 2-8 
Monasterio de Snuía Teresa. 
Notena-miiiiúii de K. P. S. José. 
Dará principio el viernes próximo 10 de marzo. 
Por la mafiana, álas ocho, habrá misa soleiuue. 
P^r la Urde, al auochece -, habrá Itosario, Novena, 
Sermón-inició.i y cánticos. 
Se ganan SCO ilías de indiligencia y una plenaria 
Airáilto el Noyenario, confeiando y eomuigando y 
visitando la iglesia, y la bendición Papal el último 
día. 2158 " ' 5-'/ 
V. 0. 3a de San Francisco. 
El día 0 de marzo, como jneves 29, á las ocho de 
la maSAOfti se celebrará la misa cantada á Ntra. Sra. 
dfel Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comu-
nión, por d lído P. Muntadas. 
'l'ii'se a^iia á los devotos y demás fieles.—Kl 
E v é s t d e i l t e , Phro. Eduardo Muñoz.—La Camarevu, 
luén Martí. 2522 'A-7 
Mm M i r a . Sra. MOBF* 
Via-Orucis y sermón por el M. Rdo. 
P. Royo. 
Todos los viernes de Cuaresma, á las seis y media 
de la tarde, se reza el Santo Rosario; 4 continuación 
el piadoso ejercicio del Via Crucis con cánticos, des-
pués el sermón, predicado por el raeneiofiado emi-
nente orador sagrado de la Compañía de Jesús, y por 
último, el salino Miserere y la oración. 
Todos los días por la tarde despuós del Eosario, se 
explica la Doctrina Cristiana y los domingos el San-
to Evangelio en la misa parroquial, que es á las ocho 
y media. 
En esta iglesia los días festivos tienen los fieles tres 
misas á hora lija: una á las siete y media, otra la pa-
rroquia! á las ocho y mpdia y la tercera á las dicx en 
punto. Se Biipiica ia asistpncia. 
A. Él D. G. 
2358 la-3 4d 4 
EL SESOR DON 
lIpacioiiizfleBaeDafGopiclií 
Marques de Prado'Alegre; 
C.VBALI.liltO l'ItOl T.KO DEI.A OUDEN MI.LfTAB 
DIJ SirttiiOO, GENTIL UOMUIiE DE C'JÍ-
MAK.V tíÉ S. M., StAEStKA^i'K DE LA 
HEAL i>!-' CHANADA, ETC . ETC., 
HA FALLECIDO 
ca Madrid el 3 do febn-ro de 1893, 
.1 los 71 años de edad, 
después de recibir lo- Santos Sacramentos. 
H . 1 . P . 
Su hijo y parientes mte suscri-
ben, raegati ; i sus amigos y per-
sonas pimíosas se sirvan cónenrrír 
é las Doh,p y ine<lia de la mañana 
dtd viernes 10 de! corriente, á la 
iglesia de Han Felipe Xeri de esta 
ciudad, en donde se celebrará;) 
¡•.olcmncs exí 'iiuias por el alm.i de] 
finado; favor que a {¿ra decora n 
eternamente. 
Habana, .Marzo 8 de LSIKJ. 
JOKÓ SloSoz do Uaena y Veiluti. 
César, Mercedes y Eduunio Martínez 
Cadraua. 
Roía lluiz de Santander. 
Ismael Santander. 
-8 
El día 12 del presente, es el señalado por los D i -
rectores del Hipódromo de Marianao, pará las carre-
ras de caballos, que con tan buen éxito comcazaron 
en el pasado fehrero. El entusiasmo para esla fiesta 
es extraordinario, pues son mi¡c)|OK (Cts ca1>álíb.a ins-
critos ya en opción á los yariados premios que para 
ese día se pondrán: siendo el de mayor aliciente el de 
que algunos de los caballos inscritos son nuevos en 
estas lides y estar sus dúcñcs dispuestos á aceptar las 
apuestas que contra ellos quieran hacer. 
Habrá trts carreras á escape de caballos criollos y 
una de caballos de media sangre, una al gualtrapeo; 
otra al paso nadado, y otii^ al trote en aruñas. 
Los i.uo deseen hace}' alguna inscripción diríjanse 
á D. l'Vlieiano Cerrera, Campa B. Marianao, ó á D. 
Julio Tax¡l. Ci lón número 1, Jiabaua. 
NOTA. Los quo el día de las carreras tomen pa-
BOje con entrada al IJipódromo, en Conoha, obten-
drán una rebaja en el precio. 
c m 4-8 
Sociedad de Instruccitfii, Ilecrco y Asistencia 
Sanitaria, 
SECRETARÍA. 
Debietid ' precederse en breve plazo al nombra-
miento de Mélico Inspector de este '-Centro" y á fin 
de cnmplimetjtar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación se anuncia, por 
este medio, que serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos IÍ oriundos de Galicia, resi-
dentes en esta capital, que previamente se declaren 
conformes en aceptar el cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones inherentes al ejercicio del Médico 
Inspector estarán en esta Secretaría hasta el domin-
go 12 de los corrientes & las ocho de la noche. 
Habana, 7 de marzo de 18i)3.—El Secretario, I f i -
guelA, Garda. C 460 5-8 
O S T i l E i 
D E B E N E F I C E N C I A . 
De orden de l Sr. Presidente, y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca á los Beñorcs socios para 
la Junta general ordinaria ^jue ha de tener efecto el 
próximo domingo 12 del corriente, en los salones del 
Casino Español, á las doce de la mañana, con el fin 
do elegir la nueva Directiva que habrá de regir los 
destinos de la Sociedad durante el bienio de Í893 á 
1895; haciéndese saber que se ha dejado para tal día 
la vcriücación de dicha Junta, que debió llevarse á 
cabo en el de ayer, por resultar señalado este último 
paralas elecciones generales de Diputados á Oortes. 
Habana, marzo 6 de 1893.—El Secretario-Conta-
dor, Juan yl. J/wv/t^ '"C 450 Ga-C 6d-7 
lüal en el conducin de la oiina, 
Padeciendo un catarro vesical y gran 
irritación en el conducto de la orina que rae 
bacían sufrir extraordinarjamónte, acudí al 
Dr. Gillvcz Guillem, quien en menos de dos 
mases mo ba puesto notablemente bien. 
Félix Iglesias, Reetauraut "El Casino." 
2484 4̂ 5 
Sociedad de InstruccbJa, llecreo y Asistencia 
sanitaria. * 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30, 
artículo 18, capitulo fi'.' del Reglamento general de la 
Sociedad, ía Junta Directiva acordó subastar el ser-
vicio de entierros que el "Centro" ha de hacer á los 
socios que fallezcan en íi s casas de Sulud durante el 
año social; é igual subasta del servicio de carruajes de 
lujo para el acompañamiento de los cadáveres al ce-
menterio de Colón por las Comisiones de la Sección 
de Sanidad. 
En tal virtud, se citaj)or este medio á los propie-
tarios ó representantes de trenes de pompas fúnebres 
y á los de establos de carruajes de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto con sujeción extricta á los pliegos de 
condiciones que estarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércoles 
15 de los comentes y la segunda media hora más 
tarde. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secretario, M i -
giiel A. García. C 459 . 7-8 
SECRETARIA. 
El domingo 12 del actual á la nna de la tarde, se 
reunirá la Junta General, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidente de esta Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento de los seño-
res socios á quienes se recomienda la puntual asis-
tencia, debiendo advertir que con sujección al citado 
Reglamento, solamente pueden formar parte en la 
votación, los señores socios de número, que lleven 
tres meses perteneciendo á la Sociedad. 
H-ib i r a , 3 de marzo de 1893.—El Secretario, JUn-
rlaue fiernátiielea Guevara. 
C 427 8-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
naba Esterilidad. Tenereo y 
Sí^lis. 
S á 10,' 1 á 4 y 8 á 9. 
o - H j B i i - L i r l o e . 
G 409 2g-2 Mz 
C u i a c É de uea b u l a a n f e a 
Padeciendo hacía años de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo des años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y (jue es upa cosa 
estable la enración de las hernias, epando éstas son 
tratadas por un especialista módico, como lo es el 
Sr. Dr. Clálvez Guillém, 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de JCl País. 
2U1 alt . 5-5 
DISSCTORIQ DELA HABAHi 
Tops fe Alarmas k I m á n , 
BE í i MU Y BENÍi K ICO CUEItfO DE BO»I BE ROS 
DE!, COIUEUCIO, KUIUEílO 1. 
1 S. Ignacio—O'Heilly—Balita. 
2 O'Keilly—S. Ignacio—Lamparilla—Había 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—L'aliía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Igpacio—Bahfa. 
(i Habana—Tejadillo—S. Ignacio—Bfdiía. 
7 Tejadillo—luba-ia- -O'Reilly—S Ignacio. 
8 O'Kfüly—Mañana—Lamparilla—S. Ignacio. 
9 Lampanlia—Habana—Muralla—S. Ignacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 .Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 
1-3 Piula—Habana—Desamparidos—S. Ignacio 
1-1 ¡Siilnota—Trocadero—Tejadillo—Habana. 
1-5 Ttíjadillo—Villegas—O'licilly—Habana. 




2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Habana. 
2-2 Paula—Kgido—Desamparadas—Habana. 
2-3 Zuluetu—'{"rocadero—O'Reilly—Villegas. 
2-1 '/, ai u'jia—LIVÜI pq rUla—Vill t,¡iV.s-.0' ítíilly. 
2-;") Lampa lili á—í'julueta—MuríiDa—Villegas. 
2 6 Jíuvalla—íiulucta—Curazao—Villegas. 
2- 7 Zulueta—Trocadero—Iiidttstxja—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Xeptuno—Zulutta. 
3-2 N'epUino—Industria—San -losé—Zulneta. 
3-3 San José—Industria—Dragonea—Zalucta. 
3- 4 Drajíone» —Coulro dol Campo de Marte-
Monte—Zuluctn. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido— Mar. 
3- fi Galiauo—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—G allano—Noptuno—Industria. 
4-2 Ncptuno—Galiano—San José—Industria. 
4-3 San José—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Ángeles—Moulc—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—A ugeles—Florida - Esperanza—Fac-
toría, i 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mal. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Ncptuno. 
5-4 Galiano—Ncptuno—Lealtad—Zanja, 














1-2-1 SaH Lázaro—Carnero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oqnendct. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Cririaa IIí—Gqúéudo. 
1-2-5 Garlos IIí—Belascoaín—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 




1-3-2 ('astillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon -
te—Crínbia—Con chu,—M av. !' 
1-3-3 Gataida de |ten Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—líokpitai. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Garios III.—Infanta—Péñalvei—Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Stb. Tomás (proyecto)—BclasC(,aín 
—Manglar (proyecto.) 




1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-5-2 Infama—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe—Cante-
ras—Batería do Santa Clara—Mr.;. 
2- 1-1 Infanta—Carlos HX—Castillo d^l príncipe 
—Oaiiipamento del misnip, 
2-1-2 Carlos IIII—Inlanta—Campo ac Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente d? Villa-
rin. 
2-14 Infanta—Puente de Villartu—^arabia—Gal-
zada del CeTVQ, , 
2-1-5 Calzada de Jesús del Monte—Calzada del 
2 - l - l i Cerro—Cousojor; Arando—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Bi^os 
Airea.—Consejero Atoftto. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada do 
Concha Incluyendo Luyauó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-3-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva 
D I 
f l U l i r i i l l l i l l 
Dr. JOHNSON 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyic normal. Sangre en lasauemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Iiidisi>cnsable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y ílehre tifoidea. 
DE VENTA: 
Droguería y Farmacia del Dr. 
OBISPO 53.—HABAFA. 
C 388 1-M 
P E O F B S X O M B B 
5 8 " Y " G O . — H I j ^ B ^ l S r J Í L . 
En este impórtante establecimiento se acaban de recibir de FRANCIA, ALEMANIA^ 
IN&LATEEBA y ESTABOS-UNIDOS de América, surtidos inmensos de objetos de mérito 
extraordinario y nunca vistos en esta ciudad, que se ofrecen al público á precios relativa-
mente módicos. 
• • '''ini'i . ; ' '. ijtM ' ' | ;t. . . i nli u 0*1'. . • ¡A l OiflOJiLXl I] 
La circunstancia de aproximarse los días de S A N J O S É , los J > 0 1 i 0 1 í J E S y 
OTROS SANTOS, cuyos nombres están muy generalizados, obliga á los dueños do esta sun-
tuosa casa á notificar á sus clientes, que tanto en el ramo de JOYERIA como en el do 
PERFUMERIA, ARTICULOS DE ARTE y de FANTASIA, RELOJERIA, JUGUETES y 
OBJETOS DE ESCrRIMA, hallarán en ella no solamente cuanto se conoce por lo común, si 
que también infinitos objetos de ALTA NOVEDAD y CAPRICHOSO GUSTO para hacer 
obsequios. 
Podemos asegurar al público que si desea conocer el M U N D O 
ANA5—mercanti lmente hablando,—no tiene más que visitar LOS VASTOS Y ESPLENDI-
SALONES de . . 
U 4BB 
C 21S4 80-18 i ) aít 
M l l l i DE 0 1 . 
O '.<•'> 
H E f f l CLAT. 
0 
I Fábrica: MNRIOÜS» Fáteca: LÜYANO 100. 
i 
que na voeito a i iHiovo con un ÜI EXTRAORDINARIO, el cetro del BUEN 
, acaba de recibir para las 
m \ ESPLENDIDO SURTIDO de artículos de gran fantasía del más refinado gusto, proceden-
tes de los Centros más renombrados de EUROPA y 
Irán colección de JOYA 
Chicago y un surtido colosal en toda clase de artículos, 
i* 
BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES do fantasía, MUE-
de viaje, para la gran EXPOSICION de ^ y 
O I B X S I P Q 7-4:. T S L B F O I s r O S-3L-S 
alt 8cl-3 
Ü A B A U N O S B E N T I E N D E . 
BtS PUI'JDS SER EMl'REyDEDOTt SIN FVOlfAlt CON LAS T.EYJRS MORALES. 
1 
El testimonio de los médicos con ¡ ¿ Creo Ud, c[ue es prudente de-
respecto a la Emulsión de Scott | jai" un producto conocido por 
encuentra eco ê  el público y en otros que solo lo imitan en 
'a urensa. I forma? 
El precio no ha variado 
Es, el mismo que existía 
antes de promulparse los 
nuPYQS Aranceles. 
Los facultativos recono-
jeen su superioridad y la| 
i recomiendan muy enfáti-
i camente. 
Í A . F B B I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A P R O D U -
CIítVNA VUEPAP.ACIÓN PERFECTA. LUS fAUTAJiORES l i l i Í A ESIVLSION OB 
SCOTT NO H A N DEMOSTRADO flAUaJU ADQUIRTUO ESTOS REQUISITOS. 
Denraestre XJd,. sxt buen juieio rehusando todas las imitaciones. 
No tiene sus-
tituto. Ningu-
na otra puede 
reemplazarla. 
j SUisa Ud Emul 
Isión, compre 
|solamente íg 
Usamaa solamente el mas I La aaíud y el vigor son preciosas 
puro aceite de hígado de l^a^ao | dotes que los niños adquieren 
de Noruega y (as htpofosfitos I rápidamente con el uso de esta 
ie cai y Siosai | medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & BOWffóE, ^ O^SiiVilCOS, - N U E V A Y O R K . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
131)9 2G~8F 
Eí* D.ílHUDXO MAS SEGURO. E F I C A Z , 
camodo y agradable para curar la T O S y ecm las 
^4 ¿J» i S l o fe» £ 3 $3» K S ^ S M üua fi^i9&9^1 
Casi siempre desaparee* la T O S al concluir la l . * caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
^ M I L I T A R 
•} (le A. Alvarez y Cp. 
MURALLA 40. 
L A S O S P A R A C O H O a T A S con sus dedicato-
rias, desde $ 3 en adelante. 
P A P B X . S T A S r f f i B S T T I B H H O , á todas ho^ 
ras; precios m ó d i c o s . 
T A R J E T A S de dar d ías , en cajas de á 100, á 50 cts. 
c r a E K T T A S , á $2,50 el millar. 
T A R J E T A S de bautizo, surtido general y formas 
caprichosas. 
R E C I B O S de alquileres de casas, á 20 cts. el cuaderno. 
i ^ T O D Á CLASE DE TRABAJOS, A PRECIOS MUY ARREGLADOS. 
Se cura con solo usar los tan acreditados ci-
garros a n t i a s m á ticos del DE. MíQUSL R. VIETA. 
De venta en todas las boticas á 26 centavos piala la cuja. 
2118 
La casa cou-slnicLora «le Glasgow, oiiyinaliiiontc Mirrlóes Tait, y succsivíunonto 
Miniees Tal l y WSÑSÑí, v MÍI'IOOH Watson y Qf, esüi aclualaicnto organizada on Sociedad 
por acciones bajo la desígaaotóa do THE MIRLE ES WATSON & YARYAN COMPANY. 
Lo» talleres do oata Sdciedad BOD tal vez los más modornos y complelos do los quo so 
dedican h la constraueinn de ápáratoa para ingenios, y dosdo el año 1S4Ü á la fecha han 
Riiminist.vado maquinaria á más de ciento cincuonln ingenios on esta isla. En vista do los 
excelentes resultados que han obtenido últimamonto con mejoras en molinos triplos, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha resuelto, on lo adelanto, en-
ténderse directamente con los Sres. Hacendados, y al.oiecto ha enviado ii la Ha.bana al 
Ingeniero que suscribe, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega ; l los Sre^. líaeemhuios so sirvan entendorso con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos. —Habana, Hotel de Inghuera l l ' do "Marzo do 18ÍW. 
Frederic IT. Sawxicr, Individuo del Instituto de Ingenieros Civiles de Londres. 
V 408 " 2Ü-2M 
ra 
Emplasio Monópolis de José Mi 
Cnra radicalmente toda clase de llagas, heridas, tumores, rtlceras, 
golpes, quomatluras, uñeros, picaduras de anúnales ponzoñosos, erisi-
pela, etc., etc., y toda especie do enfermedades exteriores. 
Ésta excelente preparación se ha usado durai^íe treinta y dos años 
con éxito sorprendente y ha sido prenfiiado eu la Exposición Universal 
de París de 1889. 
Se vende en la Droguerías y prinicipales Boticas de la Habana. 
lóOS alt 20-12P 
. MEDICO^ A L I E N I S T A . 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Jfapcciulista en la curación de las demás enfer-
medades nerviosas, entre oirás las siguientes: de 
L A CABEZA: Dolores, Sordera, Insomnio. 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Cqlpx 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, OnciireQiinienio de la vista, 
Oflaitn ias nerviosas,. 
IHJL PECHO: Éolores. Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L VIEX TU E: Dolores, Platosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento. 
D E L A VEJIGA: ICetención de orina. Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
LOS ORGANOS GENITALES: Dolores, Es-
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
PIEIZNAS 1 BRAZOS: Dolores, Insensihili-
Üad. Calambres, Parálisis. Frió 1/ calor excesivos. 
N E I l VIOSAS GENEIiALES: Aíasia loeomo-
triz, Parálisis. Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas ss curan, y la retención de 
orina, siempre, sin sondaral enfer-
mo y sin operarle. 
Teniente Key 74, de 8 ÍÍ 10 y de 1 á 3; 
i m ftlt 13-8F 
E S C O G S D O S M 
A C E I T E Pül lO 
DE HIGADO 
g ¡ M B A C A L A O 
IJJ 
ce 








LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE UE DAM LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC, 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QIJ6 8£ OFRECE 
A L P U B L I C O 
POR EX» JA .ZUx .Bx i 
PURO DBX. 
D E VEKTT-A.: Droguería de Johnson, Obispo 
n ú m . 53.—habana. G 389 1 
0 
C 428 
PRECIOS MUY BARATOS EN 
i i 
H 
A V V J I J J A i l M 
Se curíiíi sin oper.ición. Multitud de certificados y cuantas más garan* 
t i&ú se deseen. Se construyen bajo dirección médica bragueros. 
O'Heilly 108, entre Vi l legas y Bernaza. 
2398 8-4 
J A H i i B B 1 P E C T O H A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I M Y T O L U . 
Preparado por EDUABDO PALU, Farmacóutico de París. 
j Este jaralie es el mejor de los ¡iceloralcs conocidos, pues estando compuesto do los balsámicos por I 
! excelencia la HKBA y el TOLU, asociados ¡í. la COÜLINA, no expono al enfermo íi sufrir congesuo-j 
nes de la cabeza como sucede con los oíros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos y cróui-f 
ros. haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis nuís intensa; en el asma sobro todo este | 
juVArlié seríi un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla sspectoración. 
Kn la person as de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado nia-
| ravilliini. dismiuuyWido la secreción broumiial y el cansancio. 
DéuiJuilo principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas lasj 
i á m . i * lii.iieuN v droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. ; 
C I0G ' alt 13-3 M 
R A F A E L CHAGUACEDA Y N A Y A R E O . 
ÜOCTOR CIRUGIA DENTAIi. 
dol ('elegía do rensyiYania, ó incorporado á la Uni-
versidad de 1& Urbana. Consultai: de 8 í 4. Pra-
•••"^•"ro 79 A. C 383 C6-1 Mz 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del ."N. Y . Oplithalmic and 
Anral Institute." 
Especialista ea las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los pobres los martes, jueves y sábados 
«le 3 á 4. 2438 26-5M 
D O C T O R B E N I T O V I E T A . 
D E N T I S T A . 
EstaMeoido en Madrid durante doce años eu Espoz 
y Mina, esquina á San Jerónimo, y últimamente en 
Peligros n. 4, pone en conocimiento de su numerosa 
clientela haber abierto su gabinete en esta ciudad. 
Obrapía 5o y 57, esquina á Compostela, altos. 
2330 8-3 
DON CASTOR VAZQUEZ, NATURAL DE la provincia de Lugo, parroquia de Ollero, lugar 
de Ambas Mestas, desea saber el paradero de su pri-
mo D. José Vázquez de Chorrel : la persona que 
diere razón de él 6 el mismo interesado, pueden di-
rigirse por escrito al ingenio Las Cañas, Alfonso 12 á 
D. Castor Vázquez. 2524 4^8 
NECESITO UN CARPINTERO BUENO PA-ra baúles y un aporrador bueno también en Pico-
ta 12, de las 6 de la mañana i 10 y de 4 á 8 tarde para 
entenderse con D. Francisco Llurá. 
2558 7d-8 7a-8 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas coetmá1 
Ures y sepa coser: que traiga recomendaciones 
liano n. 84. 
Ga-
2513 4-7 
OBISPO NV 67, INTERIOR.—NECESITO UN portero con buenas referencias. $17; un portero 
que sea cigarrero, un cocinero de hotel, un cocinero 
repostero y duleer'o, do» finos criados, dos manejado-
ras y tengo una üua criada peninsular y fina en cos-
tura, cocineros de primera talla. 
2461 4-7 
O P E R A R I A S D E MODISTA 
que sepan hacer chaquetas con perfección; trabajo 
todo el año, en LA FASIIIONABLE, ll 'J, Obispo. 
C 462 
ATENCION A —Una s* 
José Antonio Portocarrero. 
NOTARIO P U B L I C O . 
Ercpedraclo númere 8. 
2̂ 94 
LOS PAUUKS DK FA MIMA, 
señora francesa de mucho tiempo de ense-
ñanza, se ofrece para dar clases do su idioma y espa-
ñol: sabe bordar y llores de todas clases; también sa-
"JC coser. En la misma casa una señora se hace cargo 
de todas clases de vestidos á precio muy ihodeiado; 
impondrán calle de Colón n. 8. 
2560 4-8 
30-2Mz 
P E D R O P I N Á N . 
Cirujano-Dentista.—Especialista eu extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121. entro San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Mz 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
OIKÜJ A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Pensylvania y de la Habana. A-
puacate 136 C 384 26-1 Mz 
JACINTO SIGAEKÍTA. 
Abogado.—Ha trasladado su domicilio y bufete á 
la casa Aguiar n. 110.—Consultas do 12 $ 4.—Expen-
sa los negocios, mediante acuerdos ventajosos para 
los interesados. 2022 15-24 
C A R M E N D E L R I E G O D E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Ignacio 126. 1355 2'! 7Fb 
Dr. Alberto S. do Biistamaute, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María-Sl. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, de 1 á 2. Telefono 807. 
1419 26-SP 
Dr. Pedro Albarrán. 
Especialista en las enfermedades de 
las vias urinarias. 
Do regreso de París, se ofrece á sus amigos y al 
público. Consultas de doce á cuatro. Prado 87 
1754 26-17P 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
Jesús Marta n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Beina 39. de 7 & 10 mañana. C 392 1 M 
Dr. José María do Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por an procedimiento 
eencillo ain extracción del líqnido.—EspeclaMdad en 
ñebreB palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 800. 
C 390 1-M 
DESEA COLOCAUSE UNA PENINSULAR joven de manejadora de niños, cotí los que es ca-
riñosa ó criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garaiiucen. Dan razón 
San Lázaro n. 287, en la bodega. 
2542 4 8 
DESEA COLOCAUSE DE MANEJADORA uua joven. Informarán en la calzada de la Keina 
numero OÍJ. 2500 4-S 
D,' dista, una joven peninsular, sabe etisor á mano y 
á máquina, darán razón ¡Morro 30, entresuelos de 
la entrada. 2565 4-8 
SE SOLICITA 
una criada para el servicio de mano que reúna las 
condiciones de actividad y honradez, se dará buen 
sueldo, y se pagará el viaje. Concepción 63. Guana 
bacoa. 2o67 4-8 
Criado de mano 
se solicita uno de color de mediana edad, que traiga 
referencias. Calzada del Corro número 564 
2536 4-8 
AVISO. 
Se desea encontrar una criada formal para servir á 
Au matrimonio, ha de dormir en_el acomodo. Aguiar 
iiúm 11. 2537 4 8 
SE SOLICITA 
cu Lealtad n. 128 entre Salud y Reina, uua buena 
criada de mano, que conozca su obligación y entien 
da algo de costura. 2545 4-8 
A PROFESORA DESEA COLOCARSE co-
mo profesora ó para acompauar á una señora ó 
senoritas huérfanas llábana 107. 2516 4-8 
T T N . 
\ J e 
SE SOLICITA 
una criada para corta familia. Aguila 6 informarán. 
2517 4-8 
SE SOLICITAN 
dos manejadoras y dos criadas de mano peninsulares, 
buen sueldo. Animas 7. 2564 4-8 
SE DESEA (JOLOCAK 
una pardita para criar un niño ó niña á leche entera, 
con uua familia decente; tiene quien responda por 
ella. Luz número 47. 
2578 4-8 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
D i é n t a l e s y nerviosas, todos los/ííei)es, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 88. 
C 393 1 M 
José Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte mím. 3?6 ñ7SÍ2 315-I7MT 
Doctor Adolfo Eeyes. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas gratis de once á una de la tarde y de sie-
te á ocho de la noche. 
Muralla 66, al lado de la farmacia "Santa Ana," 
donde recibe avisos para visitar á domicilio. 
2003 15-23P 
^1 J U M A MAAüi&M 
Claliano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-aifllítioae y 
afecciones de la piel. 
Consnltas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1.816. 
C 391 1-M 
wmmíi 
ACADEMIA DE M Q8ICA DE PAlíLO MIAR-teni, exprofesor drl Conservatorio.—Solfeo,' Ico-
ría de la música, canto, piano, violín. violonrollo, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 á 9 de la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo v teoría i!;4-25 mensual. Clase á domi-
cilio, Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
M0NSIEUK P A U L PENNE 
Profesor de francés é inglés, recomondado por M. 
Boissier; enseña por el si.stcm t y texto de dicho señor 
Boissier. Informarán Aguiar Í88 2169 4 7 
UNA PROFESORA INGLESA (DE LON-dres) con título aradémicn, dá clases á domicilio 
y en su morada, á precios módicos, enseña con buen 
éxito, música, solf o, ilibiijo, los ramos de instracciÓD 
en español y ¿hablar idiomas eu pocos meses. Otra 
que enseña casi lo mismo, desea colocarse (referen-
cias). Prado 106. Eu ia misma se vende un moiio, 
2423 4-5 
A CADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que iia>la se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con que puede adquirirse el idioma 
de unió uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora cu la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulucta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
2432 4-5 
UNA PROFESORA AMERICANA CON T I -tu'io recibido desea ir con una familia en el cam-
po para dar lecciones en inglés, francés y español. 
Para más informes Amistad 'JO, T. J. Curtís. 
2302 6-4 
UNA SEÑORA DE NUEVA OliLEANS QUE posoa bior' el i,'.glés, el francés y la música, desea 
dar clase de alííUT»» de estos ramos dos horas diarias 
ú oatninó de casa y comida eu casa de buena familia. 
Darán i:\::6n en OTlrápfá 21 y 23, almacén de música 
del Sr. Lópt^z. ÍWSÍ) " 4-4 
U NA SÉJíQBA DE PARIS MUY iíIEN EDU-cada d/'sea etupleur algunas horas eu dar leccio-
nes de oii idioma á dbmicilio. Trocadero F3. 
2?70 • 8-2 
ACADEMIA MERCANTIL, AMARGURA 72, fundiida en 18K2 por F. de Herrera, pvofetor de 
inglés cou tftnlo académico, profesor de teueihtií i de 
libros per oposición del Centro de Dependientes, 
profesor de teneduría dr Mbros y aritmética mercau-
l i l por concurso del Centro Asturiano, etc., etc 
1981 13-2SF 
e i P M s , 
rúLEGAKOlO' 
los libros de mod'Vsd^ primaver < y verano. Alvurez, 
Hinse y Cp. 123, Obiüpo, 123. 
2'546 4-8 
áilTEE I OFICIOS, 
SE SOLICITA 
un portero, que sea inteligente para limpiar, 
dé !.i Amargura número 49. 
2577 4 
Calle 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene personas que abonen su 
conducta D,.ráu razón calle de los Ge.Jos número 1. 
2509 , 4-7 
Con 20 pesos oro 
casa y mesa se solicita un profesor interno para un 
colegio en Cárdenas: informes Obispo 86. 
2¡66 4-7 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para acompañar á una señora ó señori-
tas: entiende algo de costura á máquina y á mano: 
razón Prado 93, entresuelo del cafe El Pasaje, de 12 
á 4. 2519 4-7 
r \ ESE A COLOCARSE DE CRIANDERA una 
Líjoven peninsular de dos meses y medio de pari-
M: tiene muy buenas recomendaciones y es muy ca-
iñosa con los niños. Jebús María 88 earán razón. 
25! 8 4-7 
m mmki MAQUINAS DE COSEE 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
c»n perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Siuger de New-York. 
¡¡Más de 11.000,000 de máquinas vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. iiPueblo, cuidado 
con lo? m.ti«>;i«í insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE i ' COMPAÑIA, genuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUEN; S, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa,de todas clases, garantizados. -GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-




se solicita un dependiente de farmacia que sepa su 
oblipuMÓn. 2510 4-7 
irvESB 
l _ / r n pe 
A COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ninsular aseado y de buenas costumbres eu 
casa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que garanticen su comportamiento; duerme en la co-
locación: darán razón calle de Curazao mimero 37, 
entre Jesús María y Merced. 
2159 4-7 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea fino, entendido y de bue 
ñas referencias. Monte número 69. 
2186 4-7 
S E S O L I C I T A N 
un criado blanco v una criadita de uolor: Neptuno 
n. 123. 2501 4-7 
S E D E S E A 
una señora ó un masrimonio para vivir cu familia, la 
casa es de moralidad: informarán á todas horas G-
brapia 65. 2501 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 10 á 14 años paru criado de mano do 
un matrim'oñio sin hijos: Obrapía 44.'.. 
2492 4-8 
D E S E A C O L G C A I i S E 
una joven peninsular cu casa particular para coser 
máquina v á mano: darán razón Enna n. 2. 
2493 4-7 
S E S O L I C I T A 
una eociuera que sepa su obligución para una corta 
familia: Alcantarilla 32; frente á la iglesia de Jesús 
Maiía. 2488, 4 7 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI ñera peninsular, aseada y de moralidad, en una 
casa particular que sea buena; sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la recomienden: dan 
razón calle de Suárcz n. 12 esquina á Corrales. 
2502 4-7 
SS S O L I C I T A 
uua manejadora de color que sea cariñosa con los ni-
ños. Sueldo mensual .$10 en plata y ropa limpia 
Merced n. 38. 2521 4-7 
S33 SOLICITA 
para el Vedado una cocinera de color que presente 
referencias á satisfaectón. Informarán Mercaderes 19 
farmacia Santa Rita. 
2573 4-8 
S E SOLICITA 
una criada de manos de mediana edad, peninsular, y 
que sepa cumplir cou su deber; también se toma u-
na clúquita de 11 á 12 años de edad, dándole un pe-
queño sueldo. Informarán Salud 34. 
2572 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una joven blauca de criandera á media leche, la que 
tiene buena y abundante, y con personas que respon-
den de su conducta. Villegas 71. 
2570 4-8 
S E SOLICITA 
Una cocinera de color de media edad y una criada 
peninsular para un matrimonio han de ser muy aséa-
los y trabajadores Jesús María 88 2175 4-8 
Dsular recien llegada, de criandera a leche entera, 
la que tiene buena y abundaute: calzada del Cerro 
585 darán razón. 2580 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 152 una criada de mano de 40 á 45 a-
fios, que sepa su obligación y con referencias. 
2557 4-8 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2553 6-8 
S E SOLICITA 
a cocinera que sepa su obligación ea Villegas 79, 
4-8 
entro Lamparilla y Obrapia. 
2556 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B L A N -ca de mediuna edad para cocinar eu un almacén 
que no haya mucha gente ó en casa particular, lo 
mismo para viajar; tiene personas que respondan por 
ella. Tcnieiite-Rcy 85, puesto de frutas darán razón. 
¿549 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular llegada hace poco, para mane 
jar un niño ó bien de cri da de mano: tiene buena 
conducta, se garantiza c informarán Canteras n. 5, 
lado de la calle de la Marina. 2328 4 8 
UNA MOREN1TA JOVEN DE BUENA CON-ducta desea colocarse de criada de mano ó m-v-
nejwdora: tiene quien responda por elía. Aguiar nú-
mero 93 darán r-zón. 25-'4 4-8 
T T N MUCHACHO PENINSULAR RECIEN 
llegado desea colocarse en algún almacén de ro 
pa ó de víveres ó bien en alguna bodega, tiene perso 
nas que respondan por su conducta: Villegas 78, da-
rán rszón. 2516 4-7 
SE SOLICITA 
ana criada blanca de más de 40 año •', de formalidad, 
para limpieza de habitaciones y entretener una niña: 
dos centenes y ropa limpia. De 12 á 4, Virtudes 122, 
informarán. 2512 4-7 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano, activo é inteligente, que sabe cumplir 
cou su obligación: tiene quien lo recomiende. Ber-
naza 13, dan razón? 2496 4-7 
S E SOLICITA 
una criada de mano, que entienda de costura. Infor 
man calle del Sol n. 111. 2497 4-7 
SOLICITA COLACACION 
Un buen criado de mano tiene personas que garan-
tizeu su conducta. Darán razón fonda los Tres 
Hermanos. 2170 4-7 
. UNA SEÑORA F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
colocarse para servir á un matrimonio ó señora sola 
cu la limpieza de habitacióu y costura de todas clases 
leiene buenas recomendaciones. Habana, 127. 
2468 4-7 
UNA ISLEÑA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de criada de mano advierte que no co 
se: sabe cumplir con su obligación y tiene referencias 
Amistad 17 solar cuarto número 12 entre Coiicordia 
y Virtudes 2480 4-7 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
De mediana edad desea colocarse de criada de man 
y ayudar á coser, sabo cumplir con su obligación tic 
no personas que respondan de su conducta y morali 
dad Tejadillo núm. 12 darán razón 2473 4-7 
L I N D A CASA. 
Se veud 'en la caite de Jesús M iría muy p 'óviru 
al Co!e„Io üu Beléa, de dos venia'ias y zaguán, seis 
cuartos bajos y 4 altos, gana 5 onzas: Oficios 33, de 
8 .110, entresuelos de la izquierda. 
2¡89 4-7 
Ip ],;VJ0 PESOS SE VENDE LA CIUDADELA Llaituada en la calle Ancha del Norte n. 253: en la 
de Suárez n, 30, de siete á once de la mañana impon-
drán. 2117 4-5 
S E R E A L I Z A N 
i dos casas en Villegas, agua redimida: están alquila-
das on 4 onzas y 3 doblones, punto de lo mejor. Su 
dueño quiere marcharse el día último de este mes. 
Compostela n. 23. 2415 4-5 
A L V A R E Z , H I N S E T COMPAÑIA. 
C 1593 alt 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS, 
49, A G U I A R 4©. C 396 1-M 
D E S E A COLOCARSE 
un matrimonio peninsular sin familia, ella de criada 
de mano ó manejadora, y él de portero ú otro traba-
jo que haya que hacer en la casa: son trabajadores y 
honrados: dnr-ín razón calle del Morro uúm. 30. 
2387 4^1 
Preciosos altos. 
Se alquilan los do la tienda de tejidos 
L A POETICA, Salud número G. Eu la mis-
ma impondrán. 
SALUD N. 6. 
C 413 2a-4 2d-5 
D ESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-ninsular en casa paiticular ó establecimiento: 
tiene personas que respondan por su conducta, 
formarán calle de Tejadillo u. 47, bodega. 
2370 4-4 
In-
D E S E A COLOCARSE 
A media leche una excelente criandera blanca isle-
ña con buena y abundante leche de 3 meses depari-
sa. En Economía mira. 41 informaran 2474 4-7 
S E SOLICITAN 
Dos corredores que hablen inglés y castellano, y 
que puedan presentar buenas referencias. Se les pa-
gará buena comisión. Dirigirse á Muralla 117 de 3 
á 5 de la tarde 2176 4-7 
TPvESEA COLOCARSE A LECHE ENTERA 
JL/una excelente criandera blanca, con buena y 
aliundante leche. Tiene quien responda por su cou-
ducta. Sol número 26 informarán. 
2114 4-5 
S E N E C E S I T A 
una manej d< ra blanca ó de color cu la ca'zada del 
Monte udmero 127, altos de la bodega. 
2533 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
un general cocinero. Ancha del Norte número 269; 
tieue personas que respondan por él. 
2*30 4-8 
SE S O L I C I T A 
una muy buena criada de mano, blanca ó de color, 
que entienda algo de costura y tenga buenas reco-
mendaciones. Jesús María 112. 
Cn465 4-8 
DESEA COLOCARSE no ó eochcio un joven q DE CRIADO DE MA- ue ha ejercido ambos ofi-
cio:-: sabe camplir con su obligación: habla el caste-
llano, el francés y un poco de inglés: tiene buenas re-
ferencias: calle de Factoría n. 76. 
2568 . 4-8 
APRENDICES. 
Se necesitan dos muebachos blancos que sepan leer 
y escribir y tengan la mejor referencia, pira la im-
prenta v librería Cri Publicidad. O'RtilIv ^7. 
2g52 • 4-8 _ 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, blanca ó de 
color, para el servicio de eoría familia. Estrella n. 9, 
I: 9 12 Je la inañaiia y de 5 a 9 de la noche. 
2554 4-8 
DESEA COLOCARSE DE ENFERMERO UN hombre de cuarenta años de edad, con nueve años 
de práctica, eu un ingenio ó casa de salud; de portero 
en casa de buena familia, almacén ó'colegio, en esta 
población ó fuera de ella: sabe leer y escribir y posee 
algunas reglas de cuentas: tiene personas que acredi-
tan su buena conducta: calle de Villegas entre O-
Rcilly y Bomba, informarán carbonería. 
256! 4-8 
S E S O L I C I T A N 
los criadas, uua cocinera y otra criada do mano, para 
K\ campo y que sean peninsulares. Prado 05 darán 
razón. 2563 • 4-8 
A T O AL PUBLICO. 
El que suscribe, encarj;ado que fué de la Agencia 
de Mudadas :'E1 Vapor." BltllttdH CU la calle de Ber 
uaza n. 37 .1. esquina á Teniente Rey, desde el 11 de 
msrzo de 1880 hasta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propielurío de la misma, donde ofrece á BHK amigos 
en particulav y al público en general equidad r.n sus 
precios, esmero y puntualid d colas órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con personal in-
teligente y tr.do lo nccenario para el servicio, incluso 
cajat de hierro y otros pesca. Habana, marzo 4 de 
1893.—Peferino M. Morón. 2439 ]5-5¡Uz 
MODISTA. SR CONFECCIONA TRAJES DE viaje, baile y lutos en 24 horas y se hacoo por 
/igurín y á capricho y toda clase do ropa de niños y 
se adornan somcrcros; precios muy convenientes y se 
corta y enlalla á 50 centavos. O'RcilIy 77. 
2361 7-4 
TOSE SANTIN Y LAGO, NATURAL DE PE-
i>J sege, provincia de León, hoy residente en la Ha-
tama, ingenio •'Toledo," desea saber el paradero de 
su heiuiano Manuel Santín Lago, que en 1891 residía 
en Puerto-Príncipe, de tratante de ganado vacuno. 
2460 4-7 
Q E DESEA COLOCAR UN GENERAL COCI-
•Oncro y sabe de repostería, para casa particular ó 
establecimiento. Neptuno número 9 impondrán. 
2419 4-5 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-
U na edad desea colocarse de criada de mano ó 
limpieza de cuartos en casa particular de familia de-
cente: sabe cumplir con su obligación: tienen perso-
nas que la recomiendan. Salud 21, esquina á San N i -
colás, bodega, informarán á todas horas. 
2111 4-5 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas. Vives 45, de seis á siete de 
la niañana'v de cinco déla tarde hasta las nueve de 
la noche. 2409 4-5 
MME. BOUILLON, ORE1LLY |N . 93, SOLI-cita buenas oficialas de modista: las que no se-
pan su obligación que no se presenten; y una criada 
¡•ara el aseo de la casa y hacer algunos mandados: 
á más del sueldo se le enseñará la costura. 
2440 4-5 
T \ E S E A COLOCARSE UNA ASTURIANA DE 
JL^edad para el servicio de criada de mano de un 
Diatiimonio ó para manejar un tierno niño: sabe algo 
de cocina y hace mundados: tiene personas que res-
pondan por ella. Corrales 95, darán razón. 
2437 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres persones, que traiga recomenda-
ción. Teniente-Rey 28, altos del café. 2121 4-5 
S E S O L I C I T A 
uu cocinero que sepa bieu su obligación y que pre-
sente buenas recomendaciones, Egido 2 B, altos, 
2435 4-5 
NECESITO CON BUENOS SUELDOS Y QUE reúnan buenas condiciones, criadas de mano, n i -
ñeras, cocineras y costureras, criados de mano blan-
cos y de color, cocineros y camareros, muchachos y 
criaditas para entretener niños. Informan Aguacate 
58. T. 590. J. Martínez, 2430 4-5 
S E SOLICITA ' 
una criada de mauo de mediana edad, con referencia. 
Sueldo $12 plata. Manrique 22. 2427 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ISLE-ña, de mediana edad, de criada de mauo ó mane-
¡adora de niños: sabe cumplir cou su obligación y tic-
ae quien responda por ella: daráu razón Sol n. 110. 
2481 4-7 
COMPONE DINAMOS 
Juan Plantada Aiis, cosmopolita eu mecánica y clce-
iricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
suos. Lecnnte número 8, Corral Falso de Macuriges. 
2293 26-2 M 
NUSYA FABRICA ESPECIAL 
B E SRAGUEROS 
^ • A T K M T T E a i R - A . L T 
36, 0 * E E I L L Y 
J O T R E CUBA Y AGUIAR. 
C4ÍÍ3 alt 13-2 Mz 
fiMTaflrt Corsetería y Mote 
ZJ-A, O - A - ^ E X J Z J ^ . . 
La mejor y más elegaute forma cono-
cida liafla el día, el corset "Regente," 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación <IM los facultativos y la 
celebridad á -que io IMB elevado las más 
elegantes damas de esta ccpital. 
Le recomendamos nuevamente, pues 
teniendo en cuenta el cambio de modas, 
ha recibido una ligera que aumentando 
su perfeccioji, le hace indispensable 
para vestir. Sol u. 64. LA CAMELIA. 
2020 13-24P 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender más barato quo na-die, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 
la Eslrella de la Moda, 
Obispo S i . Telefono 535. 
1 M O 3;)9 
S A L fADOR RODRIGUEZ. 
OPA.BKICAKTE D E G U I T A R R A S Y B A N D U R R I A S . 
Je compeoen toda clase de instrumentos de cuerda. 
¡Caizfida de Jesús del Monte u. 1G9. 
t m 20-17 W 
8 POR lOO AL. AÑO. 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da cou hipoteca. Concordia número á7. 
2505 4-7 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga rc-
rerencias. Ancha del Norte n. 237 
/ 2483 4-7 
jA.ras blancas, 3 de color, 2 manejadoras, 2 criadas, 
3 manejadoras color, 2 criadas, 5 muchachos. Todos 
les que deseen colocarse acudan con referencias. Pi-
dan los señores dueños todos los sirvientes que nece-
siten. En Aguacate 54, casi esquina á, O'Reilly. A l -
varez y Rodrípuez. 2494 4-7 
V I L L E G A S 111. 
Se solicita una criada de mano que sepa coser y 
cortar, con buena referencia. 
2482 4-7 
A i sitan 50 hombres para un ingenio Vuelta Arriba, 
con pasaje gratis y con 30 pesos de sueldo oro y buen 
trato. Eu la misma se ofrece una persona como de-
pendiente para medio oficial de barbería y como en-
cargado de establecimientos. Vendemos varias bode-
has de $500 á $8000. Aguacate 58. Telefono 590.—J. 
Martínez. ' 2506 4-7 
iPAHBEROS. 
Se solicita un operario en O/icios esquina á Lam-
parilla, barbería. 9479 4-7 
INTERESANTE PARA LOS SEÑORES I I A -ceudados.—Uu jardinero francés, con muchos años 
de experiencia, práctico y de extensos conocimientos, 
solicita colocarse en uualiuca ó ingenio, para cultivar 
llores y legumbres. Dirección: Janlíu "El Fénix," 
a'ites Chappi, Carlos I I I . frente á la Estación de 
Concha, Habana. 2t54 4-7 
r \ESEACOLOCARSE UNASEÑORAPENIN-
i^sular do criandera á leche entera, la que tieue 
¡m.-iia y abundante; es joven y sabe cumplir cou su 
obligación y tiene dos meses de parida y quien res-
ponda por su buena conducta. Plaza del Polvorín, 
galería, cuarto mimerc. l í , darán razón á todas horas. 
2165 4-7 
S E SOLICITA 
una c hiqui a de color para lyudar á los quehaceres de 
la casa. Amistad 154. 2485 4-7 
N MATRIMONIO GALLEGO, SIN HIJOS, 
desea colocarse en casas decentes de moralidad, 
juntos ó separados, para criada de mano, criado de 
nano ó poitcro:'sj es para el campo prefieren juntos 
y XU.'1K bayato; tienen perdonas de esta población que 
garanticen tu oonductu; darán razón San Ignacio 81, 
nodega. 2490 -1-7 
ana CóMncrA. 
2508 
S E SOLICITA 
Ji'mpiidrado 41. * 
4-7 
iSESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
XJhitXhc^. uara un solo niño: es cariñosa cou ellos y 
.sabe cumplp con ŝ  obligación: darán razón calle de 
les Ge»ios v, i . H 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones. Mercaderes 39, altos, informarán. 
2120 4-5 
S E S O L I C I T A 
una joven blauca ó de color para el manejo de una 
niña y demás quehaceres. Sueldo $8 plata y ropa s 
limpia". Lealtad Í37. 2421 1-5 
O E SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR para 
lOservir á un matrimonio: ha de lavar las menuden-
cias, dormir en la colocación y ayudar á limpiar dos 
habitaciones y salir á la calle aunque á pocos man-
dados ó eu cambio una muchachita ó muchachito de 
13 á 14 años: impondrán Amistad 43. 
2405 . 4-5 
S E SOLICITA 
un criado de mauo. Sueldo $10-00 oro. Teniente-Rey 
número 14, altos. 2425 4-5 
COSTURERAS 
En Galiano 106, se venden máquinas de coser nue-
vas, con todas sus piezas á pagarlas cou un peso ca-
da semana. 2442 4-5 
S E SOLICITA 
un criado de mauo que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
2408 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de cocinera, sabe su ofi-
cio; para tratar en su casa calle de la Estrella núme-
ro 152; además tiene uua muchacha de 14 á 15 años 
que desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
2413 4-5 
DOS MATRIMONIOS NORTEAMERICANOS uno con tres hijos, desean hospedaje en buena 
casa con bnepa asistencia, ó tomarían uua casa bien 
amueblada y acondicionada hasta mayo ó junio. Dirí-
janse por escrito á M. P, D.. apartado 251, Habana. 
2379 4-4 
T V 
j _ / i i 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera peninsular aseada y de moralidad, bien sea 
en casa particidar ó establecimiento, teniendo perso-
nas que la garanticen: impondrán San Ignacio 24. 
2449 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias. Obrapía 
31, altos. 2426 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA DE 22 años de edad, peninsular, sana y robusta, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tieue personas que respondan por ella. Darán razón 
San Isidro c. 65: lo mismo se coloca aquí que para el 
campo, y gana buen sueldo. 2400 4-4 
D ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera gallega, sa^a y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: está reco-
mendada por una casa particular, donde prestó sus 
servicios y tiene personas que respondan por ella 
Darán razón Corrales 63, altosn. 12. 
2395 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser 
á máquina y no muy joven, con referencias para 
Cuba i 2393 4-4 
SE SOLICITA 
una criadita de color de 12 a 14 años para manejar 
uua niña. Informarán Neptmio 59. 
2394 4-4 
DESEA COLOCARSE 
uu excelente criado de mano bieu sea para estableci-
miento ó casa particular: es muy enteudido en el ser-
vicio y tiene quien garantice su buena conducta; dan 
rai;óu calle del Príncipe n. 12, barrio de S. Lázaro, 
SE SOLICITA 
una buena criada que tenga quien la recomiende, pa-
ra servir á un malí inionio sin hijos. Círculo de Ha-
cendados, Teniente-Rey n, 4. 2573 4-4 
R E G E N C I A DE FARMACIA. 
Se solicita una regencia en esta capital. Impondrán 
Lagunas 40, 32G0 . 4-4 
S E SOLICITA 
una criada de unos 45 años para un niño y aseo de 
casa que sea peninsular. De referencias y sueldo cu 
Santa Clara 24 se infonnaráti. 
2359 4-4 
E N R I O L A 74 
se solicita una general cocinera que sea aseada, se le 
dará buen sueldo. 2367 4 4 
TP|ESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO SIN 
JL/hyos, e'la para criada de mano ó manejadora, y 
61 para portero, caballericero, jardinero ú otra cual-
quier clase de trabajo, sabe leer y Cücribir, no tienen 
inconveniente eu mhr al campo juntus: infoniiaráu 
calle de San Pedro ú, 6, frente á la machina, fouda 
La Perla. 2378 4-4 ^ 
DESEA COLOCAR UNA CRIADA QUE 
uie^a ir a! campo, blanca ó de color, para mane-





Solicito 200. Pasaje grátis para Vxielta-arriba. Sa-
lida el dia 10. Amistad 130. Sueldo $30 oro. 
2334 4-3 
E N R E I N A 49, 
se solicita una criada blanca con buenas referencias. 
2321 4-3 
S E SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
Vedado, calle de la Línea n. 81, esquina á la calle A. 
informarán. 2346 4-3 
S E N E C E S I T A 
un criado blanco para el servicio de un matrimonio: 
que sea limpio y entienda de servir mesa. Buen suel-
do. Monte n. 497, 2345 4-3 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para cober de sois á seis, en uua cusa, 
no teniendo inconveniente en ir al campo. Empadra-
do n. 33, entre Habana y Compostela, informarán. 
2344 4-3 
V I 
NA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -
gada, desea colocarse de manejadora en casa de 
una buena familia; tiene quien garantice por su hon-
radez y sormalidad. Informarán Gloria n. 125, á to-
das horas. 2331 4-3 
Si' 
Kjventauas, sala, comedor, saleta, 7 cuartos grandes, 
dos chicos, un salón alto, cuarto despensa, cocina, 
caballeriza, patio, traspatio, agua de Vento y demás 
comodidades: la llave en la bodega do la esquina: pa-
ra informar Obispo n. 2, Isidoro Laurrieta, café Am-
bos Mundos. 2511 4-7 
Se alquila una habitación alta grande, ventanas á la brisa, punto muy céntrico, todos los carritos pa-
san delante de la casa, las guaguas por la esquina, la 
casa es do toda conliauza y moralidad, no se admiten 
niños ni animales. Empedrado 4?, oficinas de El Iris. 
2443 4-5 
Se alquila la quinta Santa Rita en la calzada de Co-jímar, á 7 cuadras de los barritos, su precio tres 
centenes, con casa á la americana, muchos árboles 
frutales: para más pormenores en la misma infor-
marán. 2406 4-5 
O e alquila una casita de manipostería cerca del pa-
jOraJero de la Ciénaga en media onza oro. Se nece-
sita un joven apto, fuerte de buenas formas para co-
locarlo como dependiente cobrador. Vendemos una 
botica eu $2200 y varios cafés de $3000 á $8000. A-
guacate 58. T. 590. J. Martínez. 
2429 4-5 
Vedado: eu la calle 13, entre 2 y 4 so alquila una bonita casa compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, portal, jardín, patio y traspatio cou pluma 
do agua: informarán Belaseoaín número 37. 
2428 8-5 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gimna-
sio de Romaguera. 2412 4-5 
S E SOLICITA 
un muchaého peninsular para criado de mano. Ani-
mas n. 105. 2339 4-3 
D E S E A COLOCARSE. 
una buena cociiií ra peninsular, aseada y do confian-
za,, en casa particular! tiene referencias de su com-
portamiento. Darán rozón Ancha del Norte n. 18. 
2341 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular, activa é inteligente, para el servicio de 
criada de mano ó inancjadora: tiene personas que la 
garanticen. Darán razón San Isidro n. 41. 
2313 4-3 
T A EMBARCADORA, OFCIOS NUMERO 68 
j_JEn este Centro facilitamos buenos cocineros, ca-
mareros, criados, porteros, trabajadores y operarios 
para tincas é ingenios y toda clase de dependientes 
para esta capital y demás punios de la Isla. Se nece-
sitan trabii jadores. P. Sánchez. 
3310 4-3 
A P11ECÍ08 INMEJORABLES 
y eu todas cantidades se compran muebles finos y 
comentes. Prendas de todas clases y piedras finas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquina á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 26- 8 
IMPORTANTISIMO 
Los que deseen vender casas en esta capital y sus 
borrios extramuros, pueden dar sus precios y órdenes 
eu Aguacate 54, en la seguridad do que cou brevedad 
quedarán vendidas; sin que puedan enterarse de las 
negociaciones más que el comprador y esta casa; pues 
para ello tenemos más de $500.000 oro de comprado-
t ea que nos autorizan para adquirir casas desde 2000 
pesos hasta 50,000 cada una. Alvarez y Rodríguez. 
2550 4-8 
M U E B L E S 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
2410 15-5 
Se desea comprar 
una casa de $2,300 oro en el barrio de Jesús María y 
una finca rústica cerca de esta capital do $3,000 oro, 
además una casa quinta cerca también de esta pobla-
ción cou buen terreno y arboleda: sin intervención de 
tercera persona: pormenores Mercaderes uú:n. 4, el 
portero de 12 á 4. 2360 4-4 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA ENTKE Belaseoaín á Prado y de XCeiua á Virtudes, que 
tenga capacidad para una dilatada familia, y que su 
precio no pase de 10 á 12 mil ])esos, sin gravamen r: 
intervención de corredor. Impondrán en San Nicolás 
mimero 9, entre Lagunas y Animas. 
2212 8-1 
Sgra con las patas amarillas, de raza mixta de rato-
nera. Se gratificará con 4 centenes al que la entregue 
en Aguila n. 56. Eu la misma realizamos cuatro pa-
rejas de canarios belgas muy baratos. Se solicita una 
cocinera. 2579 4-8 
PERDIDA. 
El viernes 3 del corriente, se perdió uu crucifijo de 
bronce, como de una cuarta de largo. Se suplica su 
devolución en Oficios n. 21, donde se gratificará al 
que lo entregue. 3539 4-8 
JL del tren de pasajeros de Unión de Reyes, que lle-
gó á esta capital á las 12 del lunes 0, se ha quedado 
olvidada um» cartera de viiyc conteniendo varios c-
efectos de interés. Se suplica al que equivocadamente 
haya tomado dicha cartera se sirva entregarla en Co-
rrales número 1, esquina ¡i Egido, donde será muy 
bien gratilicado y se le agradecerá el favor. 
2552 la-7 3d8 
DE LA CALLE DEL AGUILA, ENTRE R E I -na y Estrella, se extravió de 7 á 8 de la mañena 
del sábado 4 de marzo un perro perdiguero negro, co-
lor entero y cabos blancos, que entieede por Gro. La 
persona que lo entregue ó diere razón cierta de él, 
plaza del Vapor n. 17, botica, se le gratificarán con 
tres pesos ppita. 2450 4-5 
PERDIDA. 
So gratificará generosamente al que entregue eu 
San Juan de Dios número 8, bajos, una perrita de 
raza "Puck," color cenizo claro, con una lista más 
obscura en todo el lomo, con su collar de cascabeles y 
que entiende por "Cachimba." 
2385 4-4 
DE LA CALLE DE SUAREZ, ESQUINA A Corrales á Monte esquina á Aguila, se ha extra-
viado un pulso de oro en forma de cinta; quien lo en-
tregue en Suárez n. 7, será gratificado. 2433 4-5 
M f l L E E E E 
Carmelo. Se alquila la casa calle Quinta número 100, entre 4 y 6, con sala, comedor, tres cuartos y 
demás comodidades, al lado está la llave y en Peña 
Pubre 22 ó Mercaderes 11 relojería impondrán. Ha-
bara. 2526 4-8 
L E A L T A D 5 7 . 
Se alquilan dos salones altos, con balcón á la calle 
y al patio,' con agua de Vento, cerca de los baños del 
mar, y se dan baratos. 
2u71 4-8 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en casa de familia decente: 
también se alquila la cocina. Animas 00, entre Agui-
la y Blanco^ 2540 4-8 
Gabano 124, altos, esquina á Dragones,—A una familia decente se alquilan sala y 6 habitaciones, 
con su cocina en el entresuelo: no hay nada más fres • 
co en la Habana ni de mejor vista ni más céntrico: 
precio y condicioues de 12 á4 en la misma casa. 
2562 4-8 
Se alquilan dos magníficas casas una en Corrales n. 50 con sietj habitaciones, sala y saleta y otra 
en Factoría 71, acabadas dé arreglar: informarán ca-
llejón de Espada n. 2: las llaycs en las bodegas de las 
esquinas. 2514 • 4-7 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto á señoras solas ó matrimonio siu niños: 
tiene agua de Ventp. Campanario 8. 
2491 4-7 
S E A L Q U I L A 
en casa decente un buen cuarto alto, á señora sola o 
matrimonio sin hijos, dándose y pidiéndose previa-
mente referencias: informarán en Industria 70. 
2507 4-7 
S E A L Q U I L A 
un gran local para tienda ó almacén, y unos grandes 
altos para una famUia, en Villegas número 61. 
2457 W 
Se cede una magnífica cocina independiente, con llave do agua á un cocinero ó cocinera que quiera 
hacerse cargo de cantinas, sin retribución ninguna 
pero con buenas retereucias. Galiano n. 7, altos im-
pondrán. 2388 4-4 
Se alquilan en Ancha del Nsrte n. 127, unos her-mosos bjjos, compuestos desala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina, patio, inodoro, agua de Vento y azote:i, 
propias para una corta familia de moralidad: precio 
cinco centenes. 2374 4-4 
" S E " AXiQUILAÍT— 
á hombre solo ó matrimonio sin niños, dos magníficas 
habitaciones altas. San Nicolás número 94, 
De oportunidad 
Se vende en la calzada del Monte una casa que ga-
na $34, no tiene gravamen, hay establecimiento en 
ella, se da por lo que den. Compostela 23, Eduardo 
Alvarado. 2416 4-5 
SE en VENDEN LAS CASAS SIGUIENTES UNA . _  Animas en $1500 con dos cuartos; otra en Man-
rique en $6500 toda de azotea, con cuatro cuartos 
cerca de San Lázaro; otra en Paula en 6500, con cua-
tro cuartos bajos y 2 altos, toda de azotea y libre; una 
en San Nicolás punto céntrico con dos ventanas en 
6500; otra en Lealtad eu 4500 con 2 posesiones, entre 
Reina y Estrella libre de gravamen y se toman 4000$ 
al 9 por ciento por un año en una buena casa: pre-
guntar por Ramea en Neptuno 45, de 7 á 10 de la ma-
ñana. 2418 4-5 
EN EL CALABAZAR, MEIUELES NUM. 5, se veude una magnífica casa de mampostería y a-
zotca, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodidades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-5 
S E V E N D E N 
dos casas de esquina con establecimiento en el punto 
más céntrico de la Habana y sumamente baratas: 
informarán Maloja número 128. 
2364 4-4 
FINCA DE LABOR. 
En $5000 se vende una de 2 caballerías de terreno 
colorado de primera clase, cercada de piedra, piña 
y piñón, con sus fábricas de vivienda y para tabaco, 
muchos frutales, buen palmar, libre de todo grava-
men situada entre Guauajay y Artemiea. Informes 
Esteban E. García, Mercaderes n. 6, de 1 á 4. 
2368 4-4 
BARRIO DE GUADALUPE 
Se vende una casa con sala, saleta, tres cuartos, 
saleta al fondo, todu, de azotea, ganando $35 oro, se 
da en $3850 y se reconocen ¡650 al 5 por cii uto, in-
formes Esteban E. García, Mercaderes 6, de 1 á 4. 
2369 4-4 
Q E VENDE EN DIEZ M I L PESOS ORO UNA 
> Jhonita casa acabada de fabricar á la moderna; con 
sala, saleta, tres cuartos bajos y cuatro altos, pisos de 
mosáico, baño, muy fresca porque esta á la brisa y 
situada en el punto más pingüe del barrio do Colón: 
impondrán calle do Monserrate, depósito dt. mnteiia-
les de Santos l'eruández. 239Í 4-4 
Q E VENDE EL POTRERO TITULADO SAN 
IfOJuan de Dios de 10 caballerías de tierra do pri-
mera clase cou sus fábricas y demás anexidades, si-
tuado eu el cuartón de Robles, término municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de Bauia. D^ran ra-
zón en la calle del Sol n. 96 y en la de las Camas nú-
mero 11, de 8 á 12 del dia. 2384 10-4 
SE VENDE O CAMBIA POR OTBA, SIN I N -tervención de tercero, una bonita rasa con alto,?, 
de construcción americana, situada en elCerroy muy 
próxima á la calzadaí para tratar de este asunto diri-
girse á Jesús del Monte 140. 
2288 , 8-2 
2402 4-4 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco cuarto bajo en easa de familia 
respetable: se dan y piden referencias. Lealtad nú-
mero 68 impondrán. 2401 4r-4 
En la calle de Aguiar n . 67 
se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la ca-
lle de Aguiar y una cocina propia para tren de can-
tinas. 2303 4-4 
S E A L Q U I L A N 
para escritorio ó bufete dos hermosos cuartos á la 
brisa en altos. Impoudrán Obispo 56 esquina á Com-
postela. 2356 4-4 
S E A L Q U I L A 
para señoras solas una buena habitación olta, es casa 
de familia respetable donde no hay inquilinos. Picota 
n. 33, de 12 á 4. 2380 4-4 
PRADO 93. PRADO 93. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precie; módi-
cos: también ue buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento. 2390 4-4 
Aguiíir 110.—Se alquila una magnífica habitación con ventana á la calle propia para bufete de abo-
gado ó para gabinete medico. Está inmediata á la sa-
la, de la cual podrá hacer uso la clientela en las ho-
ras de consulta. Informará el Ldo. Sigarroa en dicha 
easa, de 11 á 4. 2320 5 3 
IOR TENER QUE PASAR A LA PENINSULA 
unos meses, se vende ó se admite un socio que Sea 
inteligunte en sastrería y camisería: ha de tener algún 
capital y ha de estar bien conocida su honradez: solo 
se hace este negocio eu todo el mes de marzo. Plaza 
del Vapor, café Los Peces Vivos n. 34, darán razón: 
punto do los mejores de esta ciudad. 
2238 8-1 
BUEN NEGOCIO. 
Se venden tres caballerías 28 cordeles de tierra en 
te término de la Habana. Se veuden juntas ó por 
separado, una está sembrado de caña, las demás son 
propias para vaquerías por tener agua fértil todo el 
año, están bien arrendadas con garantía. Darán ra-
zón Somcruelos núm. 10 2248 8-19 
AFAS YLAMFÍFA3 
ÍLLECTO SURTIDí.V 
397 1 M S E V E N D E 
un pianino ea muy buen estado, propio para 
prender'cualquier señorita. Monte 69 impondrán. 
2487 4-7 
UNA FAMILIA QUE SE MARCHA A EÜRO-pa, vende todos los muebles: hay un magnífico 
piano alemán "Rud Ibach Sohn." De nueve á cuatro 
de la tarde, Reina número 48. 
2243 8-1 
A: quina para descascarar y pulir arroz puede ser 
movida á mano ó por. vapor. Las personas que han 
ofrecido dicha cantidad por ella pueden pasar á re-
cogerla si le es útil todavía. Campanario 81. 
2520 4-7 
OJO A L A GAISTG-A. 
Por no necesitarlo su dueño se vende un magnífico 
alambique con su correspondiente fogón puede verse 
Aguila 171 2472 4-7 
Gran represa con fuerza motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra cu el rio Almen-
dares—Paso do la Madama—á medio kilómetro del 
paradero de la Ciénaga, de los Ferrocarriles Unidos 
y de la calzada del Cerro. So puede aprovechar para 
cualquier industria. Informan Carlos I I I n. 6. 
2383 8-4 
SE VENDE UNA MAQUINA HORIZONTAL de vapor con su caldera de 20 caballos de fuerza, 
en buen estado: puede verse funcionando: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
o'ro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla 86. 2226 15-1F 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezns de maquinaria por el ramal quo ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos del 
pai-adero de la Bahía hasta la Fundición de Urgía y 
ufrezco mis servicios mis baratos que otros tallnt.s. 
2231 26-1'.'Mz 
MAQUINARIA 
Por la uocebidarl de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden ver.se funcionando durante la actual za-
fra. Darán rnás pormenores en Cuba 121, escritorio, 
do 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
AEE W í l I D I G M 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
Después de Carnaval 
se adquieren algunos padecimientos ó se repi-oducen 
otros viejos 6 crónicos: entre ellos ' se cuentan las 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, LEÜCORRK\H )'CA-
TARROS DE LA VEJIGA y nada más á propójito para 
combatir estas enfermedades en breves dÍM qoe laí 
célebres CAPSULAS GKXÜIÜAS DELDH. J. GAKDAKQ 
que prepara eu todas cautidados y se venden á 60 
centavos el pomo en su botica Itiduiflirla S6 y demáí 
farmacias y droguerías. 
Después de Camayal 
es necesario curar aquellas enfermedades que hen vi-
ciado la sangre del organismo, adquirido unas veets 
en grandes orgías y otras heredado de naettto» anlo-
pasados. La SÍFILIS que ha iufestado el líquido más' 
precioso para la vida, es preciso renovarla; cambiar 
sus elementos y recuperar la salud lo más pronto po-
sible, es indispensable expulsar del organismo los 
malos humores y fortalecerlas fuerzas perdidas. Esto 
no se consigue sino con buen producto, que asimi-
lándose á la sangre convierta sus elementos dañinos 
en excelentes glóbulos rojos de vigor y lozanía. 
EL JAlí ABE DEPURATIVO DEL DOCTOR 
GARO ANO, es el encargado de hacer estas transfor-
maciones en todos los casos de SÍFILIS en cualquiera 
de sus manifestaciones, ya se presenten en forma de 
chuncron, llagas, úlceras, escrófulas, raqttilismo, 
manchas, reumalistno crónico, herpes, sarna, sal-
pullido, caspa, etc. No hay caso por crónico ó re-
belde que sea que no ceda á la acción heróica de esto 
laodicamcuto; 90 centavos pomo. Industria 36. 
Aunque no sea Carnaval 
es de necesidad tener siempre á mano un pomo de 
LINIMIENTO CALMANTE del que preparad DOCTOR 
GARDANO y vende á 50 centavos el frasco, para 
quitar de momento un dolor de muelas, neuralgias, 
reuma, gota, 'parálisis. Evita las graves conse-
cueueies en golpes, caídas y constusiones. 
2327 alt 6-5 
AL CENTRO DE OBREROS. SE VENDE una tienda-circo do 21 varas de diámetro por 65 
de circunferencia, es de rusia mperior completamen-
te nueva, so da barata; también se vende un briuger 
de dos ruedas en blanco. Neptuno 156. 
2407 4-5 
mi 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
1 ts intermitentes y previene la liebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey, 41, 
Habann, y en las principales de la Isla. 
C 454 alt 4-8 Mz 
S E V E N D E 
por no poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoe núm. 4. 
Impondrán Habana 95. 1876 15-21F 
BE ANIMALES. 
UN CABALLO 
de seis cuartas y media, en seis centenes; montura y 
freno dos centenes. Acosta 17 esquina á Damas. 
2535 4-8 
S E V E N D E 
una magnífica yegua americana por ausentarse su 
dueño: informarán Galiano número 84. 
2559 4-8 
PEREE-CÁEEILLO 
inmejorable para calmar la picason que a-
eompaña á las eiifermeda Ies de la piel. Cu-
jíj ración de los herpes y demás enfermedades 
ra análogas. Produce efectos sorprendentes en 
K las erupciones que salen en las ingles, debajo 
K de ios brazos y de los pechos durante el ve-
pl rano. Se vende en todas las boticas, 
ín C 429 alt 6-4 
B O U A B con 
DOPTfcDO 
Deposunnos 1 .! 
G r a n Premio sa la Expsiclou Universal de Vals (la 1069 
V E R D A D E R A L E C H E P U R A de V A C A S SUIZAS 
preparada por uu proceclhiücnto espccidl de' 
concenlracíoii, muy apreciado eniazoadc( 
su valor nutritivo. Presta grandes servlcioü Á 
en los Hospitales, la Marina y el W 
Ejercito; necesaria para el ali-
mento de los particulares, 
quienes asegura una loche muy 
agradable, sana y natural. 
Exija» sobro catía Jsrro /a marca 
Fibrica Nido de Péjaros : 
Gasa H " N E S T L E — C H R I S T E N heimcnos 
1C, m e du Pare-Roya! , P A R I S , 
OHepi'iiliocn ¡asprisdpalesfirüacias, liroifLoriasytioiiiM detOBüUMts. v 
TTabitaciones: en el lugar más céntrico do la Haba-
JLJLna se alqúilau hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también so alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquilan 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam-
bidn un zaguán para carruajes. San Rafael número 1 
c Industria 125. 2343 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Oficios 86, para almacén ó depósito, y 
tambióu un cuarto alto. 2285 8-2 
S E A L Q U I L A 
una casa Salud lf>8, propia para un tren de lavado, 
reúne todas las condicioues. 
2265 6-2 
VEDADO 
La casa calle A, número 4 con frente á la brisa, 
enverjada, con portal, zaguán, sala, comedor, ocho 
cuartos, jardines, agua, inodoro, etc., al fondo Paseo 
número 5 informarán. 2178 8-28 
f e i i i i f i i f f l i i i i i i i i l K 
SE VENDE EN CONSOLACION DEL SUR la excelente vega N1LO, de dos caballerías de 
tierra, con aguada corriente, arboleda y próxima á la 
nueva estación del ferrocarril del Oeste. De más por-
menores su dueño Campanario 10 ó en Pinar del Rio 
Antonio Beniez. 2544 4-8 
¡Atención. f Vean esta ganga. 
Se necesita vender un potrero de 18¿ caballerías de 
superiores tierras, á seis leguas de la Habana, próxi-
mo á la estación de San Felipe, grandes fábricas de 
mamposío.jía y tejas, aguadas corrientes, pozos, mu 
cho arbolado frutal, tiene, más de 20,000 palmas, ccr 
cado de piedra, piiia v piñón, subdividido en cuart» 
nes. produce de $1,700 á $1,800 renta anual, pagado 
roa por semestres. Precio $15,000 oro, de los que s 
rebuja uu censo de $2,500 ai 5 por 100. Ocurran, que 
es negocio á Aguacate n. 54, Alvarez y Rodríguez. 
2495 4-8 
S E V E N D E 
un caballo dorado de trote, de más de 7 cuartas de 
alzada: puede verse eu Belascoain 41 é informan en 
Habana 114, altos. 2555 î S 
Q E VENDEN CINCO PAREJAS DE CANA-
lOrios criollos cantadores, baratos, y se dejan eseo-
jer, bien sean los machos ó las hembras. O'Reilly 
número 30, Agencia de Negocios, á todas horas. 
2515 4-7 
Q E VENDE UNA YEGUA CON SU POTRO, 
Kjes de abundante leche y puede ser útil áun enfer-
mo ó para lo que la quieran aplicar: también tres va-
cas jorras. San Ignacio 90. 2498 '4-7 
OJO 
Se vende uu burrro padre traído de Canarias hace 
poco tiempo es negro como el asabacbe estará de 
venta hasta el dia 15 del presente en la calzada de Je-
sús del Monte núm. 08. También se vende uua paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co departaoientos darán razón en lamnma 
2477 8-7 
P GR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE tm magnífico caballo americano: se responde á 
que está sano y sin resabio. Puede verse á todas horas 
en Campanario mimero 158. 
2444 4-5 
En $4,300 
Se vende la casa Ancha del Norte núm. 166, entre 
Blanco y Galiano, con sala, comedor, nuevo cunríos, 
y libre de gravamen: en la misma informarán,! Sin in-
tervención de corredor. 2523 4-8 
BUEN NEGOCIO. POR TENER t^UE KET1-rarse á la Península su dueño, se vende un café, 
dulcería, repostería y lunch en u;io de los puntos 
más céntricos y concurridos de la Habana, no ago 
alquiler, precio $10,000; otro co t í dos billares en 6000 
pesos. Aguacate 58 informarán. 
2581 4-8 
SE VENDE LA CASA CALZADA DE JESUS del Monte 531, punto conocido por la Vfvorj, al 
lado del paradero de las guaguas; compuesta de por-
tal, sala, comedor, tres espaciosos cuartos, cocina, 
patio, truspatio y demás necesidades: en la misma in-
formarán de 9 de la mañana en adelante. 
2541 4-8 
ATENCION. — SEÑORES COMPRADORES de casas: se venden 41 casas de 4, 3, 2 y 1 venta-
nas, de 3, 2y 1 piso; 18 casas de esquina con estable-
cimiento, 5 cusas en el Vedado, 3 en San Lázaro, 14 
casitas de todos precios, 5 casas cindadelas, 3 casas 
quintas. 8 fincas ib; campo cerca de la Habana. San 
José 4S, esquina á Campanario, bajos. 2463 4-7 
INTERESANTE PARA EL QUE QUIERA I N -vertir bien su dinero.—Se venden casas y bodegas 
de todos precios, con esquina y sin ella, eu buenos 
puntos de esta ciudad. Informarán calle del Aguila 
número 114, aito número 1. 
2199 4-7 
S E V E N D E 
una bodega en 500 pesos por marchar eu dueño á la 
Península: el armatroste y mostrador entran en la 
vcuta: informarán calzada de Vives 182. 
2478 4-7 
ITIN EL CARMELO, CALLE 13, ENTRE 12 Y Li l i , se venden tres casas de mampostería, azotea 
y tejas y uu solar espacíaso que hace esquina. Las 
casas y solar reconocen 500 pesos cada uno redimí-
bles. Más detalles en la tercera easa donde vive su 
dueña á todas horas. 2150 4-7 
ANENCION. SEÑORES COMPRADORES de establecimientos. So venden 8 bodegas, cinco 
fondas, 3 hoteles, 9 cafés con billares y baños, 6 ca-
fetines, un tren de lavado, 1 carnicería, 4 vidrieras 
baratillo, 1 dulcería. 1 sastrería, 20 casas de esquina 
con establecimiento, 14 casitas, 7 casas cindadelas, 
12 fincas de campo cerca de la llábana. San José 48, 
bajos esquina á Campanario. 2462 4-7 
CUATRO CASAS ESQUINA, DOS CON Es-tablecimiento y las otras sin él; venid y sabréis: 
una casa á dos cuadras de la Piara del Vapor en 
3,500; en Sitios una con dos ventanas, 7 cuartos y de-
más, 4,000; en la calzada de San Lázaro 4,500; en 
Cárdenas una 3,000; calle do Curazao una 3,000; 
calzada de Jesús del Monte 2,009 y otras varias de 
1,500 hasta 2.000. Angeles 54. 2517 4-7 
VERDADERAS GANGAS. SE VENDEN SEIS bodegas en los mejores puntos de esta ciudad: 
una en $2500; otras dos á $3000; otra en $2600; una 
tienda mixta á media hora de esta capital por ferro-
carril en $1600; una casa quinta; una casa en Gua-
nabacoa en $1500 con todas las comodidades posi-
bles, y tenemos dinero .al 8 por ciento en hipotecas. 
Aguacate 58, T. 590. J. Martínez. 
- 2431 4-5 
SE V E N D E 
un quitrín con arreos do pareja y separado un freno 
de lujo guarnecido cou plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio cu Chacón 34, do 3 á 5 de la tarde, 
todos los dias. 2257 «alt 8-1 
:í LA CALLE DE LA ZANJAN. 50 SE V E N -
JLOS IMUÍilSUOSi. 
irl <;!.(> IHIDr.«»FO.Sí«ATO ilu V.\*'. UliKOSOTADO 
la consideran como d lemedlo mi ;< seguro y clioaz contra las 
C4pfttlas Paurauberse empican oñ los uiiíimos casos y convienen á 
las perstiñas que íro «iafer h Itínuy la croosola bajo la forma do solución 





A L A L . Í 3 Ü Í S I P Í A T O 63 E Í Í J S K R O 
Es el mejor do los íerruslnosos para la curación do las 
de l a Pobreza de l a Sangre. — JEmplecMo en loa liospitalea. 
PARIS: COIXIN y C , 49 , Hue de JVTaufoauí/e, y todas lannacias 
Específico probado de la GOTA y R E U M A T I S M O S , calma los 
doloros los ttfas fu-.M-les. Acción pronta y .segura eii lodos los periodos 
F . C O I i AK ú H I J O , 28, Iv,:2 Saict-CiauOe. P A H I S . 
V E N T A F O R M E N O R . - £ N T O O A 3 l - A S F A R M A C I A S Y D R O Q U E f l l A S 
Ed 
para lo que quieran aplicarlu; de 9 á 10 de la mañana 
V de 5 de la tardo en adplante está el dueño, 
2503 4-7 
O O K TENEIÍ QUE AUSENTARSE SU DUE 
X ño se venden tres carruajes con sus coTrespon 
dientes cahall s y arreos: pueden verse de 0 d 
maíiaaa á 11 del dí i . calle de Campanario esquina á 
Belascoain. 2101 
Se vetiden ó cambian 
Una jardinera con caballo y arreos. 
Un conpó Inerte y barato, buena forma. 
Un carro que apenas se ha usado oropio pava venta 
de efectos. Salud 17. 2i34 5-5 
SEÍ V E N D E 
unmanífico milord remontado de nuevo, 
uúm. 184. 2171 
S E V E N D E 
un carro de euatro ruedas (muelles patente) y los a-
rrcos de la muía. Monte 317. 
2077 10-25 




S E V E N D E 
na tílburi nuevo con sus arreos. Impondrán San Ig-
nacio n. 37. 1967 15-23 
S E V E N D E 
un laa^uíiico faetón de paseo, construcción francesa, 
de medio uso. Informarán Aguiar 116. Tambióu se 
vende un tronco de arreos muy bueno. 
1930 20d-22F la-22 
BE M E B Í I 
INTERESANTE A LOS EMPRENDEDORES. — Se vendo muy barato una cantina con su mos-
trador, una gavetería, dos vidrieras de correderas, 
dos lámparas de gas, una nevera, todo casi nuevo, 
juntos ó separados, para un café ó bodega. Compos-
tela número 29. 
2576 4-8 
S E V E N D E N 
2 arquitrabes, 1 columna de hierro, 2 rejas, 1 tanque 
y varias puertas y maderas procedentes del desbarate 
de una casa. 119, Obispo, LA FASIIIONABLE. 
C 463 4-8 
P5 OR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den todos los muebles de uua casa, entre los que hay un magnífico piano de Bord y un juego de sala 
Luis X I V : de doce á tres Animas 105. 
2562 4-8 
PIANO. 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga-
rautizando su perfecto estado y dándolo á prueba 
todo el tiempo que quiera el comprador: Merced 22. 
2500 4-7 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46, 
ENTKF OBISPO Y OBRAPIA.—TEL. «94. 
Vendemos y compramos los mejores muebles, re-
lojes y prendas á precios módicos; juegos de sala de 
30 á $200, de coinedor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, camas, mesas, burós, espejos y ob-
jetos de arte, que hay que verlos, y un gran aderezo 
de collares tallados de seis vueltasr Se hacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
Pardo y Fcrnúndcs, 
2376 4-4 
El Vino tle, I 'vpioua Itefrcsne es él mas precio''o ^c iónicos i 
contiene la libra muscular, oí lílerío iíGrnálico y el fosfato do cal do la carne de 
vaca, es el único reconslítuycnle natural y coiqplelQ, 
Eslc ñe l iv iosw r iu t» , Uespierla el apetito, reanima las fu. r/.a. del ealó-
mao-oy mejora la digestión; ea un roconstituyenlc. sin Igual porque conlleiic el 
Afj/.UESKTOde los músculos y délos nervios, dctleuc la coiis:ui.cion, colorea 
las? UTO agolada por la anemia y precave ladesvu'.cioii Oek» columna vertclnal. 
F r í ' i i u » rte f ep tona l í r /Vt rs í ie asegura ia nutrición de las personas á 
aulenes la fatiga y las inquietudes .minan lenlamenle, nulre á los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; soslleae las fuerzus de la 
madre durante la lactancia. 
La Pcptona Defresne es adoptada ofícia-lzneute pos- í a Armada y 
loa Hospitalea da Paria. 
DEFRESHE ea el primar preparador "lol F ino de Peptozut. Descnnfiar de las imitacioaes. 
POR UENon : lin todas la« buena» K-
Farmacias do Framia ^ — ^ w ^ e ^ ^ ^ P í ^ S » ^ 
T del Eiti-amera. * t •, ^ ^ 
• I 3 I C 3 0 S 5 S I 
á la W A r A I N A ( P e p s i n a vege ta ! ) 
Es el mas poderoso digestivo conecido hasta ia fech;! para combatir las 
í:NFERrí5£D.A0ES DEL ESTÓÍMGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, D I A R R E A S , VÓmiTOS, P E S A D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS D'GESTIONES Y OSFSCILES, CONSTiPACIONES, ETC. 
UNA GOPITA A!. ACA.BA.R DE COMER BASTA PASA OCHAS LOS CASOS MAs RKUEI.OgS 
Venta por mayor en 3 \ i . f ( H t 257. Tl¿i>rTEl 'TTS. la . rueden TmmeHhies-lndnstriels, 
ixijir ol Sello de l i <Jr>!on deles rsbricánjtQF aiired fres» para evitar ¡as fd.-ii.a îMca. 
3 D e 3 3 0 s l t o s eri. t,ocIa.f3 T-as pvl iq .a j .p 'a los f a r m a c i a s ! . 
liSAL D E Í 8 S 9 
O Si 
j i ú i I M u 
IVIAftCA DE FABRICA 
! 
con todas 
eos letras CHRiSTOFLE 
tíaícns Qaraatlai para «1 coiapraísr. 
JPIJ .&.TJE.A.IDOS SOB33.33 I v I E T ^ O L i I B L . A . Ü T C O 
S i n q u e nos p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , que n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o de l a c a l i d a d , mante-
n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s f ie les a l p r i n c i p i o q u e n o s h a p r o p o r c i o n a d o 
n u e s t r o é x i t o : ¿a2? e| msj03? producto ai precio mas bajo posibl©. 
P a r a ó o l t a r t o d a c o n f u s i ó n de l o s c o m p r a d o r e s , hemos m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a unidad de la calidad 
Impt" del ^Diario de iH.Marina," Kicia SU. 
